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AVANT-PROPOS 
Parmi toutes los regions situées sons l'Équateur, aucune, plus que l'Insu-
linde, ne présente une image variée de ce que la nature equatoriale offre de 
caractéristique et de merveilleux. Transition entre deux mondes, l'Eurasie et 
l'Australie, eet archipel fascine les naturalistes dopuis Ie début du XIX" siècle. 
Un grand nombre de chercheiirs se sont succédé dans ces iles si richement dotées. 
Cepcndant la moisson est a peine commcncce; des regions étcndues sont encore 
vierges, oü la découvertc d'organismcs nouveaux est a la portee du premier 
observateur, sans oublier les innombrablcs probièmes biologiques et géogra-
phiques qui se posent. 
Aussi, lorsque sur les confins de l'océan Indien Ie navire s'approche de Ia 
cóte et qu'au-dessus de la ligne brumcuse de I'horizon surgissent les sommets 
les plus septentrionaux des imposantes chaines volcaniques de Sumatra, le 
naturalistc abordant pour Ia première fois ce pays ressent l'émotion qu'éprou-
vèrent sans doute les Argonautcs a la vue de la Colchide. Déja, le vent soufflant 
de terre apportait, bien loin en mer, des bouffécs d u n parfum subtil et annon-
fait le voisinage d u n e terre couverte d'un manteau vegetal dont la splcndeur 
défie la description. 
Si r insulinde n'a pas vu naitre la biogéographie, elle a cependant fait 
éclore, vers la fin du XVIIP siècle, les preoccupations auxquelles cette discipline 
doit le jour. Il n'y a pas de contrées oü les probièmes de eet ordre apparaissent 
aussi nombreux. C'est pourquoi, lorsque le progrès des connaissances enrichit 
la biologie du concept transformiste, les premières hypotheses biogéographiques 
furent formulées par A. R. Wallace a son sujet. Pen de regions font mieux entre-
voir la liaison du passé avec le présent et laissent aussi conjecturer leur avenir. 
II n'entre pas dans les intentions de I'auteur de faire, dans les pages qui 
vont suivre, la description des Indes orientales neerlandaises. Ce serait une 
tache au-dessus de ses forces. 
Le texte a été établi a I'aide de notes prises au cours d'un voyage effectué, 
de dccembre 1928 a mai 1929, a travers I'lnsulinde. Ces six mois furent passés 
presque entièiement sur des routes rarement battues par les touristes. Des mcrs 
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peu fréquentées furent traversées, des regions tres isolécs regurent notre visite. 
Une riche moisson fut rccoltée, qui ne comprcnd pas sculement les collections 
de documents presentees dans ce rccueil, mais aiissi des choses moins appa-
rcntes, je \eux dire les impressions midliples et varices que les heureux parti-
cipants purent accumuler. 
Tous les clichés, qui illustrent ce volume et constituent un element impor-
tant dans l'ensemble de la publication, sent l'oeuvre de S. A. R. Ie Prince Leopold 
de Belgique; quelques-uns furent pris par S. A. R. la Princesse Astrid. Un seul 
fait exception, c'est Ie cliché représentant l'état-major et l'équipage du « Sirius », 
accompagnés de M. Ie doctcur Lacli de Bèrc, assembles devant et sur Ie navire, 
au quai a charbon d'Amboine. Si la vue de ces photographies ne suffisait pour 
convaincre Ie lecteur de la somme d'efforts que bcaucoup d'entre elles repré-
sentent, Ic témoin de leur execution peut attesler au prix de combien de fatigues 
elles furent obtenues, malgré raccablemcnt de la chaleur, souvent a des heures 
que d'autres consacraient au repos. De nombreux clichés reproduils, soit en 
planches hors texte, soit dans Ie texie, se rapportent a des sujcts inédits. 
Des collections relativement importanles ont pu êlrc réunies et former 
un ensemble digne de fournir des sujcts d'étudc aux naluralistcs. On Ie doil 
avant tout a l'accueil que réservèrent les autorités néerlandaises. Une longue 
tradition veut que Ic chercheur abordant l'lnsulinde, dans l'iutention de parti-
ciper a la paisible poursuite du progrès scientifique, re^oive l'aide la plus 
complete. 
M. Ie doctcur .1. G. Koningsberger, a ce moment Ministre des Golonies dans 
Ie Gouvernement des Pays-Bas, ancien directeur du Jardin botaniquc de Buiten-
zorg, qui est sous les tropiques la plus vaste institution consacréc a l'histoire 
naturelle, ne ménagca point son appui. \ ux Indes mêmes, Ic Jonkheer A.-C.-D. 
de Graeff, gouverneur general des Indes orientalcs néerlandaises, manifesta son 
intérêt en de nombreuses occasions. 
M. Ie professeur Max Weber, Ie Nestor de Thistoire naturelle iiulo-malaise, 
et M. Ie professeur G.-A.-F. Molengraaff ont bien voulu par lettres me faire 
profiter de leur science étendue. 
M. Ie professeur L.-P. Le Cosquiiio de Bussy, directeur au Kolonial Institut 
d'Amsterdam, a été d'un précieux secours par ses conseils bienveillants. 
M. le docteur Ch.-.l. Bernard, ancien directeur de la Proefstation voor Thee, 
directeur du Département van Landbouw, Nijverheid en Handel; M. le profes-
seur docteur W.-M. Doclers van Leeuwen, directeur de 's Lands Plantentuin, 
et M. le doctcur K.-W. Dammerman, sous-directeur de la même institution, 
apportèrent, chaque fois que ce fut nécessaire, une aide confraternelle. 
M. le docteur B.-A.-F. Lach de Bère, médecin en chef du Gouvernement 
des Indes néerlandaises, fut le compagnon de voyage dcpuis Bali jusqu'a 
Sumalra, en passant par les Mohiques et la Papouasie. Heurcusement, on ne 
dut pas recourir a sa science médicale, mais le trésor de sou experience du pays 
et des habitants fut souvent mis a contribution, tandis que l'agrément de sa 
conversation aidait a cntretcnir la santé morale. 
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Depuis Makassar, Ie beau vapeur » Sirius » de la marine du Gouvernement 
general fut pendant plus de deux mois notre home flottant. Son capitaine, 
G. Uylenburg, enlevé a l'affection de sa familie et de ses amis six mois seule-
ment après la fin du pcriplc, défcndit brillamment la reputation des marins 
néerlandais. Utilisant avcc un art consomme les qualités nautiques de son 
navire, il fraversa des eaux et atteignit des points dangercux évitcs par la plupart 
des navigateurs, permettant ainsi de faire des observations et souvent de 
recueillir des collections précieuses. Ces lignes sont une faiblc marque de 
l'estime que G. Uylenburg inspira a ceux qui vécurent avec lui. 
L'état-major et l'équipage du <( Sirius », cc dernier constilué par les repré-
senlants des nombreux peuples marilimes de I'archipel, se montrcrcnt digncs de 
leur chef. M. F.-A. Martens, premier officier mécanicien, assuma a\ec maïtrise 
Ia marche du navire et de ses annexes. 
Les fonctionnaires du Département de l'Intérieur doni on traversa les 
ressorts firent, chaeun dans la mesure de ses moyens, Ie necessaire pour la 
réussite du voyage. Trop nombreux pour ètre cités tous, ils pardonneront Ie 
remerciement collectif qui leur est cxprimé ici. Quelques-uns cepcndant 
méritent une mention particuliere, soit a cause de la durée du séjour fait dans 
les territoires confiés a leur administration, soit a cause des conditions spéciales 
qui y règnent. 
M. J. Tidcman, gouverneur des Moluques, en residence a Amboine, procura 
un séjour sans incident dans cct immense territoire encore peu explore et faci-
lita la visite d'importantes regions. Ses sous-ordres, souvent tres éloignés de 
leur chef, se dévouèrent dans raccomplisscment de Icurs devoirs. Je cite ici 
M. J. Bouwens, Gezaghebber (chef de 1'Administration civile), a Manokwari 
(Nouvelle-Guinée), qui organisa et accompagna la randonnée entreprise par 
S. A. R. Ie Piince Leopold et moi-mèmc dans les monts Arfak, en vue d'attein-
dre Ie lae Angi-Gita, dans une contrce encore peu connue et habitée par mie 
population en partie hostile. Il fut assisté dans la preparation par M. F.-.T. Claa-
sen, commandant de section de la police armee a Manokwari, dont une escouade 
assura la couverture de la caravane. 
Au cours de cc long voyage, de nombrcuscs personnes se rendirent utiles, 
soit en fournissant des indications intércssantes, soit en faisant rechereher des 
animaux par certains elements de la population. On ne peut songer a les énumérer 
loufes; cepeudant une inention spéciale est due a M. Edward Jacobson, membre 
correspondant de rAcadcmic des Sciences d'Amsterdam, de Fort de Koek 
(Sumatra), oü il déploie au profit des sciences naturelles une activité qui évoque 
celle de Fritz Muller a Blumenau. ü 'antre part, R.-M.-M. Soeria Karta Leg-awa, 
wedana du district de Tjiamis (Java), s'cst sig-nalé par les fruclueuses récoltes 
d'organismes qui furcnt faitcs a son intervention. 
Enfin, un souvenir reconnaissant et sympathique s'adrcsse a des collabora-
teurs modestes, mais indispcnsables; je veux dire a des serviteurs indigenes : 
Mohamed Rochoem, de Weltevreden; Kartapradja, de Panoembangan, et 
H. Rompas, de Socrabaja. Mohamed Roehoem se révéla un chasseur ardent et 
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un préparateur soigneux; son dévouement et sa fidélité ne manquèrent jamais. 
Le transport du materiel et des collections recueillies se fit par la « Konink-
lijke Paketvaart Maatschappij » dans les eaux insulindiennes, et le « Rottcr-
damsche Lloyd » d'Europe en Malaisie et vice versa. Que M. N. Van Zalinge, 
président-directeur de la première, et M. Willem Ruys, directeur de la seconde 
société, rcfoivent ici l'expression de la gratitude qui leur est due. Il convient 
également de citer M. G.-H. Ruhaak, capitaine du vapeur « Insulinde », et 
M. K.-J. Ter Marsch, capitaine du \apeur « Tjerimai », tous deux du « Rotter-
damschc Lloyd », qui ne négligèrcnt rien pour assurer dans des conditions 
parfaites le transport des matériaux fragilcs et délicats. 
Le déballage et la preparation des collections ramenées furent executes 
avec une célérité n'excluant pas la plus grande attention, par divers services du 
Musée, sous la surveillance de M. le conservateur d'Orchymont et de MM. les 
conservateurs-adjoints Giltay et Leloup. C'cst avissi avec Ic concours dévoué de 
ces naturalistes que furent choisis les specialistes chargés de l'étude des maté-
riaux et que Ia repartition de ceux-ci fut effectuée. 
D'autre part, les multiples taches d'ordre administratif exigeant une activité 
ordonnée furent remplies avec lalde de M. H. Guillaume, gestionnaire au Musée, 
qui y mit toute la précision desirable. M. Georges Schmitz, attaché au Musée, a 
bien voulu se charger de la lecture des épreiives; il le fit avec la conscience qu'il 
apporte dans lout cc qu'il entreprend. 
C'est grace a cette collaboration que le benefice scientifique du voyage ne 
tarda pas a s'affirmer. En effet, les dernières fractions des matériaux étaient 
rentrees a Rruxclles le 15 juin 1929, et, le 30 septembre 1930, le premier fasci-
cule cüusacré aux résultats scienlifiques était distribué. Il est l'oeuvre de 
M. H.-F. Nierstrasz, professcur a l'Université d'Ufrccht, et de M. G.-A. Rrender 
a Brandis, de Blariciim, et se rapporte aux Isopodes, non compris les Oniscoidea. 
Cependant, rachèvement de la publication n'est pas encore en vue mainte-
nant. Ccrtaines collections, par leiu' étenduc et les difficultés que présente leur 
étude, — je songe, par exemple, aux lichens — ne seront pas décrites complète-
ment avant plusieurs années. 
JAVA 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — VOLCANISME. — PHENOMENES LITTORAUX 
ET TAMBAKS. — PORETS DE DJATIS. — TJIBODAS. — RECUL DE 
LA FAUNE ET DE LA FLORE AUTOCHTONES. — RIZIERES 
ET EROSION. — ETANGS A POISSONS. — KALONGS. 
BOROBOEDOER. — HINDOUISME. 
Java, lie allongée dans la direction Est-Ouest, est formée par une série de 
chaines montagneuses plus ou moins parallèles et séparées par des vallées 
extrêmement larges dont Ie fond est occupé par des plaines alluviales. Les aligne-
ments montagneux sont jalonnés par de nombreux volcans, dont beaucoup, 
encore actifs, ont fortemcnt contribué a donner a la topographic de l'ile son 
aspect caractéristique. Ces volcans ne font pas, a proprement parier, partie de 
ces chaines; ils surgissent au travers et les recouvrent souvent complètement de 
leurs produits d'émission. 
L'ile tout entière est constituée par des terrains d'age cénozoique et pleislo-
cèiie d'origine sedimentaire. Ces terrains, dans les chaines que percèrent les 
volcans, sont caches sous d'épaisses masses de rochcs plutoniennes. D'autre part, 
les produits de la désagrégation de celles-ci, joints aux cendres rejetées lors des 
eruptions, ont formé des tufs sur des étendues considerables. 
C'est ainsi qu'a Java les volcans ont coopéré puissamment a l'édification 
des couches de terrains qui forment a présent Ie sol de cefte ile. A peu prés 
tous semblent apparfenir a la categorie des strato-volcans. Ils fournissent un 
cxcmple probant du grand róle que de pareils volcans pcuvent jouer dans la 
synthese de couches géologiques. 
Tout Java est dominé par des volcans. En quclque point que l'on se 
trouve, on en voit toujours a l'horizon (fig. 1), car la plupart sont tres élcvés 
et a cone aigu, les emissions de lave ayant été relativement peu nombreuses 
au cours des temps géologiques récents. La configuration topographique et Ie 
régime hydrologique sont regis par eux. Sur une centaine de sommets, dont Ie 
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caractère plutonien a été reconnu, vingt-deux sont actifs, parmi lesquels onze 
dépassent 3,000 metres d'altitudc. De ces deruiers, la partie orientate en compte 
neuf. C'est la que I'activitc volcanique est aujourd'hui le plus grande. 
Ces volcans constituent des alignements plus ou moins accuses. Certaines 
rangées s'étendent sur uue lougucur de plusieurs dizaiues de kilometres, par 
exemple celle qui comprend les volcans Pralioc, Teleroep, Siudoro, Socmbing, 
Gianti, Bèsèr ct Tidar, et est orientée du Nord-Ouest \ers le Sud-Est. Unc telle 
disposition el la constatation que le plutonisme atteint a présent son maximum 
d'intensité dans I'Est de Tile, éveillent naturcUcment l'idée que ces alignements 
se sont formes progressivement par suite d'un déplacement graduel de l'activité 
volcanique de I'Ouest vers I'Est de Java. 
II est probable que l'étude détailléc de ces apparcils éruptifs apporlera la 
preu\e que la majorité d'entre eux, si pas tous, appartiennenl a la categorie des 
strato-volcans. La qiiantité de matériaux qu'ils ont rejetés depuis la fin de l'ère 
cénozoïque est prodigieuse. C'est ainsi qu'ils ont édifié des cones, tel celui du 
majestueux Semeroe, jusqu'a 3,700 metres de hauteur environ. 
L'étendue des surfaces occupées par des roches plutonicnnes rcmaniées et 
l'épaisseur de ces couches, observables dans les nombreuses coupes que présen-
lent les ravins, sont une preuvc encore plus palpable de cette activité. Le 
démantèlement progresse ici avec une vitessc considerable, les produits plulot 
meiibles que rejettent les strato-volcans ri'ol'frant guère de resistance a l'érosion. 
C'est dans ce pliénomène qu'il faut chercher l'explication de la difficulté 
éprouvée a reconnaitre des volcans d'un age plus ancien que le Pleistocene. 
Un cóne volcanique est sillonné dans toutes les directions par un rayonne-
ment de vallées torrentielles, abaissant constamment leur niveau de base. Ces 
ravins et vallées peuvent ètre remblayés, en tout ou en partie, par des produils 
émis au cours d'une nouvelle période d'activité, amenant mème la formation 
de lacs de barrage. On connait plusieurs de ces derniers aujourd'liui asséchés. 
Leurs fonds constituent a présent de grandes plaines, telles que celle de Ban-
doeng, dont la fertilité a provoqué le développement d'une population excep-
tionnellement dense. La plaine de Bandoeng se trouve dans les régences des 
Preanger, dont le territoire renferme le plus grand nombre de volcans relative-
ment a son étendue. Le sol est compose de roches volcaniques et des produits 
de leur désagrégation transportés par les cours d'eau. Ces depots ont fini par 
recouvrir toutes les couches géologiques plus anciennes appartenant a l'ère 
cénozoïque, qui ne sont plus visibles qu'en de lares points de la region. 
La plaine de Bandoeng forme, au point de vue topographique, un plateau 
au Nord duquel sont situés les restes d'une impressionnante caldeira, dont la 
muraille est encore debout du cóté meridional. Sur cette caldeira, constiluant 
les ruines d'un gigantesque volcan, se sont élevés trois cónes beaucoup moins 
importants. Parmi ceux-ci, le Tangkoeban Prahoe, situé dans la partie Est, pré-
sente un cratère encore en travail. Celui-ci est cependant reduit; il se manifestait, 
a la fin de l'année 1928, par des emissions, puissantes il est vrai, d'anhydride 
sulfureux et d'hydrogène sulfuré et par conséquent aussi de vapeur d'eau. Le 
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cratère, encore piofond, est en \oic de demolition, par siute d'éboulcmcnh 
locaux, son coTïtoiu- est dc\emi polygonal, les parois montrent en outre des 
parties en surplomb. 
II n'est pas raic de voir des oiscaux voltiger dans les regions accessiblcs aiix 
emanations gazeuses et parfois traverser le cralèie lui-mcme a tire-d'aile. 
Les inconvénients du volcanisme pour I'homme frappeut certes I'imagina-
tion. Mais de grandcs eruptions, comme celles auxquelles est sujel le Keloet, 
FIG 1 
IPS \olcans Merapi et Meibaboe dominant leb plaines alluviales entie D|ok|akaita et Soeiakaita, 
a I'avant j)lan, des uzieres 
suivies d'avalanclies, sont rclativement pen nombreuses et leias consequences 
n'affectent qu'une fraction minime du territoire. 
L'activité volcanique offre, sans conteste, pour I'liomme plus d'avantages 
que d'inconvenients. En dernière analyse, si Java est a même de nourrir une 
population d'une densite inouie, les volcans en sont la cause. lis agissent, par 
leur grande hauteur, comme des condensateurs atmosphériques captant les 
images de pluie. Leur topographic, si difficile, les rend inaccessibles a la cultuie. 
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Vue piise en avion du Oedjoeng I^osaii, pies Cheiibon, 
montiant l'etendue des atteirissenients sur la cote Noid de Ja\a 
riG 3 
Vue prise en avion du Oedjoeng Brebes, prés Tegal, 
montrant l'etendue des atterrissements sur la cOte Nord de Java. 
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II en résulte que les i'lancs des volcans ont conserve une bonne partie de leur 
manteau de forets; ils continuent ainsi a retenir les eaux et a maintenir au 
réseau hjdrograpliique de I'ilc un regime qui n'esl pas trop desastreux; ils 
compensent Tangle considerable de leur pente et le déboisement a peu prés 
total aux altitudes moyennes et dans les plaiucs. Régulateurs du climat, leur 
action se trouve complétce par celle des rizières. Jusque dans la constitulion 
pétrograpliique de la majorité des matériaux émis, les volcans de Java ont une 
influence lieurcu<e sur la \égélation, car ils présentent une predominance de 
roches potassiques. 
D'autre pari, ces terrains d'origine volcanique sont tres riclics en mafières 
FIG. 4. 
Vue prise en avion du bras septentrional du Oedjoeng Brebes, prés Tegal, 
montrant l'etendue des atterrisbements sur la cóte Nord de Java. 
minérales solubles; aussi leur repartition exerce une grande influence sur la 
distribution des flores et en dernier lieu sur l'agriculture. 
La chaine de montagnes qui se trouve immédiatement en arrière de la 
cóte septentrionale est plus basse que celle qui lui succède vers le Sud. Elle 
est surtout composée de calcaires et percée par un nombre moins important de 
volcans. La cóte septentrionale est basse et plane, descendant en pen(c douce 
vers la mer de Java, qui a une faible profondeur. 
A peu prés tout entière, la cóte de Java, en bordure de la mer a laquelle 
elle doune sou nom, s'élève en pente imperceptible a Tceil vers l'intérieur de 
l'ile (pi. II). Une immense plaine alluviale, formée par les sediments enlevés 
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aux chaines volcaniques de l'intérieur (fig. 2, 3 et 4), s'enfoncc dans la mer de 
Java apres avoir constituc nne bande étroite de mangroves. Vues de loin, ces 
forèts fracent la ligne sombre, éclairée ^a et la par les embouchures des rivieres, 
dont les contours de l'ile sont soulignés. 
La cóte meridionale est actnellement ime régioti fort instable. De nom-
breux soulèvements de terrains sont l'indice de mouvements orogéniques et 
épirogéniques encore en conrs. L'océan Indien, au Sud de Java, présente de 
grandes profondenrs a des distances relativemenf faibles de la cote. Presque 
partout les chaines récentes en abordant cette cóte font avcc elle vui angle assez 
ou\ert . 
Rapides et torrcntielles, les rivieres sont, dans une grande partie de leur 
cours, orientccs suivant la direction Esi-Ouest et fianchisscnt les chaines de 
montagnes par des gorges. Peu profondes et roulant de gros galels, ellcs ne 
sont guèrc navigables qii'au voisinage de leur embouchure. Le réseau li\dro-
graphique de l'ile offre de pa^sionuants problèmes de geographic physique. 
Plusieurs fleuves sont remarquables par les differences dans le degrc d'évolu-
tiou des biefs en lesqucls se partagc leur cours. 
Le relèvement general du niveau de base qui s'cst produit le long de la cóte 
de Java, par suite de Finondalion de la Soenda Shelf a la fin des temps pleisto-
cenes, a été compensé par un mouvement de surélévation en bordure de l'océan 
Indien. Lc premier mouvement semblc plus important. Il est aisé de s'en 
rendrc compte par le recul progress]f des crètes de partage \ers lc Sud et par les 
innombrablcs et souvent importants coudes de capture que l'on peut observer. 
La plupart des rivieres se jetant dans l'océan Indien sont décapitécs, sauf celles 
de la partie centrale de l'ile, dont le bassin est limité au A'ord par des chaines 
calcaires. 
Le long de l'océan Indien, la cóte est beaucoup plus élevée que vers la 
mcr de Java. A eet égard, le contraste est tres vif entre le Nord et lc Sud. Lc 
long de l'océan, l'ile est bordée soit par des falaises rochcuses, soit par des dunes 
dont la hauteur arrive au plus a une vingtaine de metres. La profondevu- de 
l'océan est considerable a peu de distance, et, dans les parties sablonneuses, 
I'estran montre une forte inclinaison attcignant 30 degrés. Le sable est générale-
ment de couleur sombre, presque noir, a cause de l'abondancc des minéraux 
loiirds qu'il renferme (fig. 5). Cette cóte est peu décoiipée, car elle est générale-
ment parallèlc aux chaines calcaires constitiiant I'avant-pays. La oü les chaines 
changcnt de direction et abordent perpendiculairement la cóte, cclle-ci presente 
des baies. L'existence de ces baies peut résulter d'anlres causes, telles qu'un 
systcmc de failles dirigées plus oii moins perpendiculairement a la cóte, — on 
l'obscrve a la Wijnkoopsbaai (fig. 6), qui parait être un petit graben, — ou 
bien une intrusion de roclies volcaniques plus résistantes. 
En bordure de l'océan Indien, les mangroves sont peu développées, sauf 
en quciques points. Les dunes s'aligncnt ordinairement sur plusieurs rangées 
correspondantes a des cordons littoraux successifs. En arrière de ces dunes, 
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occupees par une llore xcropliile, court une baitdc doiit la couverlure \égélale 
renferme des elements arborescents (fig-. 7). 
Une forte houle se brise avec fracas sur l'estran, complctant Ie caraclère 
grandiose de cc paysage marin qui limite un des plus vastes espaces oceaniques, 
puisqu'il s'éfend sans interruption jusqu'aux riAagcs antarctiques. La oü la 
plage est formée de sables, Ia faune est pauvre et uniforme; même les orga-
nismes rcjelés par les flots sonf peu abondants. Parmi les reprcsentants de Ia 
faune aulociifone, les cicindèles rctiennent particulièrenient I'attcntion. Vives 
FIG. 5. 
Les dunes précédées d'un estraii fortement incline et les brisants, 
sur la cóte meridionale de Java, en bordure de l'océan Indien, 
au Sud de Djokjal^arta. 
et rapides, cllc* se mcuvent avec agilité enire deux coups de vague; leur capture 
est difficile. Ces insectes réalisent Ie tNpe d'animal psammt)pbilc. Perches sur 
leurs liaules palfcs, ils écartcnt Ie corps de la siuface brülante du sablc, doiit 
Ia temperature dépasse 50 degrés centigrades au \ lieures cliaudcs de Ia journée. 
Des élendues considerables de la ccMe sepfentrionale de Java, notamment 
vers Balavia, Scmarang, sont occupécs par des tauibaks ou élangs a poissons 
renfermani de I'cau saumafre. Ils dcmandcnt cxclusivemcnl une cóle argilcuse 
et une sedimentation acti\e. Généralement situés sous Ie niveau des hautes mers, 
entourés de digueltcs, ils semblcnt représenter d'anciennes mangroves, endi-
guécs el débarrassées de leur vegetal ion de palétuviers. Cclle-ci subsiste d'ailleurs 
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parfois sur les flancs des diguettes, surtout sous la forme d'Avicennia et de 
Bruguiera. Les tambaks, avec leur fauue et Iciu' f lore particulieres, constituent 
un biotope des plus interessants. Leur aspect éveille immédialement dans I'esprit 
un rappi'(Jchement avec les slikkes et les schorres des plaiues maritimes bordieres 
de la mer du Nord, avec leurs huitrières et leurs pares a moules (fig. 8). Unc riche 
llore d'algues, surloul des cyanophycces, vit sur Ie foiui des étangs, dont la pro-
fondcur ne dépasse guère un mètre cinquante, et compose la nourriture des 
FIG. 6. 
La Wijnkoopsbaai, type de cöte limitée par fractures, 
en bordure de rocéan Indien. 
poissons. De nombreux potamides, Ie crabe Scylla serrata coutribueut a comple-
ter Ie caractère lagunairc. 
Abandonnés a cux-mêmes, les tambaks sont des lieux d'élevage pour les 
moustiques, notamment pour ccux qui joueut im rólc parliculièrement actif 
dans la propagation de la malaria. Un améuagemenl, qui lient compte du cycle 
évolutif de ces redoutables insectes, permet de les réduire au point d'éliminer 
Ie danger qu'ils prcscnlent. C'esl uuc des plus élégantcs applications de la 
biologie a la technique sanitaire. 
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Le principal d'entre les poissons élevés dans les tambaks est le bandeng, 
Chanos chanos, tres répandu dans les niers indo-pacifiques, mais il ne s'y 
reproduit pas. Caplure sur les coles, a l'état jeune, ayant une taille de dix a 
quinze millimèlres, il est introduit dans les étangs, oü son développement est 
rapide. 
FIG. 7. 
La vegetation et la bande marécageuse en arrlère du bouirelet diiiial 
sur la cóte meridionale de Java, au Sud de Djokjakarta. 
Les tambaks s'envasenl et offrcnt un acces de plus en plus difficile aux 
eaux marines. lis deviennent ainsi des étangs d'eau douce dont la profondeur 
diminuc au point que, finalement, des rizières s'y installent. Le parallélisme 
avec les alluvions maritimes de la mer du Nord s'en trouve complete. 
Les forêts de djatis ou de tecks, Tectona grandis, sont une association 
végétale que le voyageiu- découvre non sans surprise. Elles s'étalent sur les 
collines constituées de formations cénozoïque et pleistocene et prospèrent sur-
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tout dans les regions centrales el (n'icniaies. La mousson sèche est plus intense 
en Java oriental qu'en Java occidental. On se trouve de\ant un facies particu-
lier de la foret a mousson. S'il est vrai que cette deniiere couvre de plus vastes 
cspaces dans le nionde que la foret tropicale humidc, Fobservation ne s'applique 
pas aux Indes insulaires. Cel aspect different de la vegetation est sous la dépen-
dance directe du régime saisonnier. Lorsque duraid la mousson de l'Est, c'esi-
a-dire durant la mousson sèclie, les grands arbrcs sont dépouillés de leurs feuilles, 
ils rappellent unc forêt des regions tempérées en hiver. Au début de la mousson 
de rOuest, les feuilles longues el larges se développent. Le feuillagc n'est 
cepcndant jamais épais et le soleil le percc aisément. Le dimorphisme saison-
nier, phénomène faniilicr a l'Européen, parail doiic dans les regions tropicalcs 
Fic 8. 
Les Tambaks oii étangs a poissons pres de Ratavia. 
lié au régime a mousson. La caducité du feuillagc correspond a unc reduction 
de la transpiration. Le djati est adapté a une hygroscopicité inférieure a celle 
qu'exigcnt généralement les autres essences forestières. Dans ces regions, oii 
les precipitations sont cepctidant plus abondantes qu'cn Europe, il cxisle une 
association biologique nettcmcnt xéroph>^liquc, conditionnée partiellement par 
des moyennes de temperature. 
L'homogénéité des forèts de djatis es! également une chose frappante dans 
les regions tropicalcs. Bien peu d'autres essences i'éussissent a y prendre pied. 
Aussi la forèt est uniforme et, vue de loin, elle acquicrt la monotone grandeur 
que présentent a distance nos forèts européennes (fig. 9 et 10). 
Un autre fait remarquablc est la pauvreté en epiphytes, notamment en 
aspleniums et en orchidées. Il trouve son explication dans la chute des feuilles. 
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qui expose périodiquenieut les branches a la luinière directe du soleil. Par 
endrohs on voit cependant des touffes de loranthacées. D'ailleurs, même la faune 
est pauvre : peu d'insectes, peu d'oiscaux, presque pas dc mammifères. De ces 
dernieis, les plus apparents sont les singes, macaques ct semnopithèques. 
Les forêts de djatis se sont mainlenues au milieu des regions a population 
fori dense, grace au pen de l'eilililé (hi sol el a sa tres grande perméabilité, 
r ic 9. 
Une forêt de djalib prés de Besokor (Semarang). 
cause de sa sécheresse. Ces terres sont done impropres a la culture du riz. Il 
se pose une question : la faiblc productivité du sol est-elle secondaire.'^ N'est-ce 
pas une consequence de la destruction lapide de l 'humus par insolation et 
dessiccation.'* On pressent qu'un abatage étendu des forêts de djatis amènerait 
inévitablement l'installation d'une savane. Une culture épuisante, établie sur 
les restes d'une pareille forêt, ne donnerait d'ailleurs que de maigres résultats. 
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Actuellcment bicii des forèls de djatis ne sont plus des forèts naturelles. 
Elles sont plantées comme Ie fnrent la plupart des forêts dc la Belgiquc. Cer-
taines d'entrc elles mème enlrent dcja dans la categorie des forèts jardinécs. 
L'afforestation se fait dans des conditions originates. Les indigenes s'engagenl 
a l'entretien des plantations et obtiennent comme une partie de leur salaire Ie 
droit d'établir des cultures dérobécs. Ce procédé offrc l'avantage de procurer 
une couverture au sol et de limiter Ie développemeut d'envabissantes graminées, 
Imperata et autrcs, constituant l'alang-alang des iudigènes. 
La forèt dense equatoriale humide a presquc parlout fait place aux cultures. 
En quelqnes endroits seulemeul, réserves grace a 1'intervention des pouvoirs 
publics, il est encore possible de se rendre comple de la spiendeur des forèts 
aujourd'liui disparues. 
La plus importante et aussi la plus célèbre des forèts protegees est celle de 
Tjibodas (pi. Ill et IV). Elle s'éleiul depuis l'altilude de 1,400 metres jusqu'aux 
sommets du Gedeli et du Pangerango, qui s'élèvcul respectivement a 2,958 et 
a 2,640 metres. On passe insensiblement par plusieurs étages floristiqucs 
avant d'atteindre le faite, qui est reconvert par imc flore alpine. Déja, vers 
2,405 metres, a un point dénommé Kadaug-Badak, Ics dimensions des arbres 
sont relativement réduites, tant en hauteur qu'en cpaisseur. Les lianes se font 
rares, tandis que, parmi Ics plantes lierbacees, aux formes tropicales sont mêlés 
des types des regions tempérées. Les fougères sont encore nombieuses, mais 
moins abondantes qu'aux environs de 1,500 metres, oü se voient des quantités 
de fougères de toute grandeur. 
Des sources thermales, a la temperature d'eiuirou 50 degrés, jaillissent vers 
2,000 metres, de dessous une coulee de lave, probablement émise au coui's de 
l'éruption de 1840. Selon toule apparence, la coidée est encore chaude a l'inté-
rieur et fournit ainsi les calories nécessaires au récbauffement des eaux super-
ficiellcs qui alimentent les sources. Ces deruières se réunissent en un torrent 
dont Ic lit, entrecoupé de nombreuses chutes, deseend vers la valléc. L'eau 
chaude se refroidit en bondissaiit sur les bloes de rochers, dégageant des 
nuages de vapeur. Une vegetation touffue en profile, d'épais tapis de mousses, 
de jungermanniacées et de fougères dc petite taille garnissent les rochers. 
Certains de ceux-ci, converts de colonies d'algues, apparaissent multicolores. 
La forèt elle-mème, qui, il y a moins d'un siècle, abritait encore de nom-
breux rhinoceros, ne renferme plus guère de grands animauv; on signale des 
panthères, qui atteignent a .Tava l'extrème limile oriëntale de leur habitat. Les 
grands chats tachetés n'ont pas ponssé plus loin leiu' conquète, qui embrasse 
a la fois l'Eurasie et l'Amérique. Le plus gros mammifèrc qui se fait entendre 
a Tjibodas, mais qui ne se montre presquc jamais, est le gibbon argenté, Hylo-
bates leuciscus. 
La lutte entre les différents elements de la biosphere est ti^ ès vive sous les 
tropiques, malgré la reunion des conditions physiques si favorables, la chaleur 
et l 'humidité. Comme dans les regions oü la vie est moins intense, Thomme 
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modifie parfois profondement cerlains milieux et les effets de son action, quand 
il la suspend, persistent longtemps. C'est dans la flore qu'ils se montrcnt le plus 
faeilement. 
FIG. 10. 
Une vue de sous-bols dans une forêt de djatis prés de Besokor (Semarang) 
La faunc influe eg'alement sur la flore par ses elements de g-rande taille, 
notamment par les troupeaux de ruminants, de cervidcs et aussi d'cléphants, 
la oil ils existent. lis jouent iiti role dans la formation des f>aleries forestières; 
d'autre part, ils cntretiennent I'existence de vastes clairicres. Cette action se 
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prolonge par celle des animaux domestiques. Lcs buffles et les boeufs, laches 
en vaine pature a Ja \a et a Sumatra; les chevaux a Soembawa, mangent et 
piétinent les jeunes plantes, mais aussi defoncent le sol ct I'exposent au lavi-
ncmenl (fig. 11). 
En ces dernièrcs annécs, les clements herbacés de la flore origincllc qui 
avaient pu s'adapter aux conditions prévalant dans les terrains de cultures, 
subissent une nou\elle atteinte. En effct, les légumineuscs culti\ées comme 
engrais \er t , par exemple Crotalaria, Tephrosia, Phaseolus, couvrcnt Ic sol des 
plantations d'un tapis nourricier et ainsi climincnt cc qui pouvait a\oir échappé 
de la \égétation primitive. La sensitive, Mitiwsa pudica, de provenance brési-
riG. 11. 
l e s buffles en vaiiie [lature dans les cUanips apres la moj^soii, au Nord ile Batavia. 
lienne, s'est insinuée partout dans les jardins, oü clle est deveuuc une K mau-
vaise herbe ». 
Ccpendant l 'homme introduit des elements nouveaux, mais sos apporls 
rcstent toujours inférieurs a ses destructions. Les flores adventives qui ^e soul 
établies aux Indes sont en grande partie américaines; il y a peu d'éléments 
africains. D'ailleurs, la majorité des plantcs cultivces cosmopolites tropicales 
sont d'origine américaine; les Antilles a\ec TAmériquc centrale, le \ersaiit paci-
fique de r \ m é r i q u e meridionale en sont les berceaux. L'introduction aux Indes 
s'est faite par la \oie du Pacifique, oü le relais présenté par les Philip[)incs a 
constitué le centre de distribution. Les Espagnols transportèrent ainsi la papavc 
du Cliili aux Philippines et de la aux Indes. La patate douce est également 
américaine; venue peut-ètre du centre, ellc a suivi la même route; clle est la 
première plante cultivée qui a pcnétré jusque dans l'intérieur de l i Nouvellc-
Guinée. 
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Depuis plus d'un siècle, la flore arborescente de Java, déja si étenduc, s'est 
enrichie d'un bon nombre d'espèces importées par I'homme. La majorité de 
ces nouveaux venus sont d'origine américaine. L'un de ces intrus, le kapokier, 
Ceiba pentandra, est remarquable, car, originaire de l'Amérique tropicale sèche, 
il a transportc dans nne region forestière equatoriale liumide la silhouette carac-
téristique d u n arbre xcrophile, a feuillage clairsenu', a couronne formee par 
Une plantation de kapokiers, ègés de 16 a 17 ans, couvrant de leur ombre des caféiers, 
aux environs de Semarang. 
des branches disposées en élag-es (fig. 12). Son tronc rcctiligTie, d'un beau vert, 
garni d'epines subéreuses quand il est jeune, sc dresse partout dans les 
kampong-s et le long de la route; on I'ulilise soit en culture accessoire, solt 
comme support poiu' les lignes tcléphoniques ou télcgraphiques. II c^t cepen-
dant plus répandn dans le centre de Java, region moins humide, comme on 
sait; groupé en plantations, il fait I'objet d'une culture extensive et industrielle. 
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Sous le climat plu\ieux dc 3a\a, le kapokier se l)üuture sans difficulté. Mais 
I'avantage qu'il a trouvé dans sa nouvelle patric a son re\er«, car l'humidité 
fa\orise le dé\eloppemenl d'innombrables loranthacées, parasites qui détruisent 
les branches. Un immigrant africain s'cst fixe surtout dans le centre de Java : 
c'est l'Asèm ou Asem djavva dxis Javanais, 'ranwvindus indica pom- les bota-
nistes. La couronne s'étale en un magnil'ique para'^ol, lorsque I'arhie e'^ t planté 
FIG. 13. 
Une route bordée de Asem djawa, Taviarindus indica, prés de Soerakarta. 
le long des routes, sur lesquelles son feuillage peu épais projette ime ombre 
légere (fig. 13). Dans les jardins, notaniment entre Batavia et Buitenzorg, fleurit 
un sureau amérieain, Sambucus canadensis, qui rcs'^emble étoiuiamment au 
sureau noir d'Europe. 
Les nombi'eiix ficus arborescents que complc la flore indo-malaise four-
nissent un spectacle donl on nc s-c la^ s^e jamais, soit qu'ils croissent dans une 
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forel, soit que, plantés par riiomni(>, ils orneiil une place publique oii iin cimelière 
(lig. 14). Pour les designer les Européens ont adopté iin nom indigene, « warin-
gin », qn'ils appliqiienl uniforniément a des espèces différentes. La distinction 
de ces formes est maiaisée pour celui qui n'est point botaniste. Tous les grands 
FiG. 14. 
Un waringin dans iin cimetière prés de Wonosobo. 
ficus ont aux yeux de la population nn caractère sacré; ils jouent Ie róle du 
tilleul dans les pays germaniques. Ceux d'entre les ficus qui débutent par une 
veritable liane a la fin étranglcnt, dans rencbevétrement de leurs branches, 
l'arbre qui leur sert de support. Ils constituent souvent un faux tronc. Ces ficus 
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sont a considérer comme descendant de liancs ayaut acquis le port arborescent 
secondaire. 
Abandonnée a elle-même, la forêt est unc association qui a une tendance 
naturelle a s'étendre, aussi longtemps que les facteurs climatiques ne sc modi-
fient pas trop. Mais ellc ne résiste pas a Taction de rhomme, dont I'intervention 
provoque toujours la regression des zones forestièrcs. Les forêts secondaires, 
poussées sur les terrains d6\astés par I'liomme, ne récupèrenl plus la composi-
tion floristique qu'elles a\aient antérieurement. Lorsquc les surfaces sont tres 
étendues, ces nouvelles forêts sont pauvres en espèces. Le résultat est différent 
de celui qui s'observe lorsque des espaces découverts formes au milieu d'une 
forêt primaire sont repris par la vegetation, dont l'installation se fait progres-
sivement. 
L'influence de l 'homme sur cette puissante nature se manifeste de divcrses 
manières et les reactions consécutives sont curieuses. Beaucoup d'animaux 
qu'on aurait crus inseiisibles out réagi. Parmi ceux-ci les moins abondants ne 
sont pas les reptiles. Les serpeuls ont élu silcneieusoment domicile autour et 
souvent a l'intérieur des habitations. Les lézards, plus bru;yants et moins 
farouches que leurs confrères ophidiens, occupent en nombre les maisons et 
leur voisinage. Les grands geckos, appelés tokkeh, animcnt la nuit de leurs cris 
sonores et graves. Les multiples formes de Gehyva el d'Hemldactylus, connues 
sous le nom coUeclif de tjitjaks, poursuivent le soir a^ec agilité les insectes 
poses sur les murs, tout en se quercllant a Toccasion d'une rencontre imprévue. 
Tout ce monde vit a proximité de Ihomme et profile des modifications qu'il 
introduit dans l'équilibre des faunes entomologiques, notamment en favorisant, 
bien malgré lui, la ])ropagation de certains insectes et des rongeurs. 
La culture du riz est tres anciennc a >lava; son introduction dale d'avani 
l'èrc chrétiennc. En beaucoup de points elle représente la cultine primitive, 
celle de\ant laquelle la forêt a cédé le terrain. Peut-être a-t-elle été précédée en 
certaines regions, comme dans d'autres pays, par celle du millet. CependanI 
le millet semble a présent délaissé. Le premier planté fut probablcment le riz 
des montagnes, cultivé en ladangs, c'est-a-dire en champs a sec. C'cst a \i domi-
nation hindoue qu'on attribue le mérite d'avoir favorisé le développement de 
la cvüturc du riz en terrain humide, dont le rendement est supérieur a celui des 
variétés plantées a sec. 
Ainsi se formèrent les sawahs, rizières étagées siu' le flanc des vallées, qui 
jouent aujourd'hui des rcMes multiples dans ce pays (fig. 15). C'est la rizière 
qui a fait Java et qui, probablcment, a contribué a la constitution d'un element 
marquant dans la psychologie des peuples de l'ïle. La culture du riz reclame 
de grands soins, depuis la preparation du sol jusqu'au moment oii la croissance 
de la plante permet récoulement total de l'eau. Durant toute cette période on 
voit le cultivateur attentif a surveiller l'irrigation, a maintenir tres faible le 
courant de l'eau, a la surface de laquelle il faut éviter la formation d'écume. 
Toutes les superficies utilisables ont été découpées en terrasses, souvent super-
posées en nombreux étages par des levées de terre qui limitent généralement 
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des plans pen élendus. Pour une bonne part les effets de la deforestation sont 
contre-balancés par la ri/ière. Elle retienl I'eau, qui sans elle seiait amenée 
plus rapidement a la mcr, ct elle conserve I 'bumus. La disposition en terrasses 
réduil les consequences du ruisscllement, qui n'aurail pas maiiqué de se 
[)r()(luire avec une intensité désastreuse après rabala<^e des foicis, en raison de 
la forte déclivilé. Environ un (piaii de la surface totale de Tile est occiipc par 
des i'izières. 
FIG. 15. 
Unp VHP dps lizièrps étagees sur les collines doiiHnaiit la plaine a l'Oupst dp Malanj>: 
au fond, apparaifspnt IPS monts Tpnggpr pt Ie \olcan SPineroe. 
Mais les flancs des \allées converts de rizières embarrassent sing-ulièrement 
l'observateur venu d'Europe, qni clierclie du regard les terrasses étagées formées 
au cours du creusement des ri\ières. Partout a Java, principalement dans lei 
regions de l'ile orientées \ers Ie Nord, Ie réseau fluvial traverse nne phase de 
rcmblai, tempérée localement par des rajeunissements du relief, dus a l'abaisse-
ment des niveaux de base. On est tenté de rattaehcr cette phase de rcmblai au 
relèvement general du niveau de base qui suivit Ic morcellcment de la Malaisie 
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après les dernières fi-laciations pleistocenes. C'est de ce relèvemenl que date la 
formation des plus réccntes accumulations de poudinj^ues et de sediments clas-
tiques qui encombrent les parties moyenne et supérieure des vallées. 
Lc grand nombre d'oscillations, d'orifjines diverses, subies par les vallées 
et les phases de rajeunisseuKMit el de surcrensement qu'elles ont travcrsées 
— dues autant a des causes de caractère fiéiu'ral qu'a des phénomènes e\clu-
sivement locaux — devaient apparemment laisser des traces importaules sous 
forme de terrasses emboitées. Cependant on ne les voit pas. Sont-elles niasquées 
])ar les terra'isenienis des rizières, t)u bieu liiilensité de l'érosion fhuialile les 
FIG. in. 
TTriP salie de bain sur la berge d'iin étaiig 
clans les régences des Preanger. 
détruit-elle aussitot après les a\oir découpées? Quoi qu'il en soit, on est privé 
de ces repères si commodes pour l'élaboration d'une chronologie du Pleistocene. 
L'érosion a Java présente des phénomènes tres compliqués, pen étudiés 
jusqu'aujourd'hui, superposant, dans la moitié de l'ilc, un relief d'érosion 
normale aux reliefs volcaniques. Parmi les formes de terrains resultant de l'éro-
sion normale se placent les plaines, plaines de montagne et plaines de piedmont, 
a l'intérieur, plaines de niveaux de base surtout. Les pentes de ces plaines, dont 
rinclinaison est évidemment plus faible que celle des flancs des vallées, sont 
encore découpées par des diguettes, a l'abri desquelles s'accumule l'eau néces-
saire a l'installation de vastes rizières. 
Dans ces plaines alluviales se dressent des eminences, restes de cónes de 
dejections correspondants a des cours d'eau disparus ou déplacés maintenant. 
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Sur ces eminences, dont Ie relief est accentué par Ia vegetation arborescente qui 
les couvre, sonl batis les villages, visibles aisément de loin. Entre ces villages 
miroile la mince coiiche d'eau suivie de l'apparition de jeunes pousses d'un vert 
intense que la maturité fera passer au jaune do r . Le paysage se renouvelle ainsi 
conslamment, car la succession des diverses phases du dévcloppemeiit du riz 
n'est pas synchrone même sur une etendue limilée. 
La faunc est parvenue a s'adapter aiix condilions d'liabitat des rizières et 
suil le rjllime de cette periodicifé qui, cliez les oiseaux, s'est traduil par l'acqui-
FlG. 17. 
Vol de kaloiigs (t'teropus vum/njrKs) a Pendjaloe, régences dt's Preanger . 
sition de véritables mouvements migratoires, notamment chez les nombreux 
hérodiens que l'on ne se lasse jamais d'observer. 
Malgré les rizières, la deforestation n'a pas été sans influencer les fleuves, 
a cause de l'entraïnement des sols par le ruissellement. Dans les parties infé-
rieures de leur cours, ils sonl impuissants a débla^er leur lit des sediments sans 
cesse apportés du liaiit de la vallée. Ils ne sont navigables que pour des embai-
cations de faible tonnage, car, même au voisinage de l'embouchure, le flot ne 
parvient pas- a les dégager. 
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L'élevage des poissons d'eaii douce se pratique régulièrement dans uiie 
grande partie de Java, snrlout daus la region occidentale et dans les Preanger. 
Des étangs artificiels de peu d'étenduc sont établis, soit en barrant de petites 
vallées, soit en creusant a faible profondeur des surfaces a contour rectangn-
laire, eni'erniées par une le\ée de lerre. De la rive se détache uu ponceau qui 
FIG, IS. 
JJranches effemUées au süinmet d'uii iirbre 
servant au repos dos kalougs, a Fcudjaloe. 
aboutit a une hutte; unc cclielle, dont le pied est entouré d'unc palissade, est 
fixée a la cabane et descend dans l'cau. L'installation constitue unc salie de bain 
et un cabinet de toilette indigenes. Les ablutions se font dans l'enclos (lig. 16). 
Les excrements passenl par le planclier en claire-\oic de la hullc. Le Soendanais 
les jugc indispensablcs a réle\age des poissous qu'il affectioune. Celle coutume 
a, óvidemmcnt, pour efl'et d'cnricliir le plankton cl d'agir ainsi sur l'alimenta-
lion du poisson. 
Uu ilot nouiuié Noesa (Jedeli, situé au centre d'un lac artificiel a Fcndjaloe, 
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renferme une importante colonie de chauves-souris frugivores, Pteropus vam-
pyrns, appelces communémenl kalongs dans Ie pays. Suspendues en troupes 
nombreuses au sommet des arbres les plus élevés, elles passent foute la journée 
accrochées aux branches dépouillées de leur fcuillage. A la tombée du jour, elles 
prennent leur envoi, généralement par deux ou isolées, et se dirigent vers Ie 
Sud, a la recherche de leur uourrituie. La g-rande envergurc des ailes, qui 
atteint parfois un mètre cinquante, donne a leur \ol uu caractère impression-
nant, accentué par Ic susurrement régulier de l'air hattu a coups vigoureux. 
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Terrafses supérieurts du Boroboedoec avec IPS stoepas en forme de cloches: 
deb encroütementb de licliens, faisant des taches blanclies et iioires; 
Ie Meiapi appaiait au fond a gauche. 
Se déplafant a une vifesse considerable, les kalongs accomplissent, cliaque nuit, 
de longues traites. Au lever du soleil, ils reviennent a leur station prendre im 
repos que Iroublenl seulement de brusquc! querelles entre voisins, probable-
meni a piopos tl'uu perchoir. Ce spectacle prouve que les chiroptères peuvent, 
dans certaines cc^rulitions, rivaliser avec les oiseaux, pour lesquels ils sont de 
séricux concurrents. Des coups de feu tires dans les arbres arrachent les kalongs 
a h'ur somnolence; les premiers évcillés s'envolenf, successivcment suivis par Ie 
re><le de la colonie (fig. 17). Quclques-uns, cepcndant, ne bougent pas, restent 
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accrochcs au perchoir, comme s'ils avaieut le sentiment de la sécurité que leur 
procure la station élevée au-dessus du sol (fij>-. 18). Les aulres tournenl en bande 
autour de I'ile et au bout de quelques minutes se posent de nou\eau. Dc nou-
velles décharges jointes a des clameurs les remelteul en mouvement. Leur troupe 
est si nombreuse qu'elle projetle en volant une ombre sur le sol. 
L'ilot est entièrement recouverl d'uTi bois touffu. Dcs milliers de kalongs 
FIG. au. 
Les trois terrasses superieures du Boroboedoer, couronuées par la stoepa centrale, 
laclietées par les lichens. 
occupent le sommet de certains arbres. On s'attendrait a trouver la terre souiliée 
par des excrements, comme on le voit dans les grottes a cliauves-souris. Ici rien 
de semblable; la pluie et I'oxydation, si actives sous les Iropiques, cffacenl tout. 
A distance, ces animaux prenncnt un aspect fantastique, repoussant même, 
et il faut reconnaitre que le contact de la membrane de I'aile n'csl pas agreable; 
le bon Linné en a été si impressionné qu'il a donné a cetle bèlc inoffensive le 
nom spécifique de «. vampyrus ». Cependanl les kalongs, \ us de pres, out une 
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tête fine, un museau pointu, de petits >eu\; leiu- pliysionomie infellio-ente 
s'enveloppe au moment de la mort d'une expression douloureuse rappelant celle 
que prennent les singes. 
La population n'esi pas hostile ni mêmc indifférente a Tégard de ces bêtes. 
C'est au mo]ns Ie cas pour heaucoup de Soendauais (>t, malon' les grands dégats 
r iG 21 
Deux pajsaiis ]a\<inais, man et femme, 
aux enviions de Djokjakaita 
causes aux cultures, les kalongs ne sont pas poursuivis par les cultivateurs indi-
genes avec l'ardeur que mériteraient les depredations commises. 
L'action de Thomme s'est peu manifestée dans Ie pa\sage, en dehors de 
celle qui résulle de la mise en culture, sauf au majestueux Boroboedoer, 
prés de Magelang. Une colline a été faillée et a servi de soubassement a une 
gigantesque stoepa bouddhiste, a quatre galeries suimontées de trois terrasses. 
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Les matérlaux employés pour l'édification du Boroboedoer sont des roches 
trachytiques, de couleur généralemenl noire. Dans Ie site, d'iine impression-
nante douceur, au niiüeu duquel s'élève l'iniposant monument, face au Morapi, 
on ne remarquc auciuie c\ca\atiou qui pouirait ètre la carrière d'ofi les arclii-
tectes incoinius ont tiré la pierre utilisée poiu' la construction. Il scmble que 
les matériaux soient des galets de rivieres ivlaillés. Ce qui frappe Ie naturaliste 
en dehors de la roche leiuhe et rugiieuse formant la pyramide, eest Ie déve-
loppenaent des lichens encroütanis a la surface des pierres. La restauration du 
Boroboedoer a été effectuée de 1907 a 1911. Eu moins de vingt années, les lichens 
se sont propagés, étalant sur uu fond noir Icurs cokmies mulficolores aux 
teintes ordinairemcnt claiies, au point de jouer im role qui n'est pas négli-
geable dans la physionomie du mouument (fig. 19 et 20). 
Les longues séries de bas-reliefs qui cou\ ient les parois des qualre galeries 
inférieures présentent des aspects interessants pojir Ie naturaliste. Sur quel-
ques-uns parmi les milliers de bas-reliefs, des elephants sont figures avec unc 
exactitude telle que Ton se demande si le sculpteiu' n'a pas vu ces animaux h 
Java mème oü ils ne vivent plus aujourd'hui. La dale de la disparilion de ce 
grand mamniifère se trouverait done précisée, puisque les aidiéologues placent 
Tachevement du Boroboedoer au debut du IX" siècle. On pourrait invoquer 
contre cette these une connaissancc de l'éléphant acquise par I'artiste a Sumatra 
on dans le Sud de I'Asie occidentale. 
Ce n'est pas seulement le bouddhisme qui a laissé des traces a Tava. La 
puissance de la civilisaticm hindouiste, qui, au moins a deux reprises, a connu 
dans I'lle des périodes de splcndcur, est atlestée par des restes architecturaux 
moins importants que le Boroboedoer. Elle subsiste dans la mentalité et 
le psychisme des deux grandes races qui se partagent I'ile et prés de cinq 
siècles d'islamisme n'ont pas efface cette enipreinte. Les deux races principales 
different entre elles non seulement par la langue et Ics coutumes, mais encore 
par le caractère (fig. 21). \u tant le Soendanais est démonstratif et porté k la 
poésie épique, autant le Javanais est silencieux et retenu, capable d'lni lyrisme 
dont Texpression s'attache a dissimuler la brulante ardeur. 
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BALI 
On aborde généralement Bali par Ie ^ord, en ^enanl de Java par Soerabaja. 
Quand souffle la mousson du Sud-Ouest, les versanis septentrionaux, ccpendant 
fort escarpés, se présentent converts de bas en haut d'une vegetation intensé-
meiif verle, qui, vue de loin, parait recouvrir l'ile tout entière. 
A mesuie que l'on se rappi'oche du port de Boeleleng (fig. 22), des mon-
lagnes surgissent de plus en plus élevées, jusqu'a ce que dans la partie oriëntale 
se dressc l'imposante masse conique, au sommet ébréché, du Goenoeng Agoeng 
OU Api, Ie pic de Bali, volcan au stade fumarolique. Entre les premiers contre-
forts monlagneux et Ie rivage s'étend, vers Boeleleng, une plaine relativement 
étroile qui semble ètre, de loin, occupée par une épaisse forèt, tant sont nom-
breuses et serrées les plantations de cocotiers, d'arecs et aussi d'arbres fruitiers 
qui entourent les villages. Sauf dans une fraction de son territoire egale a un 
cinquième, presque inhabitée, Bah est une des contrées dont Ia population est 
la plus dense. 
L'intérêt que présente Bali a lant de points de vue différents en fait une 
contrée unique, qui n'cst comparable a aucune autre partie de l'Insulinde; mais, 
parmi les elements dont l'association provoque cel ensembk si captivant, Ie 
facteur humain joue un tres grand róle. C'est pourquoi Ie ïiaturahste débar-
quant dans l'ile, nourri des lectures de Wallace, éprouve unci forte désilluiion. 
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lei également Ie vandale de la nature, I'liomme, est a l'ceuvre, heureusement 
sans les ressources destructives de la technique moderne. 
La i'aune a subi les effets de l'éiiorme dóveloppemcnt de la population et 
de la mise en culture de la dernière parcelle do sol iitilisablc. Tons los ólémonts 
de grande taille n'ont trouvó asilo que dans la partie occidentale. En plaine, la 
belle forèt tropicale a cédó la place au \ rizioro* ot au \ cultures vivriores (fig. 23). 
De cette forèt, il subsiste seulemenl de lares lambeaux dans les regions plus 
FiG. 2a. 
I,p port de Ropleleng. 
ólevées, en des points oii la topographic est tollement difficile que, mème pour 
un Balinais, il n'est plus possible d'y exploiter un terrain. 
Si Ie gigantesque Goenoeng Agoeng est considéré comme éteint, il existe 
au Nord-Ouest de celui-ci un volcan tros actif, Ie Goenoeng Batoer. Son sommet 
est occupé par un immense cratère d'explosion, Ie Molengraaff Ketel ou Caldeira 
de Molengraaff. Quoique l'aspect general de cette cuvette montre qu'une explo-
sion en a été la cause déterminante, il convient de dire que la topographie du 
passage entourant Ie Batoer ne révèlo pas de traces de la quantité de matériaux 
projetés et retombés. La partie oriëntale de l'atrio est remplie par un lac. La 
somma de cette caldeira est entière et ne présente nulle part de broches; seule-
ment des cónes adventifs s'y sont installés. 
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Mais une seconde caldeira, moins parfaite, existe au centre de la caldeira 
de Molengraaff, et c'est du milieu de cette caldcira que s'élèvent de nombreux 
cónes, d'importance inégale. 
OJI ne découvre dans l'ile que les traces d'une activité érnptive récente. La 
plus grande partie du sous-sol accessible a I'investigation directe est constituée 
par des terrains volcaniques modernes. Des calcaircs, probablement iiéogènes, 
ne renfermant que des vestiges de fossiles, s'aper^oivenl au Sud de I'ile, dans la 
FIG. 23. 
Un paysage typique dans la plaine meridionale prés de Moentjan. 
péninsule du Tafelhoek, et au Sud-Est vers Boegboeg, oü ils se rattachent vrai-
semblablement aux petites iles de Penida, qui se trouvent en face. L'aspect de 
ces enclaves calcaircs confraste vivement avec celui du reste de Bali, par 
l'absencc a peu prés complete de cours d'eau. 
Les alignements monlagneux principaux sont disposes suivant la plus 
grande dimension de l'ile, plus proches de la mer de .lava que de l'océan Indien; 
aussi les cótes du Nord sont souvent abruptes et les roches éruptivcs baignent 
dans la mer. Entre l'océan et Ie pied de la chaine s'étend une vaste plaine trian-
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FIG. 24 
Vn raviii pres de Silat 
gulaire formée par des alluvions. Partout ailleurs Ie pays est monlagneux. La 
plainc du Sud est découpée par de profonds ra\ ins , qui donnent en cerlains 
points Finipression d'un pa^s tabulaire. Dans ces ravins coulent les nombreuses 
rivieres qui descendent des rnonlagncs (fig. 24). Elles sont, conti airenient a 
cc qui s'est parfois dit, fort longues par rapport a la superficic de File; toutes 
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onl un régime torrentieL Ce sont plutót des ruisseaux cncaissés, dont Ie lit, 
presqiie nn sillon, est encombré de sediments grossiers d'origine volcanique 
(fig. 25). Les rivieres, mème au voisjnagc de leur embouchure, sont embarras-
bées de depots; aussi elles ne soul guère navigables. Le \olume d'eau dans 
la partie inférieure du cours n'cst généralemeiit pas suffisant pour dégagcr 
l'estuaire. 
Sur les flancs de ces nombreux ravins an \ murailles presquc verticales 
apparait un Plci'^locène rcceut constituc de detritus \olcaniques, cendres et 
lapillis, qui ont subi maints remaniemcnts et sont souvent agglomércs en un 
tuf coherent. De gros galets sont formes aux dépens des roclies andésitiques et 
basaltiques arrachées aux coulees. 
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Les cótes sont généralement assez escarpées et peu découpées. EUes offrent 
une serie de coupes géologiques qui, surtout le long de l'océan Indien, montrent 
des terrasses marines. C'est l'indice qu'ini mouvement oscillatoire orienté vers 
le Nord se fait sentir ici comme a .lava. La coexistence de ce mouvement avec 
la grande plaine, descendant en pente douce \crs Ie Sud, prouve la complexité 
du phénomène de soulèvement. Noesa Pcnida, Mie a distance, étale plusieurs 
de CCS terrasses marines. Enfin, la presence de plates-rt)rines cótières a\ec récifs 
FIC. 26. 
Plate-fonue cótiere avec recifs morts soulevés entre Mendira et Boeitan 
(cóte meridionale). 
morts, par exemple entre Mendira et Boeitan, \ ient corroborer la réalité du 
mouvement d'émersion (fig. 26). 
Sous l'épaisse masse de depots volcaniques récents qui dissimule toutes les 
couches géologiques, il est fort difficile de saisir la presence des nombreuses 
fractures qui doivcnt s'être formées au cours des divers mouvements tecto-
niques. La prcuve, indirecte il est vrai, de leur existence se trouve dans les 
détroits transversaux qui séparent les différentes iles, dctroits qui nc sont pas 
des vallées immergées et qui coincident vraisemblablement avec des failles. Le 
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pefit archipel, dorit Noesa Penida est l'ile la plus considerable, semble aussi, 
par ses falaises quasi verticales tailléos dans un calcairc resistant, devoir être 
compris dans un champ de fractures. 
Les forèt'; qui cou\raicnt les flancs des montafrnes out fait place a des plan-
tations de caféiers dues a l'initiative indigene. Celles-ci sont constifuécs par unc 
• • :J%SK'^¥ 
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FiG 27. 
CiT'ands caféiers si ibspontanés couveifs de mousse.s, a la lisiere de la forèt 
pres du Oanau Brafan 
variété de l'espèce Coffea arabica et s'élèvent a 1,500 metres d'altitude. Les 
caféiers deviennent de puissants arbustes atteignant 10 metres de haut et 
forment de véritables bois, car ils sont abandonnés a eux-mêmes, notamment 
dans Ie massif du Tjato, prés du Danau Bratan (fig. 27). Ce massif n'est qu'un 
fragment d'un vaste ensemble, comprenant plusieurs caldeiras au fond des-
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FiG. 28. 
Dans Ic bois a Diplerdcnrpus 
quelles ont pris naissance des laos, lel Ie Dauau ïamblingau, dont les eaux ont 
une couleur d'un bleu profond (pi. XII). Sur Ic versanl interne, done Ie plus 
abrupt, de ces cal deiras, la forêt originelle est conservéc et les cultures de café 
viennent jusqu'a sa lisière (pi. XIII). Les precipitations atmosphériques sont 
considerables dans la montagne, car les formations arborées et arbustives, tant 
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FiG. 29 
TTn bnis sacre a Dtplprncnrpu^, cmnrant nn teinpli'. 
primili\es que ^econdaiI•o•*, sonI en\eloppées d'épiphjtes, d'autanl plus que 
l'on s'élève plus haut. Les branches et les troncs sont surcharges d'épais cous-
sins de lichens, de mousses et de lycopodes. 
Dans ces bois se sont réfugiés les restes de la faune, de nombreux oiseaux, 
Ie singe noir, Semnopithecus niger, et des cochons sauvages. Ceux-ci passent 
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Pptit nufel entre les l a r ines d u n grand war inoin 
pour avoir fourni la souche du pore domestique, dont les Balinais font un 
élevage intensif. Lc pore domchtique est toujours de petite taille et noir de 
peau; il fait l'objet d u n commerce important qui mène ces animaux jusqu'a 
Singapore. Par leur nombre et par la promiscuité dans laquelle ils vivent avec 
les habitants, les pores contribuent a entretenir la malpropreté des villages, 
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Au lever du jour, avant que Ie vent matinal ait soufflé, l'air est lourd d'odeurs. 
Les diptérocarpacées sont abondamnient representees dans la flore arbo-
rescente des ïles de la Sonde. On ne se lasse pas de découvrir dans les forêts 
CCS arbres, dont les espèces atteignent la pkipart du temps une taille gigan-
tesque. lis sont d'ailleurs faciles a repérer grace a leins fruits, pourv us de deux 
ailerons caracléristiques, qui jonchent Ie sol tout autour de l'arbrc. 
FIG. 31 
Uil petit pahsar ou iiiaiolie dall^ la ()laine laeridiuiiale. 
A Bongkasa, au Nord de la plaine meridionale, un bois arrête les regards. 
Il est compose uniquement de dipterocarpus au nombre de plusieurs milliers, 
d'une hauteui' de 30 a 40 metres. Le })ois a im caractère sacré; il recouvre de petits 
temples et abrite des singes (fig. 28 el 29). Mais ce n'est pas eette qualité eeule-
mcnt qui suscitc l'intérèf du naturaliste. Les arbres portent fort peu d'épi-
phytes, qui, sans être complètenient absents, ne forment pas les épais coussins 
de vegetation couvrant toutes les branches. D'autre part, ces dipterocarpus ne 
possèdent pas le renforcement du Ironc, par cxemple des racines tabulaires si 
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fréquentes cliez les arbres des i'égions intertropicales appartcnant au \ lamillcs 
les plus variées. Le tronc est a peu prés cylindrique. 
Au contraire, beancoup d'arbrcs des Iropiques nc doivent pas seulemcnt 
soutenir Ic poids de leur propre couronnc, mais aussi celui d u n e masse d'épi-
pliytes; il en est résulté un renforcement des troncs. La couronnc des arbres 
sous les Iropiques est, il est vrai, nioins dense que ccUe ties arbres des regions 
tempérées. Quelqucs foimcs font exception; c'est le cas notamment des ficus; 
mais on assistc alors ïi un dévcloppcmenl extraordinaire des racines aéricnnes 
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a la face inférieure des branches. A Bongkasa, non loin du bois de diptero-
carpus, un waringin gigantesque occupe un espace isolé (pi. V et VI). Il appar-
tient a une espèce voisine de Ficus retiisa. La surface couverte par cc vegetal 
d'une puissance inouïe dépasse un hectare. Le AAaringin répare saus ces'^e Ic* 
brèches qui se produisent quand se rompent les branches maitresses déja vermou-
liies. Les rameaux \oisins de la peripheric ne forment pas de racines acriennes. 
Entre les racines, les indigenes ont édifié un petit autel, attestant ainsi le carac-
tcre sacré de I'arbre (fig. 30). 
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Fréquemment secouée par des séismes, d'origine autant tectonique que 
vülcanique, l'ilc ne semble pas propice au \ grands déploiements architectu-
rau \ . Les Baliiiais cepeudant ont montré, surtout dans l'ordre religieux, une 
activité qui étonnc, si l'on tient compte des faibles movcns techniques dont ils 
disposent (pi. X et XI). Les temples ou poeras, fréquentés surtout par les femmes, 
se complent par millieis; un bon nombre sont des edifices considerables. Le 
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moindre village possède au moins cinq poeras, tous remarquables par une orne-
mentation poussée a l'extrême. A chaque séisme, les temples subissent des 
dégats importants, parfois un effondrement total, aussitót suivi d'une recon-
struction. Les tufs volcaniques si^nalés plus liaut out seuls rendu possibles ces 
constructions enricliies par une abondance extraordinaire de sculptures. lis sont 
suffisamment cohérents et résistants a l'écrasement pour être utilises dans les 
edifices; ils sont assez tendres pour être tra\aillcs a\ec des moyens techniques 
rudimenlaires et se prêter a la sculpture, riche et variée, qu'inspire un pan-
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Ihéisme hindouiste, encore influence par l'animisme primitif. Le limon a fourni 
la matière première nécessaire a la confection de briques cuiles au soleil, 
employees dans la construction des murailles en ma^onnerie sèclie qui consti-
tuent souvent le soubassement des temples. 
On retrouvc ici, d'une fafon plus appaienie qu'a .lava, rinfluencc du volca-
nisme sur l'activitc humaine. La den^ité lucioyablc de ld population, dcvc-
HG 34 
Types de Balinais dans la montagne pres du Danau Bratan 
loppée malgré le tribut que levaient encore il y a moins de vingt ans les maladies 
et de cruelies guerres intestines, provient de la fertilité peu commune du sol 
cultivable, dont le rendement est supérieur mème a celui qu'obtiennent les 
Javanais (pi. IX). 
Dans la grande plaine meridionale, la den site de la population est anté-
rieure a Tétablissement du régime hollandais. C'est la un phénomène mysté-
rieux, car ces accroissements massifs sont, partout ailleurs au \ Indcs, la consé-
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quence d'un gouvornemeul plus prévoyant que celui des régimes indigenes et 
de l'introduction de mesures liygiéniques. D'un sol exclusivement formé aux 
dépens des elements volcaniques, les agriculteurs balinais tirent un parti 
merveilleux; depuis plusieurs siècles ils ont créé un système d'irrigation qui 
leur permet d'utiliser les plus petites surfaces. 
Au point de vuc anthropologique il est difficile de définir Ie type balinais. 
La population est incontestablement Ie produit du mélange de plusieurs peuples. 
La civilisation qu'on lui connait aujourd'hui lui est venue de l'Ouest, c'est-
a-dire de Java, apportée par des Javanais hindouistes avant Ie XVP siècle de 
notre ère. Actuellement les Balinais se différencient nettement des Javanais 
par la teinte plus claire de la peau. Bali, depuis Ie XVF siècle, a vécu dans un 
isolement a peu prés complet. Elle n'eut de relations suivies qu'avec Lombok 
et ses indigenes Sasaks. Parmi les habitants des iles de la Sonde, grandes et 
petites, les Balinais l'emportent par leur robustesse (fig. 32, 33 et 34). Les 
femmes sont proportionnellemeiit mieux charpentées que les hommes. La 
lourde charge de tous les travaux manuels entretient leur vigueur, sans nuire 
au développement harmonieux de leur corps (pi. VII et VIII). 
L'alimentation n'est cependant pas plus abondante que celle des Javanais. 
Il suffit de parcourir les marches (fig. 31) et d'examiner la qualité des produits 
exposes et leur volume, pour se convaincre que cette population si robuste se 
contente d'une noun-iture qui serait pour la plupart des Européens I'image de 
la disette. Il est interessant de voir les quantités que prennent les acheteurs; 
aussi la ration du Balinais est tres faible en matières albuminoïdes. Ce n'esf 
done point un régime alimentaire plus copieux que celui des populations voisines 
qui puisse expliquer Ie développement corporel avantageux des Balinais. Ils ne 
se distinguent pas seulement par l'aspect physique. On remarque aussi sans 
grande perspicacité un psychisme qui s'écarte de celui des autres populations de 
r insulinde; les dominantes sont l'aménité et la joie. 
LOMBOK 
Au point de vue géologique, Lombok est la continuation de Bali. L'ile est 
dominee par l'imposante masse du volcan actif Bindjani, qui est, parait-il, une 
large caldeira elliptique. L'atrio est couvert par un lac, d'oü s'élève Ie cóne du 
Goenoeng Baroe. 
La cóte est sableuse a Ampenam (fig. 35). La silhouette de Lombok est 
fort curieuse : deux chaines de montagnes, orientées Est-Ouest, sont séparées 
par une large plaine qui coupe en travers tout Ie pays. La chaine septentrio-
nale est tres élevée; la meridionale, beaucoup moins haute. La plaine transver-
sale est parcourue par un réseau fluvial présentant de nombreux coudes de 
capture; comme elle est bien arrosée, on a pu y établir des rizières (fig. 36). 
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FiG. 36 
Les rizieres dans la plaine t iansveisa le de Lombok 
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FIG 37 
Un aspect de la vegetation xeroplutique sur Ie versant E-^ t de Loml ok 
expose aiix vents secs australiens 
riG 38 
Les temples hindouistes dans les lardins de I'ancien palais du sultan a fiakianegaia 
pies de Mataiam 
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Toute l'hydrographie est régie par les precipitations fort denses que 
determine le massif du Rindjani. Une crête de partage a peine perceptible sépare 
le bassin du détroit de Lombok et celui du délroit d'/\las. 
Plus de la moitié du territoirc est recouvcrt par des roclies éruptives andé-
FlG. 39. 
Temples liindouistes a Narmada. 
sitiques récentes et les produits de leur désagrégation. Le sous-sol de la grande 
plainc parait exclusi\emenl formé de ces produits remaniés. 
La partie oriëntale de l'ile semble déja plus aride et se rapprocbe du carac-
tère australien. La flore prend un aspect xérophytiqiie. De grandes étendues 
couvertes d'opuntias, immigrées américaines, croissent avec facililé a la fa\eur 
d'un climat déja plus sec, mème au niveau de la mer (fig. 37). 
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La cótc, Ie long du détroit d'Alas, est plate en maints endroits et sableuse; 
elle offre des plages oii Ie sable calcaire se mèle au \ sables foncés et lourds pro-
venant de Ia désagrégalion des roclies \olcaniques, au point d'etre parfois 
e\clusivemcnt formces de sable corallien, nolamment a Laboehanhadji. L'e\is-
lencc de nombreuses prairies sous-marines de Hueppia est indiquée par les 
FIG 40. 
Types de Sasaks, les indigenes de Lombok. 
feuilles qui flottcnl a la surface de l'eau et sont rejetées sur Ie rivage ofi, scchées, 
elles font des tapis épais a la laisse de haute mcr. D'importanls récifs a fleur d'eau 
se montrent partout au voisinage de la cóte. 
L'élément de la faune Ie plus frappant pour Ie voyageur qui doit me«urer 
sa \isite au court laps de temps d'une escale, est l'abondancc de psittaciens, 
notamment de trichoglossides, qui sont toujours peu nonibreux a l'Ouest du 
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détroit de Lombok. Enfin, la presence de cacatois indique qu'on se rapproclie 
des regions australes. 
La population est constituée de Balinais immigrés el couquérants de l'ile, 
de Sasaks, les aborigènes islamisés, de loin les plus uond)reu\, et puis de Bodbas, 
en tres petite quantilé, qui sont les aborigènes ayant conserve l'animisme pri-
mitif. 
1 10. i l 
Tjpes de Sasaks, habitant la region cótieie pres ile l.abuelianliiulii 
Les Balinais sont surtout établis dans la partie occidentale de l'ïle, a luquelle 
ils ont imprimé leur cacliet. On leiu' doit maints edifices religieux cl civiK, 
des jardins magnifiques établis autrefois par leurs princes (fig. 38 el 39), oi-nés 
parfois de bassins oü vivent de grands murenides, poissons sacrés, prcsquc appri-
voisés, qui sortent de leurs cachettes a l'appat de fragments d'oenfs durs. 
Les Sasaks ont la peau plus foncce que les Balinais. Ils doivent leur diffé-
renciation essentiellement a l'habitat. On distingue aisément les populations de 
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la grande plaine niédiane de celles des montagnes : les individus de la plaine 
sont rablés; loul leur èlre respire une élégante souplesse et une allure dégagée 
(fig. 40 et 41). Les niontagnards ont, certes, une proportion élevée d'hommes 
solides, mais leur aspect est timide et craintif (fig. 42). 
Tous, surtout les hommes, ont iine chevelure tres serrée, souvent dressée, 
et l'on en rencontre qui ont Ie ne/ a peine épaté, les pommettes non saillanles 
el les arcades sourcilières bien dessinées. 
riG 42. 
l 'amille de Sasaks dans la inontagiie pres de Scioila (hst de r.oinbok). 
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FiG. 43. 
L'aspect d'une petite bale de la cöte Nord de Soembawa. 
SOEMBAWA 
En quittant Lombok d'un point de la cóte oriëntale, tel que Laboelianhadji, 
povn' arriver au port de Laboc Soembawa, on traverse la partie Nord du détroit 
d'/Vlas. La cóte Nord-Ouest de l'ile est jalonnée par un cliapelel d'ilols; les 
uns sont, pour autant que l'on puisse juf>-er a distance, des fragments de la 
grande ile; les aulres ne sont que des formations récifales soulevées. Les pre-
miers ont une constitidion géolo<,nquc idenlique a celle des regions avoi^inantc; 
de Soembavva, car les falaises se correspondent. Parmi les seconds, certains ne 
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sont guère que des bancs de sable corallien s'élevant a peine au-dessus du niveau 
de la mer et sont presque dépourvus de vegetation. Au moment du passage, 
Ie 29 janvier 1929, vers Ie milieu du jour, des cétacés de grande taille s'ébat-
laient dans les chenaux séparant ces iles. 
Soembawa continue vers l'Est l'arc Java-Bali-Lombok; elle est fort monta-
gneuse et ses contours sont extrèmement découpés. Sa forme est plus 
énigmalique que celle de Bali et de Lombok. On ne peut guère l'expliquer 
qu'eti invoquant l'intervention des strato-volcans, dont Ie ïambora , l'un des 
FiG 44 
Le I3iang-Rpe, fleiive de Soembawa, pres de snn embnuchnre 
plus puissants que Ton connaisse, forme a lui seul la presqu'ile de Sanggar, 
au Nord de la baie de Saleh. Ce gigantesque volcan, qui domine tout Ie Nord-
Ouest de l'ile, se découvre vers la soiree; vu sous un certain angle, il montre 
alors un profil curieux, comme denticnlé, a cause de nombrenx cónes adventifs 
situés au-dessous du sommet. 
La cóte Nord est bordée par une zone cótière rocheuse et basse par rapport 
a l'intérieur du pays (fig. 43). Dans Ie fond de la baie de Soembawa, la zone 
cótière s'élargit en une vaste plaine formée des alluvions récentes déposées par 
Ie Brang-Ree. Ce fleuve, dont Ie cours arrive a maturité se fraie difficileinent 
un chemin au milieu de ses propres sediments, est gnéablc jnsqu'a son embou-
chure (fig. 44), comme plusieurs autres situés plus a I'Onest. Dans la plaine est 
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batie Soemba%Aa Besar, la capitale du petit royaume dont Ie territoire couvre la 
partie occidentale de l'ile. 
Une rapide course effectuée Ie long de la cóte, depuis Laboe Soembawa 
jusqu'a rembouchure du Brang Ree, a permis d'observer des calcaires récifaux 
s'élevant en terrasses, dont la plus luuite atteint une centaine de metres 
au-dessus du niveau de la mer. \u voisinage de Laboe Soembawa, ces calcaires 
I'IG. 45. 
Hn aspect de la vegetation, forèt secondaire inélangée, (lan« Ie Nord de Soembawa. 
sont accompagnés de bancs de calcaires massifs avec inlercalulion de sables 
et de poiidingues. En d'autres points, on pouvait voir des aflleurements de roehes 
cristallines dont les relations avec les niveaux calcaires n'étaient pas discer-
nables. En face de Poelo Mojo, grande ilc au Nord de Soembawa qui bloque 
l'entrée de la bale de Saleh, on suit également a la vue, malgré une vegetation 
relativement dense, les calcaires récifaux soulevés en terrasses. 
Il semble bien que, parmi les mou\ements compliqués accomplis par cette 
ile, on puisse discerner un mouvement de bascule, qui a provoqué un soulève-
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ment de Ia partie occidentale et compcnsc un affaissement de la partie oriëntale 
du a la surcharge qu'avaient amenée les ónormes accnmulations des prodnits 
éruptifs dn Tambora. 
L'aspect de la vegetation au \oisinage de la cóte septentrionale indiqne un 
IIG 46 
Un aspect de la vegetation, foiet secondaire avec Borasswi, dans le Noid de Soeinbawa 
climat plus sec que celui des iles situées a l'Ouest. On y rencontre déja des 
paysages de sa\aiies, montrant des arbres isolés au milien d'espaces converts 
d'herbes. Dans les parties plus humides apparaissent des formations arbustives 
(fig. 45). Cependant le pa>s, dans les points visites, a toute l'apparence d'une 
terre boisce. D'abondants Borassus et des légumineuses, telles que des espèces 
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de Caesalpinia, contribueut a donner cette impression de sécheresse (fig. 46). 
Une i'aible densité de population fait que les cultures ont pen entarné les 
aspects primitifs de la couvertiire \égctale et a permis a la faune, même aux 
élémenls de grande taille, de subsister. Les cerfs et les cochons saiivages 
piiilidenl, ainsi que les singes; les nombreux cacatois rappellent que l'on est 
enlré dans la partic oriëntale de I'lnsulindc. 
La population, tout au moins dans Ie district cólier, est tres mêlee; on y 
rencontre a l'état d'immigrés les types les plus di\ers de Tarcliipel, mais surtout 
ceu\ de la partie centrale. Les autochtones appartiennent a plusieurs peuplades; 
parmi celles-ci les Soembawais habilent les regions septentrionales de la moitié 
occidentale de l'ile; ils se distinguent par leur taille élevée et la teinte claire de 
la peau. 
FIG. 47. 
Une vue d'ensemble du port et des installations pétrolifères de Balikpapan. 
BORNEO 
VEGETATION. — EXPLOITATIONS PÉTROLIFÈRES. — MAHAKAM. 
MANGROVES. — INSECTES LUMINEUX. — DAJAKS. 
Borneo, viic a distance, donne Timpression d'iuie immense forèt. La densilé 
de la vegetation arboricole trouve son origine dans la tres grande humidilé du 
climat due évidemment a la situation equatoriale, mais aussi a des causes qui 
ne semblent pas avoir encore été démêlées. 
Le long du détroit de Alakassar la cólc est basse, généralement entouréc 
d'une ceinture de mangroves, derrière laquelle commence inimédiatemcnt la 
forèt proprement dite. Celfc forèt renferme naturellemenf une grande quantilé 
de lianes a fleurs et d'épiphytes, parmi lesquelles de nombreuses orchidécs 
odorantcs, comme les vanilliers. Aussi, lorsqu'on passc au large de la cóte 
pendant la nuit et au lever du jour, le vcnf soufflant de terre est chargé d'un 
délicieux parfum. 
Borneo, par son histoire géologique, est un pays tres différent de Java ou 
de Celebes, qui lui fait face. C'est ime des parties stables de l'archipel, quoique, 
a une époque frès récente, l'ile ait éprouvé des modifications dans son etendue. 
Déja en bordure de l'actuel détroit de Makassar, une fraction notable de l'ile 
s'est enfoncée sous les flots. Aussi la plupart des baies qui découpent la cóte 
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oriëntale sont en réalité des \allées submergées; eest Ie cas nolamment pom' 
la baie de Balikpapan. Celle-ci est entourée de marécages occupés par des 
paléluviers, derrière lesquels s'élèvent des collines qui, en quelques points, 
atteignent Ie rivage, constituant ime cóte assez raide. Lc somniet de ces collines 
est couronné de sable quartzeux blanc, lignileux el fluviatile. La baie esl semée 
d'iles. 
Depuis mainlcs années, Balikpapan est Ie centre d'une des plus impoitantes 
exploitations pétrolifères du monde (fig. 47 el 48). L'iuiile \ ient surloul de 
l'intéricur du pays, amenée par des conduites ou des baleaux-citernes. On Irouvc 
cependanl des puits a Balikpapan mème; mais ce qui forme l'essenliel de cellc 
agglomeration élendne, ce sonl des raffineries a\ec toutes leurs annexes. La 
\ isioii d'une industrie moderne se superpo^^e a celle de la luxurianle vegetation 
FIG. 48. 
Ue& taukb a pétrole a iMihkpapan. 
primaire, qui a reeulé d'une couple de kilometres seulement. On reneontre déja 
les bandes de singes, Macacus neniestrinas, en des points de la forêt oh parvient 
etieore Ie bruit des macliiues. Les liabitations d'un nüml)reux personnel blanc 
et indigene composenl une pelite \illc. Au cours des manipulations, de faibles 
quanlilés d'huile s'échappenl et s'écoulent finalemenl a la mer. \ussi eelle-ci, 
aux environs de Balikpapan, esl couvcrle d'une pellicnle de pélrolc, au ])(nnt 
d'v rendre impossibles les bains dans les environs immédiats. A plusieurs cen-
taines de metres de la cóte, les effluves sonl sensibles a Todoral. A dix kilometres 
au Nord, les debris végétaux formant la laisse de haute mer sont encore impré-
gnés d'huile. Cependanl tons les organismes marins et notamment les Nocti-
liiques n'cn semblenl pas incommodes. 
Lorsque, quittant Balikpapan, on se dirige vers Ie Nord pour atleindre lc 
delta du fleuve Mahakam, la cóte basse, couvcrle de forèts jusqu'au niveau de 
la mer, fait place a un pajs toujours plat, mais occupé par des peuplements 
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d'un palmier, Nipa fructicans, dont la vue est suggestive pour Ie paléontolo-
giste. Mpa abonde a la limiic de la mangrove vers la terrc. La presence du 
palmier annonce la proximitc de rcmboucluire du fleu^c, cc que confirnient 
Ie changement de couleur et les paquels de planles terrcsties et aquatiqucs 
flottant a la surface de la mer. 
Lc Mahakam, l'un des plus importants parmi les nombreux fleuves qui 
silloniicnt Borneo, est en plcinc phase d'alluvionncment dans la partie infé-
rieiu'e de son cours et cerlaincment aussi dans la partie mo>,cnnc; cclte affirma-
tion peut ètre déduite de l'examen de la carte topograpliique. De plus il construit 
l- 'IG. 4<J. 
Touftes de Eichhuniia llottaiit sur Ie fleuve Maliakaiii. 
un delta dont Ie front a déja visiblement dépassé ralignement general de la cöte. 
C'est done la un phéuomèiic contraire de celui conslaté phis an Sud; il n'y a 
plus affaissement de Ia cóte, mais stabililé au moins et peid-être mènie soulè-
vement. 
Le delta du Mahakam est formé de nombreux bras tortueux séparant des 
lies basses couvertes de Nipas el de diverses espèccs de palétuviers. Ces arbres 
composent des forêts quasi impénétrables a I'liomme, autant par la nature du 
sol que par celle de la vegetation. Les Nipas occupent les parties extérieures des 
ilots et leur existence parait ncltement liée a la presence de l'cau saumiitre; 
dès que l'eau salée fait place a l'eau doucc, ces palmiers disparaisscnt. Par le 
vert tendre de leurs belles fcuilles pennées, les Nipas constituent dans le pavsage 
line bande claire tranchant sur le vert sombre des palétuviers. Un autre palmier, 
Oncospenna fdamentosum, moins abondant et plus en arrière du rivage, 
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embellil cette zone. II élève a einq on dix metres au-dessus des Mpas ses troncs 
élareés et grèles, légèrement courbés, eouronnés d u n gracieux bouquet de 
feuilles. 
Pour autatit que l'ou pidsse en juger du pont d'un petit vapeur, conduit a\ec 
la plus grande prudence dans les chenaux du delta, oü la navigation esl exlrê-
memcnt difficile, la faune n'est pas riclie. En plein jour les crocodiles, nom-
breux cependant, restent quasi in\isibles. Les oiseaux soul presque cxclusi-
vement des échassiers. ETifiu, les diplères bracli^cères pullulenl. Uu soir \ers 
sepl lieures el demie, dans le pa\sage de mangroves aux Nipas s'élendani au 
loin, des myriades d'insecles lumiiieuv scinlillaienl. üans le feuillage sondue 
FlG. 50. 
Une \ue Je Samarinda. 
des avicennias, les insecles, des Lainpyridae peiit-èlre, s'allnmaicnl el s'étei-
gnaient alternativcment. La durée de la luminosité était plus breve que celle 
de rexlineiion. Le phénomène ne se manifestail pas simullanément; seals les 
insectes d'im mème aibre brillaient a la l'ois. 11 faut insistei' sur cette observa-
tion. A pcrie de vue des arbres éclairés étaienl eniourés d'arbres éteinis, qui 
s'alUimaient a leur tour, lorsquc les premiers rentraient dans l'ombre. 
La nuit, un lourd silence pèse sur les forèls, trouble senlemenl par le clapolis 
de l'eau ou le eri d'un oiseau nocturne de proie. 
Vers Ic sommet du delta, la vegetation change. Le fleuve charrie de nom-
breuses touffes arrachées aux rivcs ou formées de plantes flottantes. Entre 
celles-ci, Eichhornia crassipes, luie immigrée de l'Amérique tropicale (fig. 49), 
atlire par ses nombreuses fleurs \iolelles. Ses petioles sont gonflés et les feuilles 
drcssées au-dessus de l'eau donnent prise au vent. Ainsi Eichhornia se propage 
partout, devenant envahissantc et gênante pour la navigation. 
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Samarinda, coupée de petits cours d'eau ct de fosses, est batie sur Jes rives 
du Mahakam (fig. 50 ct 51). Elle laisse une impression d'liumidité. Beaucoup 
de maisons sont constriiitcs snr pilotis. La ville est étroitement enserrce par la 
forel. On observe ici un phcnomène qui s'ecarte dc tout ce qui sc \oit ailleurs. 
Comme partout, dans les regions a population primitive, les cultures sont 
temporaires ct epuisantes. Lc sol, grossièrement défriché, obtenn par I'inccndie 
d'un lambeau dc forct, est abandonné dès que la fcrtilité en dcvient insuffisantc. 
riG. 51. 
Un aspect a I'lnterieur de Samarinda. 
Sur lc terrain délaissé les graminécs s'installcnt, formant une savane oü domine 
linperaia arandinacea, renconil)rant ct tenacc alang-alang. La deforestation 
anicne a pcu prés partout dc profondcs modifications de climat, influencées 
surtout par rassechement. Ici, l 'humidité est telle que les graminées n'ont pas 
de chance de devenir prépondérantes et que la forêt reprend an bout de pcu de 
temps la surface que I'homme lui a ravie. 
La population primitive a fait place aux Malais, aux Boeginais, auv Java-
nais. Dans le langage usuel, les indigenes sont désignés sous le nom de Dajaks, 
appellation méprisante dont sc servent les Malais. Ceux qu'il fut donné de voir, 
\cnus des confins du sultanat de Koetei, appartenaient au groupement nommé 
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Un jeiinc Dajak do la \alle( dii Haiit Maliakam 
Bahaus-Dajaks, habitant les regions arrosees par les cours moven el supérieur 
du Mahakam et divi'iés en de nombreu'^es tribus reconnaissant l'autorité asse/ 
distaiite d'un sullan. L'ascendance de ce dernier offre un mélange de races oii 
dominent Ie Malais et Ie Dajak. Les Bahaus-Dajaks sont encore restés a l'ani-
misme. lis présentent, malgré leur petit nombre, des differences multiples et 
parfois profondes au point de \ue anthropologique. Il s'\ trouve cóte a cóte 
des dolichocéphales et des brachycéphales, comme parmi la plus métissée de 
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FIG. 53 
Un guerrier Dajak de la vallee du Haut Mahakam, tenant son bouclier de bois. 
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nos populations européenncs. Le visage, souvent ovalaii-e, est couronné de 
clie\eux raides et lisses; la peau est d'un brun jaunatre; les membres son! soli-
dement muscles (fig. 52 et pi. XIV). 
lis sout plutot timides et semblcnl manquer de confiatice en eu\-mêmes. 
Leurs danses ont nn rythme fort lent. Dans I'arsenal guerrier propre ïi I'luima-
nité primitive, les Dajaks ont unc arme peu frequente : c'est nne sarbacane en 
bois, atteignant deux metres de longueur et servant a lancer des flécliettes 
empoisonnées. On en fait surtout usage a la chassc aux oiseaux, qui fournit a 
ces peuplades leur ornement favori. Les guerriers portent des coiffures presquc 
toujours garnies des belles plumes d'un faisan argus, Argusianus yrayl, ou 
bien ils prennent comme parure les plumes et aussi le crane complel de l)ucé-
rotides ou calaos dont les forèts de Borneo compleut de nombreuses espèces. 
La peau du plus grand félidé de Borneo, Felis nebulosa, entre dans la confec-
tion de leur habit, tandis que Ics canines sont utilisees a orner leur tcte (fig. 53 
et pi. XV). 
riG. 54. 
Le port de Makassar . 
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Celebes est Irès diflci'cnte de toutes les autres grandes iles de l'archipel 
indo-malais. C'est sculement a\ec Halmaheira, la Grande-Moluque, qu'elle pré-
sente unc analogie frappante dans les contours. Dc Borneo, dont elle n'est 
séparéc que par Ic détroit de Makassar — détroit si resserré qu'en son milieu 
les deux iles sont visibles —, Celebes se distingue profondément tant par la 
morphologie que par la constitution gcologique, pour ne point parler des 
dissemblances fainiistiqucs et floristiques cgalemcnt notables. 
Malgré les importanles investigations dont elle a cté l'objet dc la part de 
plusieurs naturalistes, l'ilc est encore imparfaitement connue. Son étendue en 
est la raison; en outre, les difficultés d'observation sont grandes, a cause du 
manteau de vegetation et aussi de l'orographie, caractérisée par dc nombreux 
sommcts de 2,000 a 3,000 metres d'altitude. 
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L'ile semble formée de quatre pcninsules qui s'étalent \e is Ie Sud et l'Est 
comme autant de bras. Ce contour si extiaordinaiie iie peut s'interpréter qu'en 
admettant une série d'importautes failles determinant des liorsts et des orabens. 
De toiites parts, l'ile est entoiirée de meis profoudes. En de nombieii\ points on 
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Aspect de village sous les cocütieib d<iiis ld pldiue cütiere pres de Mdkassdr 
relè\e la preu\e de soulènemeuls lécents, aiixquels correspondent des parties 
aiïaissées sur des étendues parl'ois considerables. Il eu résulte uu reliel juvenile. 
Eu iBaints endroits, on note une érosjon el une sédimentaliou extrcmement 
jeunes. 
Cepeiidant, par un contiaste assc/ piquant, lorsqu'on abordc Celebes par 
son poit Ie plus frequente, Makassar (fig. 54), el qu'on paicourt les enviions, 
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rien n'apparait dc cetle structure si tourmentée; on se mettrait a doider de son 
existence. Tout au plus pourrait-on deduire de certairics silliouetles coniques 
qui se dressent a I'horizon, qu'un \olcanisme puissant a contribué depuis peu 
a modifier I'aspecl de File. En effel, tout le Sud de la péniiisulc de Makassar 
'—J ii-'iaw^f^inr'-''-
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FIG. 5G. 
Leb falaises de calcaire blanc a I'Est de Maros. 
est domiiie par la masse énorme, mais isolée, du Pic de Bonlhain, le Lompo-
bakang. Les nombreux cones advcntifs encore discernables a distance prouvent 
la jeunesse relative du volcan, exposé a line erosion energique produite par le 
ruissellement des pluies, qui sont parmi les plus fortes enregistrées dans les 
Indes néerlandaises. 
Makassar est une ville importante, tres commer^ante; clle renferme de 
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nombreuses constructions dcja anciennes, edifices militaires el ci\ils. Quelques-
uns, tel le » Fort Rotterdam », presentent un i'éel intérêt hi'^torique. Dans la 
chapelle, qui date de la fin du XVIF siècle, le dallage est fait de caleaire encri-
nitiquc, dage dinantien, provcnant des en\irons d'Ecaussines ou de Soignies 
FIG 57. 
La gorge de Bantimoeroeng, avec une écliappee sur les chutes 
et le brouiUard d'eau qui s'en degage. 
en Belgiquc. Ces constructions sont fort solides malgré les années et doivent 
leur resistance aux matériaux dont elles ont été formécs. La pierre extraite dans 
les environs est un tuf volcanique, appelé koori, a cristaux de leucite, et qui 
s'est certainement déposé sous I'eau. La ville est batic dans la plaine alluviale 
qui s'ctend le long de la partie peu profondc du détroit. Cette plaine est sujette 
a de frcquentes inondations provoquées par les cours d'cau qui descendent du 
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Pic dc Bontliain. La contrée étant basse, ellc est necessairement marécageuse. 
Le qnartier europeen est planté de tamariniers et de Canariuin; dans le kampong 
indigene, les cocoliers abritent les huttes des Makassarais (fig. 55). 
Cctte peuplade s'apparente anx Boeginais, qui ';ont dominants parmi la 
population. Ceux-ci sont assez pen distincts des Ja\anais; la brachycéphalic 
est scnlement plus forte chez Ics premiers. Ici comme dans les regions cótières, 
F I G . 0» 
Chefs Toradjas a Lemo. 
le mélissage est plulot frequent. Les Boeginais de race pure habitent plus 
a rintéricin', par evemple vers Marcs. Le long dc la cote, dans les villages de 
pècheurs, la populalion est mèlée a de nombreux elements étrangers, appar-
tenant aux races qui s'adonnent traditionnellement a la pêche et a la naviga-
tion, notamment a des Boetonnais. On se livre activement a la pêche sur les 
hauts-fonds qui s'étendent au large du Sud-Ouest de Celebes. La marée est 
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débarqnée a Makassar et alimenle le passarikan — le marché aux poissons —, 
vrai paradis poin- le zoologistc. Ces liauts-fonds sont simplement des parties 
de I'ile assez réccmment desccndues sous la surface des flots et sur lesquelles se 
sont installés des réclfs-barrièrcs, constituant parfois des groupes d'llots, tel 
rarchipcl des Spermondes en face de Makassar, terrain propiee au develop-
pement de la faime mai'ine. 
Le plus important parmi les cours d'eau qui sillonnenl celte region est le 
Maros. Quand on suit la direction du fleuve vers l'intérieur dn [)a>s, on traverse 
d'aboid nne grande plaine alluviale cnltivée qui recouvre nne aneienne plate-
forme marine. Des Boeginais I'liabitent et occupent des niaisons perchees sur 
des pilotis a deux ou trois metres du sol. Une des principales localites de la 
plaine est Maros. A mesuie qu'on s'en approche, de giandes masses de calcaires 
cristallins et blancs surgissent (fig. 56), formant des falaises sur lesquelles 
on voit des encorbellements produits par les vagues. Ce-* masses calcaires 
sont d'abord isolees, en témoins; plus loin elles constilueni le sous-sol de tout 
nn pays tabidaire, dont la surface est une pénéplaine, oi'i les rivieres out 
creusé de i)roi'ondes vallées. Le cours le plus inférieur de ces \allées traverse 
une phase de remblaienient; les parties les plus éle\ées présenlent des ruptnres 
de pentes qui se traduisent en cascades. Ces calcaires renferment des fossiles 
pen nombreux, indiqnant que l'ag-e de la masse n'est pas plus récent que 
le Miocene et at teint vers le bas l'Éücène. Une localité, Pakanoeang Asoe E, 
située sur la route de Makassar a Bantimoeroeng, a fourni les plus beaux parmi 
les fossiles rencontres dans ce depot. Toute la masse de calcaires, au moins dans 
la parlie visible le long de la route, phmge vers le détroit. 
A Bantimoeroeng, le Maros présente une forte rupture de pente qui deter-
mine unc cascade de plusieurs dizaines de metres de hauteur, dans une gorge 
tres étroite (fig. 57). La violence de la chute soulè\e des nuages d'eau et entre-
tient ainsi l'humidité de la i r . La surface du plateau doit ètre complètement 
dépourvue de cours d'eau, car les calcaires sont fissures et offrent vers le fond 
de la vallée de nombreuses resurgences. De plus, ils torment des parois a pic, 
cou\ertes ccpendant de vegetation. On y voit des arbres atteignant dix metres, 
fixes par les racines dans les fenles de la roche, qui ailleurs est presque dénuée 
de sol vegetal, tant Fatmosphère est humide. A eet état de l'air il faut également 
attribuer pour une bonne part la presence de lépidoptères varies au vol rapide 
et saccadé, qui out fait la reputation de la localité parmi les entomologistcs. 
La region de Makassar, du point de vue géologique, donnc rimpression 
d'une stabilité relative, surtout si on la compare aux autres parties de Celebes, 
qui subirent des deformations tectoniques importantes jusqu'en ces derniers 
temps. En suivant au Nord de Makassar la cóte montagneuse et boisée de l'ile, 
on arrive a un endroit oii brusquement le rivage présente de nombreuses et 
profondes découpures, oü l'isobathe de 200 metres se rapproche du rivage el 
pénètre même dans les baies. Une de celles-ci est la baie de Paloe. 
Des portions considerables de l'ile, surtout au centre, sont découpées par 
une série de horsts et de grabens, qui se décèlent facilemenl en de nombreux 
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points de la surface ou se cachont sous une couverture de sediments ériiptifs 
récents. Ces grabens constituent des depressions allongées s'étendant parfois 
jusqu'a la cóte et perniettant ainsi l'entrée de la mer, qui les remplit partielle-
mcnt. Une de ces depressions coiicspond a la baie de Paloe et a la vallée du 
fleuve du même nom qui se jette dans la baie. 
FIG 59 
Femme, jeune fiUe et fillette de chef Toradja ,i Lemo 
A l'entiée de celle-ci est siluée Dongala, batie sur des calcaires récifaux 
soulevés. Des preuves d'e\haussements récents se rencontrent sur les flancs des 
montagnes qui enserrent la baie, sous la forme de terrasses marines visibles 
jusqu'd envn'on 100 mèties au-dessus du niveau de la mer. Ces montagnes sont 
Ie prolongement de deu\ cbaines, les monls Molengraaff a l'Ouest et Fennema 
a l'Est, eux-mêmes rameaux de la chaine centrale de l'ile. Dans les paities qui 
avoisinent la baie, elles sont formées de roches cristallines, souvent rouges; vers 
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rextrémité apparaissent des granites, au moins sur la rivc Ouest. Le dcboise-
ment, provoqué par les cultures et precede par l'iticendie des forêls, permet a 
distance l'observation superficielle des terrains. Le long de la baie les arbres 
ne repoussent plus et les rarcs espaces restés intacts atteslent l'étendue el la 
densité des forêts délriiiles. 11 nc subsiste plus de limoti sur les surfaces dénu-
dées. Paloe, située au fond de la baie, est la localÜé de rarchipel oii il pleut le 
moins : il n'y tombe qu'environ 200 millimetres d'eau par an. Vers le milieu 
de la journéc, réchauffement, du a la reflexion sur les pentcs formées de roclies 
cristallines, est considerable. 
La baie, frangée de récifs coralliens dont beaucoup sont soulevés, est tres 
profonde, surtout a l'entrée, et l'eau ^ est d'vme limpidité merveilleuse. Le fond 
est garni de nombreuses colonics de madrepores en voic tic développement et 
d'une riche faune d'échinodermes. On y voyait maintes astéries parmi lesquellcs 
beaucoup de Linckia d'un bleu eclatant et de tres grands individus d'Oreaster, 
des oursins, des holothinics, entre autres une cspèce mimant a s'y méprendre 
les couleurs des Platiirus colabrinus, serpents marins apparlenant au groupe 
des venimeux hydrophiinés. On observe fréquemment cette hoiothurie au voisi-
nage des récifs dans les Moluques et I'archipel de Radjah Ampat. Couchée sur 
le fond formé de sable calcaire blanc jaunatrc, rampant lentement, elle rappelle 
d'une maniere frappante certains serpents par ses colorations de bandes noires 
et jaunes. D'ailleurs, les hololhuries sont nombreuses partout. 
Sur la cóte, dans les fissures du calcaire, des Pollicipes mitella étaient 
installés en des points découverts a niarée basse. Soumis a l'insolalion directe, 
le calcaire échauffé atteint une tempérafure dépassant 42 degrés cenligrades. Ces 
animaux supportent done des variations thermométriques considerables. La 
variété des cirripèdes vivant dans la zone du balancement des marées surprend 
le naturaliste europeen, liabitué a ne voir que des balanes dans cette zone. 
Quelques points de la plage étaient réserves a des milliers de pagures, 
supportant également la forte insolation et une assez longue presence hors de 
l'eau. lis étaient si nombreux, que le sol ou les quartiers de roches paraissaient 
mobiles; ils se hissaient a cinq metres au moins au-dessus de la laisse de haute 
mer et s'avangaient a l'intérieur des terres, jusque dans les herbes. 
Au fond de la baie de Paloe, vers l'Ouest, s'étale une grande plage formée 
par les sediments que charrie le fleuve du même nom. La vallée inférieure se 
confond avec une vaste plaine alluviale située dans le prolongement de la baie, 
et ensemble elles font partie du graben qui s'étend \ers le centre de l'ile. 
Limitée de part et d'autrc par les deux grandes chaines des monts Molengraaff 
et Fennema, la plaine a un sous-sol formé de debris qui proviennent du déman-
tèlement de ces chaines, debris souvent volumineiix. Le fleuve roule de gros 
bloes de roches. 
De la vallée du Paloe jusqu'a Kalawaranapoeti, siège d'une importante 
mission de 1'Armee du Salut, la route s'élève a peine; elle traverse soit des 
terres cultivées, soit une belle forêt vierge, qui, au dela de la localité citée, 
devient montagneuse. La plaine alluviale de Paloe est fortement drainée et, les 
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precipitations atmospliériques étant faibles, des massifs d'énormes opunlias y 
grandissent. Pour atteindre Koelawi ou Lemo, points situés a environ 70 kilo-
metres au Sud de Paloe, il faut monter 600 metres a travers la forêt. La route 
nou\ellement établie permet d'observer sur des talus fraichement coupes de 
nombreuses roclies granitiques et de beaux gneiss, apparlenant au massif cris-
tallin central. 
FIG. GO. 
Jeune fiUe de chef Torudja a Lemo. 
La forêt, fort belle, avec un sous-bois assez touffu (pi. XVI), est tres riche 
en pores sauvages, comme litidiquent Ic^ pi'-tes que Ton croise fréquemment 
Mais cc qu'il \ a de plus frappant, c'est I'abondance et la variété des oiseaux 
et des lépidoptères. Le petit calao de Celebes, les perroquets, parmi lesquels le 
cacatoès sulfureux, les nombreux loris, ainsi que les pigeons animent les fron-
daisons. Des mégapodes courent dans les fourrés. Prés de la rivière, les brillants 
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martins-pêcheurs fascinent Ie regard. Les singes nolrs, Cynopithecas maaras, 
ou des espèces volsines ne sont pas rares, surtout au voisinaf>e d'escarpcments 
rocheux. 
On arrive ainsi a un cirque limité a l'Est et a l'Ouesl par les deux chaines; 
Ic fond de cette cavité conslitue la plaine de Koclawi, qui présente tous les 
caractères d'unc depression lacustre asséehée. 
1 10. (J1 . 
Groupe de danseurs et de danseuseb Toradjas a Lemo. 
La forèt a reculé ici devant les cultures; sur les flancs s'étagent les rl/ières, 
et Ie village de Lemo, relativement important, aligne ses huttes Ie long de la 
route. G'est Ic pays des T(jradjas, peuple plein de bonliomie, qui abandonne 
assez rapidement ses coulumcs, du moins extérieuremcnt (fig. 58). Déja les 
femmes ont quitte les vêtements d'écorces battues, pour des liabils tailles dans 
des étoffes tissées par elles a l'aide de f il importé d'Europe ou d'Amérique. Ces 
s 
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liabits des jours de fêtes sont multicolores et leur coupe a falbalas est visible-
mcnt inspirée des robes que mettaient les femmes blanches il y a un demi-
siècle (fig. 59 et 60). JeuTies hommes et jeunes fillcs, en rangs, étroilemcnt 
enlaces, exécutent des danses aux mou\ements tres lents, enlrecoupés de batlc-
ments des pieds et de chants dont Ie rythme suit celui de la danse (fig. 61). 
Les Toradjas préscntent des affinités malaises. Cependant, a Celebes, des 
races tres différentes \ i \ en t cóte a cóte. On aper^oit parfois un t \pe que l'on 
est tenté de qualifier de negroïde. Dans Ie Nord, comme on Ie vcrra plus loin, 
habitent les Ménadonais, qui nc resscmblent a aucun pcuplc de l'archipel. On 
retrouvc dans la complexité des races un echo de la complcxitc de la structure 
géologique. 
On appelle Minahassa la péninsule qui termine Celebes vers Ie Nord-Est. 
Fréquemment secoué par des séismes d'origine sutlout tectonique, Ie pays e^t 
occupc par des volcans tres rcceuts dont certains sonl encore en travail et out 
FiG. G2. 
I'll uspeot de la cöte Est de la presqu'lle de Minahassa au Nord de la baie de Kema, 
montrant les falaises formées de tufs volcaniques. 
recouvert la region de leurs produits (pi. XVII). C'est la seule contrée de Celebes 
a Vülcans actifs; elle appartient au grand alignement qui a son point de depart 
aux Philippines, dans I'ile de Mindanao. Certains de ces centres éruptifs sont 
arrivés aux phases solfatarienne et fumarollienne. Lne vaste solfatare existe au 
lac on linau de Lahendong; elle dégage de fortes quaniites d'anhydride sulfu-
reux dont les nuages couvrent les environs, flottent dans les villages sans incom-
moder apparemment la population. Au bord même de la soufrière, au moment 
de la visite, un cheval paissait tranquillement. 
Entre les volcans deux plaines s'étendent, qui traversent la presqu'ile du 
Nord au Sud; l'une est située entre les baies de Kema et de Ménado, l'autre 
entre les baies d'Amoerang et de Belang. La partie centrale de la Minahassa 
présente, aux environs de 600 metres d'altitudc, une depression lacustre, partiel-
Icment asséchéc aujourd'hui, appelée Ie lac de Tondano, avec la plaine du 
même nom. L'origine en a souvent été attribuée a une caldeira. On se trouve 
vraisemblablement devant un lac de barrage, formé par un éboulemcnt ou par 
une eruption amenant de fortes pluies de cendres ou encore par une coulee de 
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lave. Un petit fleuve, la Kali Tondano, constitue I'exutoire dii lac. II se fraye 
un chemin a travers une gorge rapidement franchie par des chutes superposées 
et gagne la plainc de Ménado. Le niveau du lac est en baisse; on Ic constate 
non sculement par l'étenduc de la plaine allnviale, presque aussi grande que la 
surface du lac lui-même, mais egalement par la presence de terrasses étagées 
sur les hauteurs qui environnent la plaine de Tondano. Ces terrasses s'élèvent 
au rnoins a cinquantc metres au-dessus du niveau actuel du lac. A I'Ouest, la 
plaine est dominee par le Soepoetan, volcan actif qui se raccordc a une cliaine 
i'ormée de nombreux cratères, aujourd'hui en sommeil, et se terniinanl a I'Est 
du lac par le sommet du Lembean. 
i-IG. b3. 
Un aspect de la cote Est de la presqu'ile de Miiiahassa, a Kema. 
Des mouvements épirogéniques afl'ectèrent le Nord de la péninsule, comme 
en témoignent de petites terrasses marines. Des baies découpent les cotes; leurs 
eaux abritent une faune tres riche. C'est le cas notamment pour la baie de Kema, 
ÜÜ quclqucs rapides coups de filet amèncnt toujours un butin copieux pour 
le naturaliste. 
La Minahassa doit a son volcanisme une fertilite prodigieuse; elle a été 
niise en culture partout ou la nature et la configuration du sol I'ont permis. De 
tres belles forets occupent encore les parties qui par leur topographic ne se 
prètent pas a I'cxploitation agricole. Les plantations comprennent beaucoup de 
cocotiers, en dehors des rizières; comme elles se confondent avec les forêts natu-
relles, toute la contrée de loin apparait tres boisée. Vu de la mer, par exemple 
de la baie de Kema, quand le temps est ensolcillé, le spectacle est d'une grande 
richcsse de couleurs. La teinte tres verte de la vegetation se détache sur une mer 
d'un bleu profond bordée de falaises qui sont formées de tufs volcaniques rou-
geatres et de calcaires récifaux soulevés (fig. 62 et 63). Les silhouettes coiiiques 
tres aiguës des volcans, tel le Kalabat, cachcnl leurs sommels dans les nuages. 
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Par sa population, lo pays se distingue de tons ceux do I'archipel; Ics habi-
tants, généralement appelés Ménadonais, nom tiré de la ville principale, appar-
tiennent a la même race que les Philippins. Grands et robustes, ils altirent 
l'attention par une musculature plus forte que cello de la plupart des races de 
Celebes et des Moluques. Ils sont arrivés a un haut degré de civilisation. Les 
maisons en bois, tres solides, balies sur piliers, sont claires et spacieuses, 
cntourées de jardins clotures de haies vivos, groupées en villages ou négories 
aux rues droites et bien ordonnées. Presque tous christianises et parfois depuis 
plus de cent cinquante ans, ils s'appliquent a s'assimiler aussi complètement 
que possible les moeurs et les allures des Occidentaux. Un réseau routier déve-
loppé couvre tout Ie pavs. 
Ménado est une ville coupée d'avcnues ombragées de beaux arbrcs, Ie centre 
s'étend sur une colline translormée en un pare fleuri. Les Ménadonais cullivent 
boaucoup do plantes pour l'ornementation; aussi lo pays ruissolle de fleuis. 
Le parfum des orchidéos, Phalaenopsis, Aerides, pour no citer que les plus 
répandues, se mêle a celui des muscadiers et des girofliers, dont la culture se 
poursuit encore quelque peu. 
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Les limites de la region de l'Insulinde designee communément sous Ie nom 
de Moluques ont souvent varié. Dans eet ouvrage, on appellera Moluques toutes 
les iles situées entre Celebes et la >ou\elle-Guinée, l'archipel des Soela exccpté, 
mais y compris l'archipel de Banda. Les iles situées sous la Nouvelle-Guinée, 
lelie Waigeo, et rarchipel de Radja Ampat appartiennent au domaine de la 
grande ile par laquelle se termine vers l'Est la guirlande insulaire. 
Les Moluques ont, depuis la renaissance, exercé une attraction singuliere 
sur les peuples d'Occident par leurs richesses naturelles, tirées en grande partie 
du règnc vegetal. Plusieurs nations européennes y ont livré des luttes sanglantes; 
mais, avant leur arrivée, toutes les races commergantes indo-malaises ont visite 
ces iles et s'y sont souvent établies a demeure par la fondation de colonies. 
Leur reputation en fit Ie but de migrations de tribus en quête de nouveaux 
habitats. C'est ainsi que s'expliquc l'enchevêtrement de territoires occupés par 
des races tres difféi'entes (fig. 64). 
Les produits si convoités autrefois sont presque tons d'essence végétale, 
fruits des épaisses forêts qui recouvrent toutes ces iles. Ces forêts doivent leur 
origine au climat, un des plus riches en pluie que l'on connaisse. La topogra-
phic qui est toujours niontagneuse, Ie régime marin et la situation géogra-
phique sont les causes de cette pluviosité. 
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TERNATE 
Le point par lequcl on aborde généialemcnt la parlie scptentrionale des 
Moluques est Ternate. Cette localité, situéc sur la cote oriëntale de l'ile du 
même nom, regarde Halmaheira, plus connue sous Ic nom de Grande Moluque. 
De toutes parts on y est domino par de haules montagnes coniques; ce sont des 
volcans dont les alignements s'élendent a pertc de vue du N(n\l au Sud. 
FiG. G4. 
Jeunes niaries a Akelaino (ile Halmaheiia). 
L'ile Ternate est constiluée par un seul volcan encore actif dont le sommet, 
OU Pic de Ternate (fig. 65), s'éle\ant a environ 1,500 metres, apparait constam-
ment couronné d u n léger panache de vapours. Sa surface est couverte par les 
produits du volcan et il est probable que la masse entière est composée de 
matériaux éruptifs, car lo soubassemeiit, forme de roclies sódimentairos, se trouvo 
solon toute probabililé a une notable profondeur sous le niveau do la moj' 
actuellc. Les érupti(ms du pic de Ternato out été accompagnées de projections 
solides et d'émissions de puissantes coulees de lave. Dc ces dernières un certain 
nombre sont plus ou moins fraicbes: l'une d'cntre olies, la Dockoe Galaba, 
survenue, parait-il, au cours d'un parox\smc qui se produisit a la fin du 
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FIG G5. 
Le pic de Ternate. 
riG 66 
Coulee de la\e de la derniere eruption du pic de Ternate atteignant la mer au lieu dit 
« Verbranden Hoek ». 
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XVIIP siècle, descend jusqii'a l'endroit appelé « Verbranden Hoek. ». Au niveau 
de la plage la coulee, large d'une centaine de metres, atteint la rner oü la lave, 
encore chaude, dut plonger autrefois, car elle a donnc naissanee a la falaise de 
Bakoe Angoes, haute de dix metres, battue par le flot dès mi-inaréc (lig. 66). 
A distance, cette coulee se dessinc tres bien dans le paysage; ellc apparaJt fort 
large a l'altitude de 300 metres et se réirécit ensuitc vers le bas. La roclie, tres 
noire, n'est pas encore recouverie ])ai- la AégélalioTi; quelques lichens a peine 
FIG. G7. 
Plantation a Ternate, monti'ant des mustadiers daus Ic fond. 
se sont développés el dans les fentcs out pousse de I'arcs pclit^ arlues. 11 ne s'esl 
pas encore forme de sol. 
Ternate est une ile sans fleuves permanents; il i\\, a guèrc que des ravines 
qui se remplisscnt trcs vite après une pluie el pendant un temps trcs court. 
Le ruissellement a la smface est tres faible, le sol permeable forme par les 
produits du volcan absorbe rapidemcnt I'eau. 
Une autre particularite interessante de I'ile, c'cst revisleucc de petils lacs 
ail pied de la monlag-ne, an voisinage de la mcr. Leur plan d'ean se tronve a 
une quinzaine de metres au-dcssus du niveau marin. lis sont au fond d'une 
depression plus ou moins circulaire, aux parois tres escarpées et ne commu-
niquent pas avec l'océan. La tradition locale atlribue leur origine a des anses 
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(lout l'eutrée aurait élé ferméc par une digue ariificiellc. Cettc explication ne 
semble pas admissible, au moins en ce qui concerne Ie Lagoena Meer, situé au 
Sud de la ville. On se trou\e soit en presence d'im ancien cratèie adventif, 
aujourd'bui rempli par les eaux de ruissellcnienl, soit devanl une depression 
l'ormée par effondrement (pi. W i l l ) . 
TcHit autour de ces lacs on rencontre des elements inlaets de la faune et de 
la flore indigenes, qui partout ailleurs on! subi de rudes a^saut-, inevitables 
sur un territoire aussi restreint el depuis longlenips relativemeut tres peuplé. Les 
FiG. 68. 
Le pic de Tidore. 
eau\ du Lagoena Meer feront un jour les délices des hydrobiologistes; on nc 
saurait asscz les engager a y entreprendre des recberebes. Une belle flore s'élève 
des pai'lics peu prol'ondes du lac, riclie en nympbéacces et complant le Nelnrnbo 
nucifera, le lotus a fleurs roses, tandis que siu- les rives se pressent des pan-
danus a fleurs males tres odorantes (pi. XIX). Sur les bords aussi vivent de 
nombreux exemplaires de Varanus indicus, mais surtout de Lophura ainhoi-
nensis, magnifiques lézards dont les males portent une puissanie cr^te dorsalc. 
Ces derniers sont des aniinaux frugivores; ils sont coucbés, immobiles et les 
pattes pendantes, sur une biancbe qui surplombe. Tres peureux, ils se laisscnt 
tomber a l'eau au moindre bruit. Dans ce lac, dépourvu cependant de toute 
eommimication avcc la mer, séjournent aussi quclques crocodiles. 
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Les plantes cultivées, cocotiers, bananiers et maïs, ont envahi toutes les 
surfaces favorables; elles s'élèvent jusqu'a environ 500 metres. On obsei\e 
égalcment quelques plantations de muscadiers (fig. 67). Les parties plus hautcs 
du volcan ne sont pas couvertes de forêts; ce sojit plutot des massifs broussail-
leux, séparés par de larges cspaces oii se développe une vegetation beaucoup 
plus maigre. 
Tornatc contraste avec le pic de Tidore, silué immédiatement au Sud. 
Ce deinier est éteiiit; il doit a sa tranquillité «a forme plus élancée et plus 
reguliere (fig. 68); il s'amincit graduellement par l'éiosion, alors qu'a Ternate 
des eruptions viennent de temps en temps cntretenir la masse du volcan. Le 
sommet de Tidore est lui aussi denude; cependant aux altitudes mo;yennes il 
était couvert de forêts qui ont disparu sous Taction de l'liomme, comme a 
Ternate. 
HALMAHEIRA 
Halmaheira est formée de quatre grandes presqu'iles séparées par des bales 
s'étendant tres loin dans les terres, cc qui cause leur étroitesse. Les cótes sont 
tres découpées. A distance, l'ilc apparaïl Irès montagneuse, quoiquc le relief 
n'atteigne nulle part ime grande altitude. Des cliaines disposécs lougitudiuale-
ment traversent cliaque péninsule d'une cxtrémité a l'autre. Toute la surface 
est boisée. 
L'ile est peu habitce; l'intérieur est quasi inoccupc; la population, clair-
semée, ne se rencontre qu'a proximité des cotes. Dans la presqu'ile septcntrio-
nale au moins vit une race de taille ólauece, aux yeux sensiblement obliques; 
beaucoup d'hommcs portent la barbe. L'insuffisance de l'ctat pbysique cxplique 
peut-être l'incroyable indolence de ces tribus. 
Le parallclisme qui existe entre Celebes et Halmaheira au point de vue 
du contour s'étend jusqu'au grand rétrccissement du pédoucule des diverscs 
presqu'ïlcs qui composcnt la Grande Moluque. Sous ce rapport l'istbme de 
Dodinga, qui joint la presqu'ile septentrionalc au restant de l'ilc, est remar-
quable; on le franchit facilemcnt en imc hcurc, a pied. 
Un sentier traverse l'isthmc, reliant Dodinga, qui se trouAC siu' la cóte 
occidentale, a Bobancigoc, placce sur la cote oriëntale. Il occupe une depression 
dont la moitié occidentale est remplie par un petit coiu's d'eau, la Kali Dodinga 
(fig. 69), qui descend des collines situées au >iord de l'istbme. L'autre moitié 
de la depression, qui n'cst pas occupcc par ime rivière, parait ètre une vallcc 
sèche. Le point le plus élevé de l'isthme atteint a peine une ccntaine de metres. 
Le rétrécissement actuel semble fort récent et des vallécs inondécs se prolongent 
sous la surface marine. Cependant la baie de Kaoe présente de grandes profon-
dcurs. Elle contient une cu^e plus ou moins circulaire, suggérant un rappro-
cbement avec les depressions signalées a Celebes. 
La cóte de la baie de Dodinga est marécagcusc et basse; au Nord se trouve 
un grand récif; la cóte oriëntale, au contraire, est rocbeusc et forme des falaises. 
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Une ceinture de mangroves tres peu large entoure la baie; on y remarque de 
nombreiises moties de boue, en forme de cónes tronqués, souvent percées au 
centre par une ouverture circulaire. Ce sont les thalassines qui édifient ces 
cones a I'aide des dóblais obtenus en creusant leurs terriers. Prés de l'embou-
chure de la Kali Dodinga, ces crustacés sont Irès abondants, a en juger d'après 
Ie tiombrc des cónes; il n'est ccpendant pas possible de les découM'ir. 
FiG. 69. 
Un sentier traversant 1 istlime de Dodinga 
dans l'ile Halmaheira. 
L'isthmc de Dodinga a été parcouru par les Europóens dcpuis la fin du 
XVr siècle; il fut Ie theatre de luttes sanglantes; on y voit les ruines d'uuc 
petite forteresse. Des cultures, établies autrefois, sont aujourd'hui a peu prés 
complètement abandonnées. Encore maintenant, un village musulman étale 
ses cabanes a Dodinga, prés de rembouchure du fleuve; un autre, plus petit, 
s'élèvc a l'extréniité opposée, Bobane; enfin un \illage chrétien, Pasir Poetili, 
est situé au dcla de la petite baie de Bobane, sur la cóte de la baie de Kaoe. La 
forêt est partagée par des etendues d'alang-alang; elle ne peut pas être consi-
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dérée comme ime forct vierge, maiTiles coupes de bois > onl élé faites. Malgré 
une intervention humainc déja si prcjlongce, la faunc y est élonnamment riehe : 
perroqucts, pigeon'^ et calaos abondenl. Lc^ pcrroqucis vert'* ponrtant sont 
presque invisibles dans Ic feiiillage. De nombrciix certs appartenant a nnc 
variété propre aux Moluqnes, Ic Cervns hippelaphus, et des cochons sauvages 
signalent leur presence par des pistes. 
La cóte de la baie de Kaoe est foi-mée de roches ériiplives verdatres, Tisthme 
ne montrc de son sous-sol que des tufs volcaniques de couleur rougeatre, 
présentant une alteration latéritique. Le sable corallien qui s'accumule dans de 
1 IG 7U. 
La baie de Djailolo, avcc dans le fond le pic de Djailolo. 
pctites anses indique l'existence, non loin du rivage, d'une borduie de récifs. 
Sur les rochels découverts a marée i)asse, des poUicipes el des nérites se révèlent 
capables de supporter des variations de temperature considerable-.. La mer rejelle 
en quantité des valves ile spondvlcs. 
L'alignenient volcanique, constilué par la série d'ih^s a laquelle appar-
tiennent Tidoie et ïcrnalc , s'étend vers le Aoicl et aborde l'ile d'Halmaheira a 
la baie de Djailolo, située au Nord de Tcrnale (fig. 70). C'est la que s'élève le 
premier des volcans qui jalonncnt une partie de la cóle occidentale du Nord 
d'Halmaheira. La baie de Djailolo est semi-circulaire et entourée d'une muraille 
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de montagnes. Pour interpreter cette forme, on a suppose que la bale était une 
caldeira en paitie abïmée sous les flots. Le pic de Djailolo lui-mème, appglé 
Salo OU Tala par les indigence, serait un cone bcaucoup plus récent, qui aurait 
poussé sur un fragment de la niuraille de la caldeira (pi. \ X ) . Un examen super-
ficiel du lieu confirme ces vues. Des sources chaudes s'échappent en de nom-
breux points du fond des vallées. 
La partie du sous-sol \isible sous le manteau épais d'humus et de vegeta-
tion montre des tufs volcaniques altérés. Cette region, tres pcu liabitée, comme 
la plus grande partie du territoirc d'Halmalieira, est couverte d'une magni-
fique forêt vierge primaire oü les couronnes des grands arbres se réunissent 
en dome, réduisant a l'extrème la vegetation dc taille plus petite. Seules les 
clairières, formées par I'abatage d'un ou plusieurs arbres, sont plus touffues, 
grace a la lumière qui y vient librement. 
La forêt, oil les palmiers sont bien plus abondants que dans la moitié occi-
dentale de I'archipel, fournit un asile a de nombreux perroqiicts, parmi lesquels 
les blancs cacatois sont les plus turbulents. 
Un large récif toujours submerge se trouve en avant de la cote. En 
débarquant au village de Toada, situé a I'embouchure d'un petit fleuve, la 
Djadoem, on pent pénétrer a l'intérieur du pays. Ce fleuve possède de nom-
breux affluents occupant chacun le fond d'un ravin aux pentes raides. La 
topographic de la contrée en est rendue tres difficile. Dans les parties basses 
des vallées se sont développés de grands bois de bambous. 
AMBOINE 
Amboine est, parmi les Moluques, l'ile le plus ancicnnement renomméc 
chcz les naturalistes. Elle Ic doit a l'illustre G.-E. Rumphius, qui, dès lo 
XVIP siècle, donna l'impulsion a l'étude de la f lore et de la fa une de cette 
region, visitée après lui par de nombreux voyageurs. La richesse dc certaines 
parties de la faune attira des marchands qui furent actifs jusqu'en ces dernières 
années et procurèrcnt aux musées et aux chercheurs du monde cntier des 
collections comprenant une abondante moisson de t>pes don! les denomina-
tions spécifiques rappellent souvent l'origine ambonaise. 
Le nom d'Amboine fut donné par les Portugais; sou etymologie évoque 
vraisemblablement la forme de l'ile, composée de deux parties jumellées. 
Amboine, en effet, est constituée de deux presqu'iles, Hitoc la grande et Leiti-
mor Ia petite, reliées par l'isthmc de Bagoeala ou de Paso, dont la largem-
dépasse a peine un millier de metres. Get isthme a l'apparence d'une plaine 
formée de sable alluvial, s'élevant a peine au-dessus du niveau des plus hautes 
mers. Il est traverse par un canal a pen prés impropre a foute navigation 
(fig. 71). De part et d'autre de l'isthmc l'altitude des deux presqu'iles croit 
rapidement. 
Hitoe et Leitimor sont séparées sur la plus grande partie de leur longueur 
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par la célèbre baic d ' \mboine , a laquelle correspond, au delii de rislhme, la 
baie de Bagoeala. En rcalité, Leitinior semble une presqu'ïle de llitoe. Le ratta-
chement doit s'être fait a une époque géologiquement fort récente, un soulè-
vement ayant réuni les deux iles en une seule. 
Amboiive s'est acquis une triste renommée par de nombreux et puissants 
tremblements de terre, dont les cffels furetit souvent désastreux pour les mal-
lieureux habitants. Cependant, nicmc la connaissancc de ces séismes n'est point 
nécessaire pour comprendre la grande instabilité de l'ile. La morphologic si 
étrange d'Amboine ne peut s'expliquer qu'en admettant un système de failles. 
A ma connaissance, l'observation directe de failles importantes n'a pourtant 
jamais été faite; seules les falaises du ]Nord de Leilimor pré'^entcnt de nom-
brciises fractures, peu considerables, il est vrai, du moins celles qui sont appa-
leides. L'ensemble se ralfache sans doutc aux grandes fractures primordiales, 
dont l'existence a été décelée loul autoiu- de la mer de Banda. Mais déja a 
distance, on aper^oit autour de la baic d'Amboijie des terrasses bicn visibles dans 
le pavsage, ou elles se sul vent sur d'asse/ grandes étendues, surlout a Leiti-
mor (pi. X \ l ) . Leur grand nonibre et la \ariété de leurs ni\eaux se relient a 
la frequence des oscillations. Ces terrasses marines sont constituées de calcaires 
coralligènes qui, derrière la ville d'Amboine, a Batoe Gadjah, reposent sur des 
gres et des schistes plissés, oii l'on ne décou\re pas de fossiles. Les formations 
calcaires ceinturent la baie d'Amboine tout entière et sur elles vient s'appuyer 
une bande étroite d'alluvions marines qui localement s'élargissent en de petites 
plaines. La baic, tres profonde, montre lui étranglemcnl qui la divise en une 
baie extérieure et une baie jutérieure, de dimensions tres inégales. Les alluvions 
sont surtout larges a hauteur de eet étranglement et a peu pres nuUes sur la 
cóte Sud-Ouest, fort escarpéc. Elles répondent a un soulèvement assez récent. 
En dehors de ces petites plaines cótières, le pays est extrêmement monta-
gneux; les surfaces plus ou moins planes trouvées sur les hauteurs correspondent 
aux terrasses. On ne doit done pas s'altendre a rcucontrer des rivieres naviga-
bles, même a leur embouchure; la topographic n'en est pas la seule cause, 
la nature calcaire d'une grande partie du sous-sol intervient également. La 
couche de sol arable est mince. On le doit sans doute a l'intensité du ruisselle-
ment du aux fortes pluies qui s'abattent sur Tile. On trou\e des roches volca-
niques récentes; cependant, s'il n';y a pas un seul \olcan actif, on ne décèle 
pas non plus la trace de volcans éteints. Les nombreux tremblements de terre 
sont done tous d'origine tectonique. Un sismographe, installé depuis plusieurs 
années, les enregistre. 
La baie d'Amboine a bien souvent été décrite au point de vue des splendeurs 
de sa faune sous-marine. Il est toujours agréable d'apporler la confirmation de 
ce qui a été vu par d'aidres. Les fonds sous-marins visibles ne sont pas tres 
étendus, la profondeur augmentant rapidemeid. Une partie favorable a l'obser-
vation directe et aux pêches par plongeurs se trouve dans la baie extérieure, en 
bordure de la cóte Sud, non loin du rétrécissement qui conduit a la baie inté-
rieure devant le petit village de Galala. 
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Les eaux de la parfie oriëntale de l'arcliipel, surtout autour des Mohiqucs 
et au Nord de Ia Nouvclle-Guinée, sauf celles du dctroit de Sélé, sont d'une 
grande pureté. On ne doit pas, semble-t-il, ciiercher une autre explication a ee 
phénomène que l'absence de grands fleuves amenant des masses d'eau chargées 
de sediments. C'est une des causes pcrmcltant rinspeclion facile des fonds. L'e\a-
mcii est commode Ie matin, peu de temps après le lever du soleil, avant que le 
vent commence a souffler, et a marée descendantc; on évile ainsi les vagues, 
(•ui annihilent la visibililé, et Ton peut aisémcnl A oir jusqu'a dix metres de 
FiG. 71. 
L'istlime de Paso qui unit les deu.x moitiés d'Amlioiiip, 
traverse par un canal a peu prés ensablé. 
profondeur. L'eau est tres claire sur le fond jaunatre formé prcsque exclusi-
vement de debris calcaires dont le grain est assez grossier. Les variations du 
facies sont peu considerables au point de vuc litliologique et ficnnenl surtout 
a la grandeur des elements. Les parties qui ne se découvi'cnt pas forment des 
prairies — de zeetuinen, les jardins marins, comme on les appelle — doni les 
spongiaircs et les madi'ép(n'aircs conslituenl le gros avec les algues calcaires; 
du benllios vagile on disliiigue mainles holotliuries el quelqucs cchinides parmi 
les innombrablcs org-anismes de taille plus petite. Le spectacle qu'offre Ie 
fond de la baie n'est point particulier a Amboine. Il s'observe partout oü l'eau 
n'est pas normalement chargée de particules argileuses, done partout oi^ i il n'y 
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a pas de cótes basses bordées de mangroves. C'est l'exubérante faune de madré-
poraires de la region indo-pacifique qui, par sa variété, est déterminante des 
aspects caractéristiques de ce fond. Si par eux-mèmes la plupart des coraux ont 
une coloration propre assez terne, tres souvent des algues symbiotiques et des 
algues calcaires avivent leurs tcintes. 
Comme chacun sait, les madréporaires jouent Ie róle essentiel dans l'édifi-
cation de ce que l'on appelle couramment un récif. 11 n'y a guère de lermes 
prêtant plus a confusion que ce mot; on finira par Ie rejeter du langage scien-
tifique, tant il désignc de choses différeuie* par leur origine et leur evolution. 
Une singularité frappe dans la repartition des madréporaires en zones 
bionomiques : les formes les plus fragiles, par exemple les Acropora et les 
Monüpora, occupent a pen pres seules les parties du récif orientées vers la haute 
mer; les puissanles masses des astraeides, au contraire, sont placées plus en 
arrière. 
Les grosses anemones, Ainphipviona, Discosoina, vivent a demi enfoncées 
dans Ie sable, enfouies complètement a mai'ée basse. Dès que l'eau les recouvrc, 
OU assisie au mervcillcux épanouissement de centaines de bras s'agitant molle-
ment dans l'eau; l'animal occupe plus de la moitié d i m mètre carré. 
Les poissons remportent évidemment et par Ie iiombre des espèces et par 
celui des individus. 11 seiait fastidieux de redirc, après tant d'obscrvateurs, la 
richesse et la variété de coloration'^ des pois'^ons de coraux. Uuc remarque mérite 
d'etre faite : généralement on a(lm(>t que les poissons de coraux se dérobent au 
pèelieur a la ligne. Cependant, dans la baie d'Amboine, il fut possible d e n 
caplurer ainsi une grande quantité. L'épave d'un petit vapeur échoué a l'entrée 
de la baie inférieure fournit vm mer\eilleux terrain de pêche oü, en une couple 
d'heurcs, plus de cinquaule pcussons f uren t pris a la ligne (fig. 72). 
Un lióte de la baie tres frequent, mais pen apprécié, est un joli serpent 
marin, Platurns colubrinus, dont on trouve de nombreux individus a basse 
mer, dans les flaques de la plage. Tres peureux, ils s'enfouissent au moindre 
bruit. Malgré la grande toxicité de leiu' morsure, les accidents sont fort rares. 
D'ailleurs, si l'exploration zoologique était suffisamment avancée, l'ile présen-
terait probablement une particularilé curicuse : elle semble être entièrement 
dépourvue de serpents vcnimeux, en dehors des formes marines dont l'une est 
citée plus haut. 
L'ile d'Amboine contient pen d'habitants. Sa population, fort mêlee, oü se 
retrouvent de nombreux types de l'archipel, mériterait d'etre étudiée par les 
généticistes. Il est difficile de définir Ie type ambonais. Le corps est géné-
ralement robuste, les lèvres grosses, la peau assez foncée. Au point de vue 
psychologique, les Ambonais se distingucnt de toutes les populations voisines. 
Actifs, tres réceptifs a la civilisation occidentale et ardents a en adopter la 
science et les coutumcs, ils habitent de riants villages aux rues bien entrelenues, 
bordées de maisons agréables et fleuries. On leur reproche pai'fois le désir 
d'occuper un emploi public. On les rencontre, en effet, partout dans les services 
administratifs de l'Insulinde. 
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Vivant dans un pays prcsque dépourvu de routes carrossables, sillonné de 
sentiers ulilisables sculemcnt par I'liomme, cependaiit instruits dans de noni-
breuses et belles écoles, ils ont é\olué plus rapidement que Ic pays l'a fail ou 
peut Ie faire. La population a dcpassé son cadre. 
A cóté de cette modernisation subsistent bien des usages des temps révolus. 
Les danses, par lesquellc; on accueille Ie visiteur qu'on \eut lionorer, sont un 
curicux mélange des danses liérilées des peuplcs appelés Alfoercs et d'éléments 
introduits par les anciens maitres porlugais, par exemplc les jeux d'évcntails. 
Les orclieslres de flutes de bambou et de tambours sont les descendants des 
FIG. 72. 
La pêche autour d'une épave dans Ia baie intérieure d'-\inbolne. 
litres et des tambours qui scandaient la marche des troupes curopéennes 
aux siècles passés. 
La mise elle-mêmc n'a pas cédé aux modes nouvelles; les dames sont encore 
liabillées a la maniere créole d'autrefois; l'élément Ie plus caractéristique est 
la jupe en cloche a multiples plis maintenus raider; la che\e]ure, noire, bril-
lante et lissée, est rele\ée d'un piquet de fleurs d'oranger. 
Quand on examine objectivement la situation des Ambonais, on reconnaït 
qu'ils n'ont guère d'autres ressources que de chcrcher dans les emplois publics 
Ia subsistancc que leur palric ne peut fournir. L'a<>riculturc n'est pas suscep-
tible de grand développemcnt, la nature du terrain, presque dépourvu de sol 
arable, ne s'y prètant pas. Les seulcs plantations un peu spéciales sont Ic 
giroflier et a un degré beaucoup moindre Ic cajeput. Amboine est Ie pays du 
giroflier; la culture en fut introduite a l'époque de la Compagnie des Indes qui, 
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sous Ie réfi'ime des monopoles, l'avait assignee a cette ile. Le poöelawana, comme 
l'appellent les Ambonais, n'est done pas indigene. Cependatit, sous le climat 
extrêmement pluvieux de l'ile, lorsque le giroflier peut se dcvelopper lihremenf, 
il forme un bel arbrc d'une dizaine de metres de bautcur, au feuillage loul'l'u, 
d u n vcrt rougeatre. Il doit son aspect aux petioles qui sent rouges et aux feuilles 
elles-mêmes, qni ont légèrenicnt cette conleur, surtout le long des nervures. A 
l'époque de la floraison le rose des petites grappes de flems vient s'ajouler a 
cette teinte. Seule nne faible partie arrive a répanonissement, car la cueillette 
du clou de girofle — le l)ourgcon floral — se fait avant ce moment. Le giro-
flier, autrefois si convoité, n'offre cc beau port que dans les jardius, tels les 
magnifiques specimens qui ornent le pare avoisinant I'habitation du Gou\er-
neiu' a Batoe-Gadjali. Cullive dans un but lucralif, il est un bulsson que son 
propriétairc ambonais taclie de mainlenir aussi bas que possible par l'élêtage, 
en vuc d'une cueillette plus facile. 
Sur la terrasse dominant la ville d'Amboine poiissent des cxemplaires 
médiocres de Melaleuca leiicadendron, I'arbie dont les feuilles fournisseut par 
distillation I'hnile de cajeput. Le nom einopeen est la corruption de la deno-
mination malaise qui signifie simplemenl le bois ou I'arbie blanc. Le tronc, 
en effet, est blanchatre. 
BANDA 
L'arcbipel de Banda, silué nn pen exeenlriquemcnt dans la mer a laquelle 
il donnc son nom, fait partie d'nn grand arc volcanique dont il est l'élément 
principal. Get arc comprend plusieurs voleans actifs ou récemment cteints. 
Largement ouverte, la mer de Banda est presque toujours ridcc par des ondula-
tions de grande amplitude. L'arcbipel lui-mèmc n'est que la ruine d'un volcan 
autrefois beaucoup plus important, dont la ealdeira est a present envabie par 
les eaux marines (fig. 73). On y rattacbe d'autres ties a I'Est et a I'Ouest. Cepen-
dant toutes les iles de la mer de Banda n'ont pas une valein* identique; la 
majeure partie d'entre clles sont plus anciennes que l'arcbipel et celle aneienneté 
s'aeeroit a mesme que I'on se rapprocbe du Sud-Est. L'une des plus excentriques 
est Poeloc Koemba, ile inliabitec, sitiiée a la limitc occidentale de la mer de 
Florès (fig-. 74). C'est un volcan act if, dont le sommel couronné de fumée ne 
dépasse guère 700 metres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Sur les 
versants a peiite assez raide, converts dc vegetation, les parties abruptes sonl 
nues et briHamment colorées de leintes rougeatres. 
Le cone volcanique de Banda, actif en ce moment mais dc liaulcur fort 
modeste, est le Goenoeng Api (fig 75), formant la petite ile du ineme nom, 
alors que les iles Lontor, Banda Neira, Pocloe Pisang, Poeloc Kapal et Poeloc 
Krapah sont des fragments plus ou nioins bien conserves de la somma, debris 
de I'ancien cone. A Banda Neira on remarque que la regular!le de cette somma 
est un pen brouillée par les restes de centres éruptifs adventifs, dout I'un 
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constitue Ic sommet qui domine la ville de Neira. \ present, un alluvionnement 
intense se prod uit au Sud; il est en cours depuis assez longtemps et il a amené 
la formation d'une plaine sur laquelle la \ille s'cst dcAeloppée. La plus grande 
masse des roclics visibles sont aiidósitiques. 
L'cscalade du Goenoeng Api (pi. XXII) n'offre aucune difficulté, malgré sa 
raidcur, si l'on aborde l'ile par Ie Xord en un point dénommé Kalobi, oü se grou-
pent quelques habitations entourées d'une planlation de cocoticrs. Jusqu'a 
200 metres d'altilude, la \égétalion buissonneusc dérobe Ic terrain a I'observation. 
On peut cependant constater l'existence de coulees dc roches effusives. La pente 
du cóne augmentc ensuitc son inclinaison, qui varie entre 30 et 35 degrés. En 
s'élevant, on ne rencontre plus que des tufs tres cohérents. On arrive ainsi a un 
cratore d'une centainc de metres de diamètrc. Tout autour les roches sont profon-
FlG. 73. 
L'archipel de Banda vn par Ie travers du détroit de Selamo. 
dement altérées, blanchatres, poreuses par suite de remission de vapeurs d'eau et 
de soufre, ainsi que d'anhydride sulfureux, a travers de petites crevasses. A 
l'intérieur de celles-ci, a 30 centimetres de profondeur, la temperature est de 
60 degrés centigrades. Le fond du cratère est couvert d'une petite mare et d'un 
depot de boue tres meuble formes par ruissellement. 
Le grand cratère, situé sous le sommet, renferme excentriquemcnt un 
second cratère beaucoup plus petiL d'oü se dégagent des vapeurs de composi-
tion analogue a celles qu'exhale le premier. Ces vapeurs sont suffisamment 
denses pour former des trainees de nuages qui couronnent presque toujours le 
sommet du volcan et produisent une fumée continuelle. 
Le cóne proprement dit du Goenoeng Api est revêtu seulement d'une vege-
tation arbusfive, que remplacent sur la partie tufacée de nombreuses fougères, 
entre autres une petite fougèrc arborescente dont le tronc a 20 centimetres de 
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haut, probablemcnt une «sniondacée; d'aidre part, maints hcopodos, qui 
supportent sans inconvénienl a|)parenl les \apeurs sulfureuses, s'installent 
jusque dans les cratères (fig. 76). 
Vu a distance, Ie Goenoeng Api parail denude et il contrasl(> avec les autres 
lies de ce petit archipel, qui sont toutes boisées. Seulement, sauf a Lontor, cette 
vegetation ligneuse est actuellemciil en gi'ande partie artificielle. Banda Neira, 
Lontor et un territoire exigu au pied du (joenoeng Api sont con\crts de planta-
tions de muscadiers. Établies parloul oii Ie sol est formé de tufs \oleaniqucs 
ric 7i. 
Poploe Koml'S, Ue volcanique a la limitp de la mer de-i Molnques et de la mcr de Floiès. 
altérés et tres meubles, elles sont mag-nifiques et ont l'apparence d'inunensos 
pares; les herbages qui s'étendeiit au pied des arbres eontribuenl a entre-
tenir rillusion (pi. W i l l ) . Les muscadiers atteignent facilement une dizaine 
de metres de hauteur; de loin, ils rappellent de grands lauriers. Suffisumment 
cspacés pour atteindre leur croissancc complete, ils prennent une forme pyra-
midalc et développent horizontalement leurs branches, qui arrivent a une 
longueur de 2 m. 50 a 3 metres et sont garnies de feuilles o\alaircs rétiécies 
aux deux extrémités. Ils sont généralemenl sexués et dioïques, quoiquc dans les 
cultures surgissent parfois des indi\idus monoïques. L'arhre porte simultané-
mcnt des flem's et des fruits. Par leur contour ces derniers ressend)lenl a une 
pêche, mais ils sont im peu plus allonges et suspendus a l'extrémih' d'une tige 
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long-uo, mincc et flexible. A la maturité, Ie péricarpe éclate et montre la noix 
brun foncé entourée d'un arille écarlate formant un réseau. La vue d'un musca-
dier chargé de flcurs et de fruits est un dos plus beaux spectacles qui se puissent 
confcmplcr. 
A Banda, les muscadiers sont places sous de grands arbres qui atténuent 
l'intensilé du solcil. Ces porteurs d'ombre sont des elements de la forèt primi-
tive OU des arbres plantós intentionnellemcnt. Les plus nombreux sont dos cana-
riums, appartcnant a différentes espècos, ainsi qu'un aleurites. 
Il n'existe point de cours d'eau dans ces iles. Les sources se perdoni immé-
FIG. 75. 
Le Goenoeng Api a Banda vu du « Gat van Lontor ». 
dialcment dans Ic sol, doni rcxtrêmc porosité est duo a sa constitution tufacée. 
Aussi la population os| réduitc a s'alimonler a ces sources, raros d'ailleurs, 
a des piiits et a des citernes. Les petitcs plaines alluvionnaires pi'oviennenl loiiles 
de depots marins. Lontor, Banda Neira et le Goenoeng Api présentent une topo-
graphie dans la formalion de laquelle le ruissellemonl a joué un grand róle en 
découpant les surfaces du tuf volcanique par de nombreux ravins. Cette action 
de l'eau se comprend aisément pour le Goenoeng Api, assez dépourvu de vege-
tation, mais ne s'explique guère pour Banda Neira ni surtout pour Lontor, 
entiorement couverle d'un manteau a caractère foresticr. Le relief de ces deux 
dernières iles doit s'êtrc constitué a\ant l'établissement de la flore actuelle. 
Colle-ci a colonise un territoire qui fut d'abord denude peut-être par une érup-
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tion explosive accompagnéc de pluics de cendres et ravine cnsuite par Ie ruis-
vsellement. 
Les lies constituant l'arcbipel de Banda sont l'iéquemment agitées par des 
séismes; il faut entendre par la que journellement se produisent des secousses 
perceptibles par rhommc. En deux jours, deux commotions furent ressenlies : 
l'unc en mer donna un clioc suffisant pour lancer un petit vapour qui se trouvait 
a I'ancre dans la rade du Zonrief>at, contre sa bouée d'amarragc. Environ trois 
heures plus tard, une autre survint avec une intensité correspondante au qua-
triome degré de l'éclielle de Mercali-Sieberg pour l'appréciation empirique de 
la force des tremblements de terre. Le sol était secoué comme au passage d'un 
lourd vébicule, tandis que les toils, les vitres, les cloisons métalliques vibraient 
avec sonorité. 
La majorité de ces séismes sont évidemment d'origine volcanique et out 
un caractère local. lis démolisscnt peu a peu les magnifiques maisons élevées 
autrefois au cours des périodes de grande prospérité que ces ilcs connurent. Car 
Banda Neira est un établissement tres ancien; a cliaque pas on rencontre les 
témoins d u n e grandeur décbue. Les habitations, sou\cnl coustruites en maté-
riaux précieux amenés a grands frais d'Europc, nc soul plus entièrement 
occupées. Seules les parties ajaut résisté aux ébranlemenls sont encore utilisées, 
les propriétaires ne disposant plus de ressources pour réédifier ce qui a été 
détruit. 
La faune terrestre de Banda est étoiinamment pauvre; Farcliipel présente a 
ce point de vue le caractère des véritables ilcs océaniques. On y recherche vaine-
ment des batraciens. En fait de reptiles, les tortues marines y viennent pondre, 
a terre, mais il ne semble > avoir ni lézards, ni crocodiles. D'ailleurs, le croco-
dile Crocodilus porosus est absent de toutes les petites iles isolées des Moluques, 
quoiqu'il nage en mer. On > a signalé des ophidiens, pythons et quelques serpents 
arboricoles, mais les habitants interrogés assurent ne les avoir jamais rencontres. 
Il faudrait un séjour prolongé et des recherches suivies pour élucider cette ques-
tion. Des mammifères indigenes manquent, eu dehors des chauves-souris; on 
trouve des rats, mais ils sont importés. La faune des vertébrés est constituée essen-
tiellement d'oiseaux, entre autre;, de pigeons sauvages, tels les beaux Carpo-
phaga, avides de muscades. Le plus commun parmi ces pigeons et le plus aisé-
ment reconnaissable est Carpophaga aena, qui est plus abondant que le ramier 
dans nos bois d'Europe. Toute la faune primitive de l'ile est probablement com-
posée d'espèces immigrées, par\enues a franchir les vastes espaces maritimes 
qui séparent Banda, archipel volcanique émergé des flots, des terres fermes les 
plus rapprochées. Il en est autrement de la faune marine. Les chenaux et les 
petites baies qui séparent les iles sont des terrains de pêche merveilleux pour les 
naturalistes. Malgré les eruptions relati\ement récentes, les madréporaires se 
sont développés tout autour du volcan; peu de detritus sont par conséquent 
amenés a la mer. On sait que les volcans actifs ou récemmeni éteints, émettant de 
fortes pluies de cendres, sont dégagés de leur ceinture récifale. 
Non loin de Banda apparaissent, a Textrémité oriëntale de Céram, des récifs 
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FIG. 76. 
Cratère adventif sur Ie flanc Nord du Goenoeng Api. 
qui different des récifs cótiers ou en plate-forme, que l'on rencontre presquc 
partout dans les Moluques. Ce sont de vóritables barrières parscmées d'atolls, 
entre lesqviels Poeloe Geser est remarquablc par sa forme annulairc a peu prés 
parfaite (pi. XXIV). 
La population est des plus curieuses. Comme a Amboine, elle semble devoir 
fournir un materiel de choix aux g-énéticistcs. Rien n'est plus suggestif que la 
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vue d'une école oü se trouvent places cóte a cote les hybridcs mendélisants les 
plus divers. Il subsistc nn fonds important d'Européens; certaines families se 
sont installées depuis plusieurs siccles a Banda et parmi clles il s'en trouve qui 
ne sont plus jamais retournées en Europe. Évidemment, des alliances ont été 
conlractées avcc des représentants de diverses races indio-ènes. Les vrais autoch-
tones ont été exterminés et Ie repcuplement nécessaire pour obteuir la main-
d'ocuvre employee dans les cultures s'est fait principalcmeut par I'emprunt 
d'éléments aux iles les plus voisines : Céram, par cxcmple, et Boeten. Des grou-
pements javanais furent aussi introduits. Si l'on y ajoutc l'influence chinoise 
et arabe, sans oublier les Malais stricto sensii, on pourra '•e faire unc idéé de la 
complexitc de la population a Banda. 
« H M M 
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MISOOL 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — FORETS. — LIIJNTA. — POPULATION. — POELOE 
WEIM. — MANGROVES. — FAUNE ET FLORE D'ILE CORALLIENNE. 
Góographiquemcnt, l'archipel de Misool — car la plus grande des iles de 
ce nom est entourée d'une multitude d'autres beaucoup moindrcs (fig. 77) — 
appartient a la Nouvclle-Giiince, a laquelle un plateau sous-marin la réunit. 
L'ile de Misool a un contcjur approximativement triangulaire; lorsqu'on 
l'aborde par Ie Sud, ellc parait constituée par des chaines parallèles de hautes 
monlagnes. C'est lui effet d'optique, signalé déja par plusieurs naluralistes, car 
il ne semble pas qu'aucun sommut dépasse l'allitude de 500 metres. Le pays 
calcaire présente des phénomènes karstiques auxquels est due pour unc bonne 
part sa topographic si difficile. D'un autre cóté, des mouvements épirogéniques 
confribuent a rajeunir le relief. 
On a cxprimé l'opinion que Misool est un pays tabulaire. La presence de nom-
breuses failles dans le Sud, coïncidant souvent avec des falaiscs, en est une 
confirmation. Par un mouvement de bascule suivant un axe Est-Ouest, le Sud 
s'eufonce dans les flots et le Nord se soulève lentcment. Les iles situées au Sud 
1 
FiG. 77. 
L'arcliipel au Sud de Misool vu de Jef-: 
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sont en grande partie des fragments de la terre ferme, sommets de montagne 
OU horsls qui continuent encoi'c a émerger. D'autre ïles onl une formation 
loutc récente et une origine corallienne, ce sont des récifs exondés ou des alter-
rissements de sable corallien. Sur certaines du premier t>pe rcxislence de failles 
est aussl décclable. 
Le relèvement de la partie septentrionale a provoquc la formation d'une 
plaine s'allongeant \ers le Aord et constituée de calcaires coralliens. A cette 
plainc se rattachent de nombreux ilots coralliens unis^ianl Misool a Salawati; 
l'ile de Weim en est un. 
Les rares rivieres siibissent des perles, dues a la nature calcaire du sol. qui 
riG. 78. 
Liliiita, capitale de Misool, vue de la mer. 
est fort fissure. Aux environs de Lilinta, la principale localité, on observe sans 
trop de difficultés dans le lit des ruisseauv les couches du jurassique moyen 
formées de calcaires, avec intercalations de gres calcarifères et de schistes argi-
leux. On peut les suivre jusqu'a dix kilometres au Nord de Lilinta, ainsi que dans 
plusieurs iles au large de ce village, oü ces assises torment parfois des falaises. 
La forêt commence immédiatement a la cóte; elle n'est guère touffue, quoi-
qu'il n'y ait pas de larges espaces découverts (pi. XWII , fig. 1). Parmi les 
arbres, dont aucun n'a de tres grandes dimensions, on distingue des espèces 
de Vitex. Ce qui frappe, c'est la presence de nombreux palmiers (pi. XXVI), 
entre lesquels beaucoup de sagoutiers, des c\cas et d'énormes pandanus (pi. XXV 
et pi. XXVII, fig. 2). 
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On pretend que l'intérieur de Misool est a peu pres inhabité. La faible 
densité de la population cótière reud cetle assertion tres vraisemblable. Les 
deux villages les plus importants, Lilinta au Sud-Est et Waigama au Nord-Est, 
capitales des deux sultanats qui sc pariagent l'tle, ne comptent pas trente 
demeures. Lilinta est balie sur pilotis et s'appuie sur ime petite presqu'ilo 
(fig. 78 et 79). Les huttcs, rangées de pari et d'aufre d'une passerelle en bois 
formant rue, sont occupées par des indigenes du type papou (fig. 80 et 81). 
Ceux-ci sont places sous l'autorité d'un sultan musulman de race tidoraise, 
différente par conséquent de celle de ses sujets, mals aussi pauvrc et aussi mal-
propre qu'eux. Il n'y a pas de blancs établis dans l'ile. 
FiG. 79. 
Lilmta, capitale de Misool, viie rte l'interieur. 
La culture est pour ainsi dire inconnue; la principale source d'alimentation 
est la féculc de sagou, jointe aux coquillages et aux holothuries tirés de la mer. 
Parmi les ïles coralliennes qui entourent Misool, l'unc des plus intéressantes 
est Poeloe Weim, située au Aord de l'ile principale (fig. 82). Allongée de l'Est 
vers rOuest, elle s'élève a peine au-dessus du nivsau des hautes mers. Consti-
tuée uniquement de calcaires coralliens, elle est partiellement ceinturée par 
des mangroves dont les arbres ont des dimensions exceptionnelles, atteignant 
plus de trente metres (fig. 83 et 84). La oii les courants nc sont pas trop forts, 
ces mangroves gagnent sur la mer, parce qu'elles retiennent les particules terri-
gènes qui s'embarrassent entre les racines. Peu a peu les endroits proches de 
la terre ferme s'assèclient. Une vegetation venue de l'intérieur s'installc sur le 
sol, parmi les racines des palétuviers (fig. 85). Des espèces arborescentes se déve-
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FIG. 80. 
Popula t ion male de Lilinta, rangée sur la passerelle centrale. 
FiG. 81. 
Trois Papous de Lilinta, dont celui du mi lien 
présente Ie type dit sémitique. 
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loppent, auxquelles les arbres de la mangrove devront ceder la place. Cependant 
de vieux exemplaires, notamment de Bruguiera, resistent longtemps et on les 
reucontre a ime assez grande distance a I'intérieur, adaptcs a un habitat tres 
dilïércnt de celui qu'ils coimurent dans leur jeune age; leurs racines ne 
trempent plus jamais dans l'eau salée (fig. 86). Les mangroves étendues sont 
toujours d u n aspect saisissant; elles évcillent unc impression d'liostilité. Les 
arbres portent beaucoup moins d'épiphjtes que ceux d'une forêt terricole. On 
y voit encore des fougère*; épipln te*, notamment les nbiquisfes aspleniums, 
mais sur Ie sol même, la oü celui-ci est capable de supporter iine vegetation, 
OU ne trouve plus d'autres filicinées que la familièrc Acrostichum aarenm. Cette 
ma<>uil'ique fougère excite l'iTitérêf du palcontologistc, car ellc évoque des 
temp^ révolus de l'histoire du monde, en émeltant de grandes masses de spores 
brun clair qui flottent sur l'eau; on rapproclie involontairement cet aspect de 
FiG. 82. 
Sur Ie lecif coiallu'ii (li> Wcini a basse mei 
l'imagc que l'on se fait de la formation des cannel-coal de l'ère paléozoïque. 
D'une fafon générale, l'observateur est frappe par la rareté des plantes hei'-
bacées, dont la plus commune est une acanthe. Il est presque impossible de 
marcher sur Ic sol, formé d'une vase gris; noir et molle dans laquelle on enfonoe 
immédiatcment jusqu'a mi-jambe. La couleiu- Cht due a l'abondance des matières 
organiques et surtout des tannins dont les écorces de palétu\iers sont tres char-
gées. Le milieu a certaincment nn pouvoir réducteur considerable; un dégagc-
ment gazeux est perceptible, formé surtoul d'hydrogène sulfuré. La progression 
ne peut se faire qu'en se tenant sur les raciiu's-échasses, solides quand elles sont 
vivantes, mais hérissées de lenticelles aiguës (pi. \ X I \ ) qui rendent la marche 
do ulo u reuse. 
La faune, peu variée, comprend quelques oiseaux, et parmi les insecles 
surtout des diptères, représentés principalement par les moustiques, si nom-
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breux a Poeloe Weim que le stalionnement est qiia'^i impossible. Les pagures 
abondent; ils manifestent leur presence par le bruit sec qii'ils produisent en 
se retirant au fond de leur coquille. On rencontre aiissi qiielqiies mollu«qiies, 
huitres et potamides. Ces derniers devienncnt énormes; une espèce voisinc de 
Potamides telescopium, ovi identique a elle, supporte apparemment de grandes 
variations de salinité. Le paléontologiste auquel il est donné d'observer ces aspects 
s'en réjouit, car il a sous les yeiix, en voie de constitution, un des facies sauma-
tres si souvent évoqués par les géologues. Le caractèi'c particulier de la faune et de 
la flore des mangro\es, riciics en individus mais pauvres en formes, s'explique 
aisément quand on réfléchit aux écarts considerables de la salinité du milieu. 
FiG. 83. 
Mangrove de Weim, a basse mer. 
Les couches superficielles du sol a basse mer doivent avoir une teneur en sels 
tres élevée, due autant a Taction combinée de l'écoulement et de l'évaporation 
de l'eau qu'a l'absorption des scls par le sol. Les organismes y éprouvent de 
grandes difficultés a regier leur transpiration et a puiser de l'eau. Une confir-
mation est fournie par le feuillage de maints arbres et arbiistes; il est relative-
ment reduit, ou bien il présente de multiples adaptations a la reduction d'éva-
poration. 
Une ceinture de mangroves suffisamment large et continue oppose done 
une barrière infranchissable a la dissemination de nombrcux êtres vivants. Elle 
est une cause d'isolement biologique, car les organismes amenés d'autres 
regions, par flottaison notamment, ne peuvent traverser les mangroves. Celles-ci 
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présentent des conditions auxquelles bicn peu d'animaux peuvent s'adapter. Il 
y a la une série de faits qui mériteraient unc soigneusc analyse de la part des 
bioo-éographes. 
En plusieurs points, la cótc de Weim n'ol'fre pas de mangroves; unc bande 
élroite de sable corallien sépare la forêt de la mcr. Sur une profondeur d'envi-
i"on 200 metres, la forêt est formée do nombreux cycas, de toutes tailles, mais 
atteignant parfois une hauteur de 15 metres et un diamètre de 40 centimetres; 
au-dessus d'eux s'étale Ic dome de la grande forèt (pi. XXVIII). Les cycas sont 
des vcgétaux a croissance généralement tres lente. Ces géants rencontres a la 
lisièrc de Weim permettent d'affirmer que les atterrissemcnts de sable coral-
FiG 84. 
Mangrove de Weim, partie inontlee aux grandes marées. 
lien sur lesquels ils poussenl nc sont pas strictement contemporains de notre 
époque. 
A la zone aux c\cas succède une bande oü la vegetation est plus touffue, 
parce que des Papous y abattent de temps a autre des arbres et provoquent ainsi 
Ie développement du sous-bois. 
Toute la partie centrale de File est couverte par ime forêt vierge primaire. 
Les arbres parviennent a des hauteurs variant de 40 a 50 metres; Ie sous-bois a 
presque disparu (pi. XXXI). Entre les cspèces faciles a reconnaitre, on note des 
canariums. L'attcntion est attirée par des arbres pourvus d'immenses racines-
palissades qui imposent de frequents detours. Sauf ces obstacles, la rareté des 
broussailles rend Ia marche presque aussi aisée que dans un pare. Les lianes 
acquièrent des épaisscurs considerables (pi. XXX). Parmi les palmiers, les 
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rolangs et de petites formes voisines des Kentia et des Liciiala sont abondants; 
les pandanus frappent par leurs dimensions incroyables. Les épipb\tes iie '^ ont 
pas aussi nombreux que l'on s'y attcTidrait, cu égard a l'iuimidité du climat. 
On admire sur les arbrcs de merveilleuses orchidee*, probablemenl apparentées, 
si pas identiques, au genre Phalaenopsis. 
Toule l'ile n'est qu'un récif soulevé; parlout Ic sol est jonché de debris de 
coraux. \ucun ruisseau ne s'y troiive; il est probable que les pluics pénèlrent 
immcdiatement dans Ie sol; lout au plus peut-on supposer la formation de petites 
mares temporaires. 
Cependant on rencontre des batracicTis et dc^ lé/ard*. Ces animaux on! 
FiG. 85. 
Mangrove de Weuii, 
partie qui n'est plus envahie par la mer 
et oü une vegetation terrestre se mèle peu a peu 
aux palétuviers. 
done colonise l'ile peu a peu, amenés a l'état adulte par des bois flottants; on 
sait que les oeufs des batraciens ne supportent pas l'eau de mer. D'antre part, 
l'absence d'accumulation permanente d'eau douce permet de conclure que les 
batraciens évoluent tres rapidement pour atteindre leur état parfait, qui doit èlre 
acquis avant l'asséchement de la mare. Le batracieti rccueilli est une rainette, 
Hyla infrafrenata. Sur les arbres vit un serpent, Enygrus carinatus, le plus arbo-
ricole parmi tous les boïdés. 
La faune est tres riche en oiseaux : perroquets, perruclies, cacatois; elle 
renferme les magnifique'; pigeons couronnés, (loura coronata. lis se liennent 
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a terre, sont tres farouches et révèlent leur presence par un cri sourd et profond 
qui par onomatopee a donné naissance a leur nom. Les mégapodes sont aussi 
nombreux, si l'on en juge d'après l'abondance des nids, formes d'amas d'humus 
et de terre, destines a la couvaison des oeufs, qui sont lisses et brillants. Ces nids 
sont les seules eminences qu'offre la superficie de Tile; ils ont la forme de 
buttes et couvrent plusieurs metres carrés de surface. L'existence a Weim de 
mégapodes, qui sont de mauvais \oiliers, soulè^e im problème interessant : la 
colonisation d'iles corallienne** par ces oi«eaux n'a pu se faire que sur des bois 
flottants. Ils sont tres timides et pour les chasser il faut se meltre Ji l'affüt. Grace a 
la rapidilé de leur course, ils s'abrilent deirièrc des racines-palissades, qui les 
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Mangrove de Weim, 
a la limite de la forèt terricole normale et de l'ancienne mangrove; 
a l'avant-plan, subsiste encore un vieux paletuvier 
dont leb racines ne trempent plus jamais dans l'eau salée. 
soustraient a la vue. Peut-êtrc trouverait-on a Weim plusieurs espèces de méga-
podes; celle qu'il fut possible de voir avail Ie plumage noir brunatre et Ie bec 
orange, c'était probablement Talegallus cuvieri. 
Des elements curicux de la faune, qiioique étrangers au monde terrestre 
propremont dil, sont los Coenobites, loujours représentés par des individus de 
petite taille. Ils ne se contentent pas de grouiller sur la plage ou dans les man-
groves, mais s'avancent au minimum a mille metres de la cóte a l'intérieur de 
l'ile. On les rencontre partout. Ils creusent des trous en terre, grimpent Ie long 
des arbres au moins ju^qu'a deux metres. Ils débarrassent activement Ie sol de la 
forèt de toute ospèce de détrilus, ^ compris les feuilles mortes. Leur presence 
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pose de nombreux problcmes d'ordre physiologique. La distance a laquelle 
ils s'avancent a l'intérieur des terres ne leur permet pas d'accomplir Ie trajet 
dans les deux sens entre deux marées. Comme la forêt est un milieu a evapora-
tion lente, les coenobites y ont trouvé la realisation d'une néccssité de leur 
mécanisme respiratoire. Ils clierchent un abri dans les coquilles les plus varices, 
\ vivent sans associés ni commensaux. Ils les gardent intactes et proprcs, parce 
qu'elles ne servent jamais de support a des animaux vivants. Cciix qui meurent 
amènent la coquille oü ils logent en im point oü sa presence, plus tard, serait 
inexplicable si l'on ne connaissait pas Taction de ces crustacés. 
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CULTURES. 
L'immense tie qii'est la Nouvelle-Guinéc, dont les dimensions présagent Ie 
continent australien, est une des contrées les nioins connues, non seulement 
do rinsulinde, mais du globe. Si l'on considère l'ensemble du territoire sans 
distinction des limites politiques, sa superficie dépasse celle de Borneo et atteint 
Ie double de celle de Sumatra. Pour Ie naturaliste la plus vaste des terres de la 
Papouasie est la plus interessante de tout l'archipel indo-malais; Celebes seule 
fait exception et seulement au point de vue géologique. Bon acces est difficile. 
Elle se defend en opposant a l'explorateur tantot une barrière montagneusc a 
la fois élevée et escarpée, tantot d'immenses plaines basses, marécageuses, 
traversées par des rivieres sinueuses dont il est presque impossible de s'écarter, 
car clles sont bordées sur de grandes longueurs par des forêts inoudées ou la 
marche est tres pénible. 
La penetration européenne n'a guère dépasse les cótes; c'est la uniquemcnt 
que se rencontrent des établissements permanents, d'ailleurs tres modestes. 
Aussi Ie voyageur préoccupé par les con^iidérations historiques et économiques 
n'y sera pas heureux. L'amateur d'art n'y trouvera aucune satisfaction. A 
Sorong, dans l'ile Doom, située a l'entrée du détroit de Dampier, passage oblige 
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pour tons les navires se rendant de la cote Nord a la cote Snd, il sejonrne un 
seul Europeen an milieu d'une popidalioTi immif>rce et islamisee, groupée en 
nn panvre villao'e. L'ile Doom elle-mêmc est exiguë ct constituee en partie de 
calcaires; a la pointe Ouest apparaissent des prés calcarifères lie de vin, avec 
intercalations de poudinf^ues, bien stratifies, fortement redresses ct plon<?eant 
vers Ie Sud. 
Manokwari, im des points Ic plus ancieiuicment occupés par les Hollan-
dais, esl une petite a<>f>'lomération serrce entre Ie rivaffc el unc falaise qui 
correspond a une ancienne Icrrasse marine soulevéc (fif^ '. 87). De loutcs parts 
la forèt cntoure les habitations; au loin, de hauler montao-nes dounenl au paysapc 
TIG. 87. 
Manokwari et son port ensene par la forèt. 
un caractère de sauvagc grandeur que tempère nn pen Ie bleu de la mer, dont 
la puretc est animce d'innombrables poissons (pi. \ \ \ 1 1 1 , fig. 1). 
11 n'est done pas étonnant que les connaissances de la gcographie physique 
el de la structure géologique de eet immense i^avs soient restées imprécises. 
De ces notions, encore si insuffi.santes, il est ccpendant permis de tirer une 
conclusion qui, dans une certainc mesure, vient ébranlcr les conceptions 
couramment admises aujourd'hui : la Noiivelle-Guince n'est pas un fragment 
du vieux continent mésozoïque, qui depuis cette époque lointaine serail 
demeuré exondé. Les arguments zoog-éographiques que l'on a invoqucs en 
faveur de cette these sont infirmés par des observations gcologiques de plus en 
plus nombreuses. De vastes surfaces de l'ile sont couvertes de sediments marins, 
mésozoïques et cénozoïques, indiquant des immersions successives el plus ou 
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moins completes durant les ères ou Ic pays aurail du, comme on l'admet géné-
ralement, subir un régime continental. 
La Nouvelle-Guinéc est traversée par plusieurs puissantcs chaïncs de mon-
lagnes doni rcnscmblc fait partie de l'arc qui s'étend de la ^ou\elle-Zélande 
jusqu'a la grande ile papoiie et dont Ie raccord avec l'arc philippino-japonais 
s'efl'ectue probablcment a Halmaheira. La cliaine centrale, dont les hauts 
sommets s'élèvent au-dessus d'un grand nombre de cimcs déja fort imposantes et 
fascinent rcxploratcur, est orientée Est-Ouesl en territoirc néerlandais, s'incurve 
vers Ie Sud-Est en territoirc britannique et prend la direction de la Nouvelle-
Zélande en passant par la Nouvelle-Calédonic. A son entree dans la péninsule du 
Vogelkop, elle tourne au Nord-^'ord-Oue^t vers Halmaheira. Les monts Arfak 
ne sont qu'un element de la chainc dont les sommets s'alignent tres prés du 
rivage. 
Si jusqu'a présent il n'esl guère possible d'avoir une \ ue densemblc, fut-
elle tres peu precise, de la leclonique de ces immcnses cliaincs, on peul cepen-
dant déduire de la topograpliie rexisiciicc de plusieurs réscaux indépendants 
de fractures dont certains déterminèrctit la formation de grabens. C'est ainsi 
qu'il faut expliquer l'origine de plusieurs golfes, a commencer par la Geel-
vinkbaai et Ie golfe de Mac Cluer. Plus a l'intérieur du pays on observe de 
vastes depressions. La plus imporlante qu'on ait découverte est celle d'oü 
s'échappe Ie fleuvc Mamberamo, auquel une cluse livre passage. Line autre, 
plus petite, doit se trouver au Nord du Vogelkop, non loin de la cótc dont elle 
est séparée par rOlifantgcbergte. Lc syslèmc hydrographiquc dans ces depres-
sions est constitué par un réseau dont les elements primordiaux sont des cours 
d'eau subséquents, par cxemple Ie War-Samson, qui atteint l'océan a peu de dis-
tance au Nord de Sorong. 
Ces affaissements, dus a la presence de grabens, sont a rapprochcr des phé-
nomènes analogues qu'offrent les centres de Celebes et d'Halmaheira. 
Les chaines montagncuses appartiennent certainement a deux phases orogé-
niques différentcs. Si la grande masse d'entrc elles semble cxclusivcment due 
au plissemcut alpin, l'érosion a fait apparaitre des noyaux plus anciens, plissés 
par Ie mouvement herc^nien. A présent les conditions de stabilité ne sont pas 
encore remplies. Les preuves de mouvements récents sont multiples. On les 
trouvc aussi bien dans la morphologic des regions littorales que dans celle de 
l'intérieur du pays. 
Les lies de Waigeo, Batanta et Salawati se ratlachent géographiquement et, 
pour autant que l'on sache, géologiquement a la grande ile. Waigeo se relie a 
Batanta par luie large plate-forme sous-marine qui constitué un seuil dans le 
détroit de Dampier, oü les profondeurs dépasscnt rarement 100 metres. Cette 
platc-formc sous-marine est parscméc de haufs-fonds; les récifs coralliens y sont 
nombreux; la partie vivante, généralement orientée vers I'Ouest, se prolonge 
parfois vers I'Est en un banc dc sable corallien qui s'élève au-dessus du niveau 
dc haute mer, comme c'est le cas pour les iles Mansfield. Des mouvements 
épirogéniques récents doivent ètre crédités de la separation de Waigeo et 
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Batanta. Cettc dernicre est fort haute comparalivemcnl a ses dimensions. La 
cóte de cette ile Ie long du détroit de Dampier et cellc de Waigeo, qui lui l'ait 
face, ont uue structure transversale; les golfes ^^ ont larges et pénètretit profondé-
ment dans les terrcs. L'exemple typiqiie est lourni pai' Ie golle Majoli, qui 
partage a pen prés Waigeo en deux. Il vient a l'esprit que ce golfe répond a une 
grande \allée synclinale; l'élroitesse de son goulct autorise a admettre qu'il a 
pris la place d'un graben en voie d'affaissement, Ie goulet formant un seuil qui 
correspond a un jeu de failles transverscs. 
La cóte meridionale de Batanta limite au Nord Ie détroit de Sagewin, bordé 
au Sud par l'ile Salawati. Elle appartient au type longitudinal Ie plus simple; 
les deux versants sont presque abrupts, d'inclinaison sensiblcment identique. 
En passant Ie détroit on croirait naviguer sur un grand fleu\e. L'interprélalion 
la plus satisfaisante, après une visite sans exploration a terre, est de regarder 
Ie détroit de Sagewin comme une vallée tectonique récemment submergée, ainsi 
que l'indique la predominance du relief de la terre ferme siu" la forme des coles. 
Le Iroisième de eet ensemble de délroits est celui de Sélé, ouvert enire l'ile 
Salawati et la Nouvelle-Guinée. La cóte de Salavvali y est basse. Les parages 
du détroit sont presque inconnus. Sa configuration rappelle un entonnoir. 
Au dernier tiers de son parcours, vers le Sud, il se rétrécit brusquement au 
sixième de sa largeur initiale, mesurée a son débouché dans le détroil de Dam-
pier. Les deux segments ainsi déteirninés sont différents. Dans la parlie seplen-
trionalc, c'est-a-dire celle qui comprend environ les deux liers de la longueur 
totale, le détroit est parsemé d'iles nombreuses. Les unes ont visiblement la 
constitution géologique des regions bordières de la Nouvelle-Guinée et de 
Salawati; les aulres sont des atterrisscmenis récenis; les formations pleistocenes 
se rattachent a celles qui sont largement développées sur la cóte meridionale de 
la Nouvelle-Guinée. A hauteur de la parlie resserrée du délroil, les couches céno-
zoiques, formées de calcaires plus durs, se rapprochenl des cótes. On songe a un 
estuaire envahi par la mer, la partie étroite représentant imc f rad ion de la 
vallée. 
Des courses rapides entrcprises a l'intérieur du pays décèlent des désaccords 
assez importants avec les notions généralement admises sur la structure géolo-
gique de la contrée. Ces divergences s'expliquent par l'étendue de la Nouvelle-
Guinée, par les difficultés de toute nature opposées a l'observation et par les 
possibilités de varier les itinéraires suivis. Les tracés géologiques ont ainsi du 
êtrc établis a l'aide de nombreuses extra- et intrapolations. 
Les csquisses de la carle géologique déja dressé(>s pour la Nouvelle-Guinée 
occidentale devront sans aucun doute subir maintes retouches. Les couches 
d'age jurassique ont une extension plus considerable. EUes affleurenl dans le 
bassin du fleuve Andai, qui se jette dans la mer a 15 kilometres au Sud de 
Manokwari, et dans la partie supérieure de la vallée du fleuve Jakati, pres de 
Mamoemar situé dans l'étranglement qui unit le Vogelkop au reste de l'ile. Des 
concretions fossilifères renfermant une ammonite, Macrocephalites keeuwen-
sis G. Böhm, par conséquent d'age callovien, furent recueillies par des fonc-
tionnaires indigenes (fig. 88). 
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Des gneiss affleurent dans la bande comprise entre la Ramsiki et la Mocmi, 
oü la carte ne mentionne que des terrains cénozoïqucs et crétaciques. Ces gneiss 
apparaissent a 250 metres au-dessus du niveau de la mer. Le massif graiiitique 
situc a l'EsL du lac Angi-Gita a un développement plus étendu que celui marqué 
sur la carte. Ce granite, tres riche en quartz, constitue unc partie des bauteurs 
dominant au Nord-Est le lac Angi-Gita. Il est profondément altere; les feld-
spatlis kaolinisés ont pei'du leurs contours cristallograpbiques. Nulle part la 
roche fraJcbe n'est visible. Ce granite pourri n'offre guère de resistance a l'éro-
sion et donne naissance a des alluvions de sable quartzeux tres grossier, a peu 
pres pur, sur lesquelles s'installe unc vegetation calcifuge. Il est curieux de 
constatcr que les rochcs g-ranitiqucs n'y sont pas latéritisées; leur désagrégation 
aboulit a la formation d'arènes. lei, comme ailleurs, les fortes pluies appau-
vrissent le sol par le ruisscllcment; les elements minéraux solubles sont emporlés 
FiG. 88. 
Macroccphdlitcs keeuwensn G. Böhm, 
ammonite recueilbe dans le Callovien du Bassin d'Andai, 
(grandeur naturelle). 
vers la mer par les eaux courantes, empècbant ainsi la constitution d'une terre 
arable. C'est un phénomène general que Ton constate mêmc a Java, par c\emple 
dans les territoires situés en bordure du détroit de la Sonde. La formation des 
sols sous les tropiques est plus intense et plus complexe que dans les regions 
tempérées et dépend grandemcnt de failure topographique. 
On peut dès a présent tenir pour certain que la structure de la Nouvellc-
Guinée est fort compliquée et correspond a une histoire géologique tres mou-
vcmentée. Il sera difficile, si pas impossible, d'accorder cette histoire avec les 
conceptions biogéographiques habituellement rcfues, pour expliquer la presence 
d'élémenls archaïques dans la faune actuelle, quoiquc jirsqu'aujourd'hui les 
elements, pour autant qu' ih aient cté relevés, se bornent a des mammifcres. 
Certainement, la .Nouvelle-Guinée n'a pas été la terre stable soumisc a peu 
prés entièrement a ini régime continental persistant, donl il serait nécessaire 
d'admettre I'existence durant de nombreuses périodes géologiques successives, 
pour assurer le maintien des faunes anciennes a respiration aérienne. On recon-
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nail au moins deux parox\smes oro<)cniqucs, l'un, qui a plissé les formations 
paléozoïques et les couches précambriennes qii'elles recouvient; l'autre, auquel 
on doit Ie plissement des depots jurassiques et de ceux qui ont suivi. Ce dernier 
plissement, de type alpin, s'est effectué par a-coups; mais tout, > compris Ic 
^éoo•ènc marin Ie plus i-éccnt, est plissé. 
Eruptions avec intrusicms, plissemenls et métamorphismes, puissaules abra-
sions marines, ces phénomènes ont des consequences qui s'observent en de nom-
brcux points. Toules les formations mésozoïques et la plus fjrande partie des 
depots cénozoiques sont d'origine marine. Main les <^raiides trans<>Tessions eou-
\rircnt la Nouvelle-Guinée, au minimum ses parlies occidenlale et cenliale. Deux 
FIG. 89 
Un aspect du lorren! Waideri . 
fois au moins dui-anl l'ère méso/oïquc, l'ilc s'esl enfoncée sous les flots, a la fin 
du Batlionien et durant Ie Crélacique. 
L'existence de la première de ces transoressions est aisément prouvce par 
la découverte de nombreux nodules fossilifèrcs dans les graviers des rivieres, 
sur toute l'étendue du Voo-clkop mManunenl. lis indiquenl généralement un 
a^ >'e callovien, les concretions lenfermanl rammonile Macrocephnlites keeu-
wensis G. Böhm, déja cilée. La Iranso-rcssion callovienne a pénétré foi't avani 
en Nouvelle-Guinée, sui\ant l'axc de cc qui es| aujourd'hui la Geelvinkbaai. 
Probabicment elle a débordé larf>cment \ers Ie Sud, isolant les moitiés oriëntale 
cl occidentale de l'ile actuclle. Tout porie a croirc que vers l'Ouest les mcrs 
jm-assiques se sont repanducs en couvrant o-radnellement les ten es restées 
exondées depuis la fin de l'ère paléozoïque. Ainsi se pose sous un jour nouveau 
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ia question de Toriginc des elements « Marsupiaux » dans la faune mammalo-
gique des Moluques. On ne peul alors que leur accorder la signification d'élé-
menls étranoers imnn'o-rés hien aprè'^, dui'ant le Cénozoïque, peut-ètre même 
seulement a la i'in du Pliocene, et \enus du Sud-Ouesl, c'est-a-dire de I'Australie 
ou, mieux encore, d'une terre aujourd'hui disparue sous les flols. 
Un régime continental a-l-il pu s'élablir \ers la fin du Cretacique a la 
faveur d u n e emersion? II semblc que Ton puisse repondre affirmativemcnt a 
I IG. 'JO. 
Uu aspect du torrent Waideri. 
celte question, car partoid oii elle e<t visible la base des terrains cénozoïques 
est formée par un congloméral d'élémenls routes empruutés aux couches plus 
anciennes, et le Paléogène est transgressif ct discordant. Cette constatalion a 
de Timporlance au point de vuc biogéographique. Les espaccs ainsi reudus a 
la vie continentale pourraicnt avoir etc colonises par des elements archaiques 
venus de terres environnantes épargnées par Ics transgressions. Sur ce poini 
encore nos connaissances acluelles autoriscnt la conclusion que les divers 
lanibeaux de terrains paléogèncs, aujourd'hui isoles, sont seulement Ics temoins 
d'une nappe autrefois continue, qui s'est étalée par-dessus les sommets de la 
topographic actuelle. Des calcaires a Alvéolines plissés out été rencontres au 
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mont Willielmina, a 4,750 metres d'altitude. Cependant il \ a, parmi la masse 
des couches paléogènes, des niveaux qui indiquent des conditions de sedimen-
tation sous une assez faible profondeur d'eau; d'autrc part, la presence de depots 
lij^niteux circouscrits permei d'aiïirmer l'existence de terres peu élevées 
au-dessus de la surface de la nier, qui ont porlé la vég'étation arborescente néces-
saire a rédificalion des couches de lif,niites. Pourlant ce Paléogènc est l'orte-
ment plissé et reconvert sur de grands espaces par Ie Néo^ènc marin. Dans l'élat 
présent des connaissance^, on ne peid encore dire Jusqu'oii Ie Néogène marin 
s'est étendn dans la \on\elle-(Juinéc; mais il esl permis d'inl'érer, par analoj>ie 
a\ec d'aidres régioii'- dn monde oü Ie pli^s(>nicul alpin a alïeclé des paquets de 
FiG. 91. 
Vue hur un systènie (Ie vallees, priae a l'altitude 1.000, 
a rOuest de Moeml. 
couches a proximité des rivaf>es actucls, que la transgression miocène a recon-
vert la plus grande partic de l'ile, si pas la totalité. 
L'absence du Néogène marin, constatée en de nombrenx points, s'explique 
par les déblaiements opérés a la suite des rajcunissements successifs qn'éprouve 
Ie relief depuis Ie début du Pleistocene. 
La jonction de la Nouvelle-Guinée avec Ie continent australien s'est done 
produite vers la fin dn Né(jgène et la scission préscnie a pris naissance au Pleis-
tocene. Aujourd'hui ré\olution gcographique se fait dans Ie sens d'nne nouvelle 
liaison, comme l'indique l'état du détroit de Torres, séparant la Nouvelle-Guinée 
du Nord-Est de 1'Australië, avec ses tres faibles profondeurs encombrées d'iles 
et de récifs. 
La presquile du Vogelkop subit des mou\ements compliqués dont deux 
au moins sont facilemenl discernables. On distingue nne oscillation autour d'un 
axe orienté grossièrement Est-Ouest dans Ia partie septentrionale de la pres-
qu'ile et une autre dirigée Nord-Sud dans la partie oriëntale. Toutes deux ont 
I 
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pour effet de faire basculer le pa\«i \ers la mer d'Arafoera. Le témolgnage en 
est fourni par le réseau h^drographique. Said' dans la legion en arrière de 
Manokwari, oil se produisent probablement des interferences enlie les deux direc-
tions d'oscillation, les ba'isins des fleuves qui se jeltent dans la mer d'Arafoera 
reculenl sans cesse leur faite vers le Pacifique, decapilant de nombreux cours 
dean qui se déversent dans le grand Ocean. Les coudes de capture en '^ ont la 
FIG. 92. 
Le torrent Moemi a I'alfiturie 000; fiur les rives croissent 
de grands Pandanus et des enchevêtremeuts 
de Ia tongere (.leichcnia 
prciive. Ce mouvement ne '^ e fait pas senlir dans la plainc alluviale forméc a la 
fin dn Pleistocene au Siid de la INonvelle-Guinée, car les fleuves y serpentent 
avec difficulté en creusant leurs propi'es alluvions. 
A ces oscillations %ient s'ajoiiter im sonlè\ement le long des cotes dn Paci-
fique. Il se marqne notamment dans la topographic de la cliaine de l'Arfak, 
qui est a nn stade juvenile. ïoutes les vallées sont a la phase de creusement 
et loin d'avoir atteint leur profil d'équilibre (fig. 89 et 90). Le déblaiement se 
fait avec une grande activité; les terrasses entre le lac Angi-Gita et l'océan sont 
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complètement absentes (fig. 91 et 92), les cones d'alluvion arrivcnt au ri \age. 
Enfin, de longues sections de la cóte présontcnt de nonibreuv torrents éléinen-
taires, stade initial du lé'^ean, qui se précipitenl directenienl a la iner. La égale-
ment Ie cours des rivièi'cs est sonvenl ti'ès pui'^'>anl Jusque prés de l'emboucbure; 
l'eau marine ne monte guèrc dans la \allee, l n courant cotier remanie les sedi-
ments entrainés dans l'océan et il cdifie une barre a l'entréc de cliaque flcu^e. 
Ces preuves hxdrographique^, qui mcriteraient une étude approfondie, sont 
corroborées par la presence de calcairc^ coralliens 'ioule%és, qui se rencontrent 
en de nombreux points de la cóte, formard des plates-formes d'étenduc variable. 
FIG. 93 
Vue, pi ise a .^3(1(1 mctre-i, siii la (iPi'Uinkliaai et les dial i ics cötieips 
doininanf Ie lac ViiKi-Git.n 
On les trouvc non seulemejd sur la cóle Nord a Ramoï, a ManokA\ari, dans la 
partic occidentale de la (icelvinkbaai, a Moemi, mais aiissi sur la cóte Sud, a 
Kaimana. 
Actuellement la "Vouvelle-tïuinéc est une des ilcs rclativement stables de 
rinsulinde, quoique les regions voisines de la Gechinkbaai, et spécialement 
l'Arfak, soient affcctées de séismes sur la force desqueN on manque de rensei-
gnements. Cependant ces tremblemenis de terre, per<;us par les indigenes, se 
manifesteraient, d'après des informaticms données siu' place, par des déracine-
ments d'arbres. Ces mouvements sont évidemment en rapport avcc les syslèmes 
de fractures signalés plus haut. 
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On ne constate pas non plus de volcanisme récent. D'auciuis ont affirmé 
l'existence de volcans dans Ie Vogelkop. Plusieurs dizaincs de sonimcts, 
examines a la jumclle a ce point de vue, n'ont pas apporlé la moitidre confirma-
tion (fio-. 93 et 94). Des observations purent notamment èlre faites d'une cime 
de 2,300 metres dominant Ie lac Angi-Gita, peu de temps avant Ic lever du 
soleil, dans des conditions de visibilité telles que l'oeil découvrait clairement les 
hauteurs de I'Arfak et de nombrcux sommcis apparlenant déJa ïi l'avant-pa^s de 
la cliaïne eenirale. Les graviei's des rivieres qui descendent des flancs de r \ r f a k 
FiG. 94. 
Vue sur les chaïnes cótières des monts Arfak, prise en rtirectioii de la mer a l 'a l t i tnde 2.000. 
vers l'océan Paeifiqiie ne renferment pas de roches effusives; parfois ils eon-
ticiment des roches basiques. 
Dans la partie meridionale du Vogelkop s'étend une immense plaine allu-
viale, sillonnée par de nombreux fleuves qui descendent des chaines centrales 
de la péninsule et qui dans la parlie inférieure de leur cours creusent avec effort 
leurs propres depots. La plaine alluviale se continue tont autour du golfe de 
Mac Gluer, oü elle est également traversée par de multiples cours d'eau présen-
tant des caractères identiques a ceux de la rive septentrionale. 
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A pen prés tons ces fleuves se jettent dans la mer par iin large estuaire qui 
pénètre toujours tres loin dans l'intérieur du pays. Seuls les fleuves qui atlei-
gnent la mer a proximilé dc la première moitié du golfe de Mac Cluer font 
exception. On ne pent mauqiicr d'interpréter une allure si parlicidière que par 
un mouvement négatif récent permettant a la mer d'envahir Ics parties les 
moins élevées des vallées. Ce mouvement négatif est en rappori avec le mouve-
ment positif qui se produit siu" les cóles septentrionale el oriëntale du Vogelkop 
et dout on a mis plus haut les effets en luniière. 
Le golfe de Mac Cluer, quand on compare sa faible proroiuleiu- aiix carac-
FIG. 95. 
I,p détroit du Nautilus, 
l'ile Adi est a gauche ot la Nouvelle-Cninée lï dfoile. 
teres du réseau fluvial, apparaït comme urie ancienne plaine alluviale inondée, 
et les fleuves qui s'y déversent a présent ne sont probablement que d'anciennes 
vallées latérales. 
Les plaines voisines dc ce golfe sont marécageuses et occupées par une vege-
tation forestière tres dense. Le paysage vu dc la mer se reduit a une ligne sombre 
de forêts s'élevant a peine au-dessus du niveau des flots. Les lieux habités y sont 
clairsemés. 
La rive Sud de l'entrée du golfe de Mac Cliier appartient a la presqu'ile 
d'Onin, promontoire montagneux dont l'axe constilue les monts Fak-Fak. Dans 
leur alignement se trouve l'archipel de Misool, alignement jalcmiu' par uu autre 
archipel, les ïles Pisang. 
Les lies Pisang sont fort petites; la plus grande, Saboeda, est longue d'cnvi-
i'on 10 kilometres et large de 1 a 2 kilometres. Sa hauteur est proportionnelle-
ment considéi-able : 160 metres. Les autres ïles qui l'accompagnent sont toutes 
beaucoup moins étendues; Tartaroega et Sentjan, par exemple, situées au Nord 
de Saboeda, sont plutót de gros rochers dresses en mer. Toutes ont au point de 
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VLie lopogiaphiqiie iiii caraelère eommun : ellcs sont relativement élevées par 
rapport a lenr snperiicie e( présciitenl des cötes escarpées (pi. LVI, fig. 2). Sur 
les falalses apparaissent des calcaires blanes, en bancs ncttement stratifies, qui 
renferment des fossiles d'age néogène. Les conchch sont affeclées de plissements. 
Ces ilots, dont les plus grands sont cntlèremcnt reconverts d'nne épaisse 
forèt (pi. LVI, fig. 1 et pi. LVII), sont manifestement les debris d'une chaine 
partiellemeiil dénianleléc donI les racincs sont aiijonrd'luii cnsevelies sous les 
FiG. 90. 
La cöte calcaire prés de Kaïmaiia müntrant l'entrée de grottes. 
flots. Un tel phénomène s'obscrve fréquemment a pariir de la presqu'ile d'Onin, 
tout Ie long de la cóte meridionale jusqu'aux approches de la grande plaine 
alluviale du Sud de la Nouvelle-Guinée. 
Saboeda, visitée autrefois par la « Siboga », est iidiabitée, mais elle est 
accostée par des Papons, qui y viennent chasser et pecher dans les criqucs de la 
cóte. Au moment du passage il s'cn trouvait quelques-uns, ainsi qu'cn témoi-
gnait un petit fojer mal éteint qu'ils avaient abandonné avant de se cacher. 
Tarlarocga, qui de loin parait lui gros rocher, peut ètre contournée en d i \ 
minutes. Elle a 10 a 15 metres de haul, s'élève par une falaise abrupte et se pro-
longe par une plale-forme de 200 a 300 metres carrés, formée de sable calcaire 
grossier, tres meuble, lieu d'éleetion pour Ia poule des tortnes marines. 
Tont antour, des bloes éboulés dans la mer attcstent que l'ilot ue subsistera 
plus longlemps; il s'écroule peu a pen, comme Helgoland. 
Les ehaines de montagnes de la cóte meridionale, formées de calcaires 
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néo(>ènes, se ternijiient dans l'ile \di , allongée perpeadiculairement par rapport 
au rivage et séparée par Ie détroit du Nautilus, resserré et peu profond (fig 95). 
La cote de la Nouvelle-Gninée, immédiatement en arrière de l'ïle Adi, est forle-
nreni et irrégulièrcment découpée pai des baies paisemées d'iles, qui sent des 
fragments de la terre ferme. C'est une \raie cóte a structin-e transversale. Depuis 
la baie de Kamrau jusqu'a la baie de l'Etna, elle est dominee par des montagncs 
calcaires élcvces, aux parois presque \erlicales et toules couverles de forèts. 
La bauteur et les escaipoment* des montaf>nes en\iiünnantes doniient a la baie 
du Triton Taspect d u n e \allée snbmer<>ée. 
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Un aspect de la plame touibeuse sur la iive oriëntale 
du lac "Vngi-Gita 
Les couclies sonl plissées. Aux environs de Kaimana on peul observer des 
plongements de 70 degrés vers Ie Nord. \ mesure que l'on aAance "vers rE'<t 
les cliaines s'écartent de la cóte. Alors commence la grande plaJTie comprise 
entre la cliaine centrale et la mer d''\rafoera, a laquelle font suite, en bordnre 
du continent australien, les bauts-fonds du <>olfe de Carpentaria el les plaines 
cütières du Queensland et de l'Australie septenlrionale. 
Sur de longues distances la plage est Irès étroile el limitée par de hautes 
falaises calcaires généralement blanclies. Dans ces falaises, par exeraplo au 
Sud-Est de Kaimana, sonl creusées des orottes a stalactites (fig. 96). Kaimana, 
localité exiguë sans Européens, est balie sur une platc-forme de sable calcaire. 
Relati\ement a son immense étendue la Nouvelle-Guinée est a présent fort 
pau\re en bassins lacustres. En arrière de la cliaine cotière de l'Arfak il existe 
deux lacs : Angi-Gita et Angi-Giji. '^ngi, dans un des dialectes de la region, 
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signifie lac; Gita, male et Giji, femelle; il s'agit done du lac male et du lac 
femelle. Le plus oriental des deux, \ngi-Gita, se trouve a environ 2,000 metres 
d'altiludc (pi. \LVI, fig. 1 et 2). Il csl entouré de montagnes boisée^ qui allei-
gncnt de 2,300 a 2,500 metres et décliarge scs caux par uri émissaire qui débouche 
dans la rivière Ramsiki. Ces lacs rentrent dans la categorie des lacs tectoniqucs. 
L'eau est tres claire et fort douce. Le fond, du moins sur les rivages, ost 
formé par ime arène granilique aux elements grossiers. La faunc est indigcnte; 
on y pèclie de nombrcux indi\idus d'une paludine, unc épongc, quelquos vers 
installés sur des arbres morts tombes a l'eau. D'après les declarations dc« indi-
FiG. 98. 
Aspect du Noid-Oue,st du lac Kamakawallar. 
gènes, il n'y aurait qu'iuie espèce de poisson, une anguille. Enfin, on ne trouvo 
pas de crocodiles. 
A 50 centimetres de profondein% lc thermomètre marquait 21 degrés 
centigrades, a 4 heures de l'après-midi. La temperature atmosphérique subit 
des variations assez considerables; desccndue aux environs de 10 degrés vers 
la fin de la nuit, elle est de 11 degrés au lever du solcil; par conséquent, tres 
froide a la latitude d'environ 1 degré Sud. Au cours de la journée elle monte 
rapidement; a 7 heures du matin on mesure dans Fair 14 degrés centigrades; 
a midi, par temps couvert, 26 degrés. 
Le niveau du lac est sujet a des fluctuations. En 1929 il était en baisse, 
probablement depuis plusieurs années. Sur la rive oriëntale s'étend une plaine 
manifestement inondée autrefois, aujourd'hui occupée par une tourbière 
(pi. \LV1I, fig. 2). Le sol, élastique, est couvert de sphaigncs el de cypéracées 
auxquellcs se joigncnt quelques orchidées tcrrestres de petite taille (fig. 97). 
Sur les points moins humides se tiennent des rhododendrons aux flcurs rose 
saumon. Une mince pellicule d'algucs rouges s'étend sur les parcelles du sol 
non occupées qui séparent les touffes des végétaux supérieurs. 
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Tout au lour du lac les jnonla^fnes sont couveites de forèls oü dominen l 
les araucar ias , donl cer tains dépas'^ent 30 mèl res . De peti ts pa lmiers s'>( mèlent , 
des i'otaiigs, quelques autres Danes, des pandanacées et des fougères arbores-
centcs . 
Le c l imat de ces montagi ies chargées de forèls est tres hun i ide . Au bord 
du lac Angi-Gila, vers la fin de la j o u r n é c , il s'élèvc lui broui l lard épais el froid 
qui oblige a en t rc leni r un feu vif dans le b ivouac. 
A des al t i tudes plus basses, par cxemple a 1,000 met res , ce broui l la rd voile 
FIG. 99. 
Aspect du village cötier de Moenii a la lisièrc de la grande forêt. 
égalemcnt la vue a certaines heures et ricn n'est plus cnrieux que ces forêts 
tropicales tout embuées. L'almosplière est sat uree de vapeur d'eau; des millions 
de gouttelettes tremblcnt a l'evlrémité de cbaquc feuille; pas un souffle n'agite 
la vegetation, pas un oiseau iie poussc i\n cri, les insecics sont quasi invisibles. 
L'homme lui-même en est affeclé: la respii-alion est influencée, la marche el 
I'escalade sont pénibles par une temperature qui alteint de 23 a 25 degrés centi-
grades. 
La vegetation des points exposes aux brouillards of f re un aspect caracté-
rislique; les fougères et les mousses non seulement tapissent le sol, mais aussi 
revêlent les autres plantes, de haul en bas, d'un feutrage cpais. 
Mais par temps clair, peu après le lever du soleil, on embrasse du sommet 
dominant le lac Angi-Gila un nierveilleux paysage. On découvre de vasics 
espaces de la Geelvinkbaai a\ec les iles qui la ferment au Nord, tandis qu'au 
loin, émergeant des nuages, apparaissent les sonmiels des raonts Wcyland et 
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de la chaine qui lenr fait suite, derrière lesquels se cachent les calottes glaciaires 
des monts Nassau. 
A 8 kilometres de la baie dn Triton s'étend un lac, raremcnt visite, 
dénommé Kamakawallar (pi. LllI, fi". 1 et 2). On ) accede en débarquant a 
Lomira. Les cartes appellcnt anisi une pclite localité qui, en mars 1929, com-
prenait une senle maison occnpéc par nu Irafiqnant chinois. 
Le lac est séparé de la cóte par nne crète qui atteint l'altitnde 250 d'après 
les carles, peut-êlre 280. Son niveau se trouve a l'allitndc 100 environ. La centree 
FIG. 100. 
ISivouac en torêt pres du Waiileri, \ e r s l 'alt i tnde 300. 
entière est couverle d'nne belle forèt vierge primaire oii la progression est rela-
li\ement aisée. 
Des opinions inexactes ont été émi^es au sujet de ce lac. Il a été considcré 
comme un cratèrc-lac. Rien n'autorise nne semblable hypothese. Tout le pays 
est formé de calcaires tertiaires probablcment éocènes, renfermant des forami-
nifères; d'autre part, on n'apergoit pas traces de roches éruptives; enfin, la topo-
graphie contribue a écarter toule idee de phénemène velcanique dans la 
region (fig. 98). 
Les abords du lac sont souvent escarpés, particulièrement au Nord, mon-
Irant les couches calcaires plissées qui les constituent. La oia elle est basse, 
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notamment dans l'angle Sud-Est, la r i \e est jonchée de fragments calcaires. 
Le niveau de l'eau est sujet a des variations considerables. En mars 1929, il 
venait de subir im abaissement de 3 metres depuis une époque assez récente, 
comme en témoignait une laisse bien \isible. 
Entre Ie lac et la cótc, oii traverse plusieurs fois une vallée sèche. Dautre 
part, Ie pays est constitué de calcaircs souvent cristalüns et fi^'Suré^, soiisiravant 
ainsi une grande quantité des eaux de pluie au ruissellemcnt. On ne connait 
pas l'exutoire de ce lac. I'eut-ètre ;y a-t-il des pertes qui évacuent les eau\ soiiler-
rainement on bien, au moinent des l'ortes crues, la vallée, qui élail sèche en 
mars 1929, sert-elle au déversement du lac dans la mer. 
FIG. l ü l . 
V ue sur la fürèt \eis 1 altitude öüü, l'üceau Pacifique s'apercoit au loin. 
La Nouvelle-Güinée occidentale est couverte par une immense forêt, qui 
etend sur la moindre ile 'ion manteau de coideur \ert sombre. 
Quand on abordc la cóte de l '^rlak en un point oii se trouve un village, 
tel Moemi (fig. 99), on rencontre d'abord une petite agglomeration composée 
de huttes éparses, dans un pavs a peine défriché (pi. XXXIII, fig. 1 et 2). Au 
bout d'un sentier d'un millier de metres de longueur qui traverse le village, 
on se lieurte a une forèt vierge primaire, avec relativcment peu de sous-bois, 
aux arbres énormes, diptérocarpacées, mélastomatacées de 50 metres de haut 
et dilléniacées aux beaux troncs rouges et lisses. Lc sous-bois est riche en 
palmièrs du genre Licuala (pi. XXXVII); de-ci de-la, on remarque d'autrcs 
palmiers de 30 a 40 metres de haut, ressemblant a des arecas, tandis que de 
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gigantesques rotangs s'entrelacent aux arbres. Les pistes de cochons sau\ages 
n'y sont pas rares, de même celles de casoars. Parfois on passé dans une clairière 
que les Papous OTit f ai te par déboisement. Le terrain est plat, formé de sable 
quartzeux grossier. La couclie de terrc arabic est tres mincc; un défrichement 
complet aurait pour effet la conversion du pays en une savane. La temperature 
dans une semblable forèt atteint 32 degrés centigrades vers 2 heures de l'après-
midi. L'atmosphère est tres hnmide; même les porteurs indigenes ruissellent de 
transpiration après une courte marche. 
FIG. 102. 
Aspect de la foièt a l 'alt i tude 1 100. 
L'aspect se modifie légèrement dès que l'on atteint les premières croupes 
formées de calcaires fossilil'ères cénozoïques, qui se montrent vers 250 metres 
d'altitude. La temperature est de 22,5 degrés centigrades a 6 heures du matin. 
On avance par des sentiers qui ne méritent guère ce nom, accrochés aux bloes 
de rochers et aux racines des arbres, offrant a peine l'espace suffisant pour y 
mettre le pied (fig. 100 et 101). 
Vers 600 metres surgissent des roches cristallines, parfois des gneiss. Les 
pistes suivent alors exactement l'arête des crêtes, de sorte que, a droite et a 
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<>auclie, on domine les versants de deux vallées parallèles. Certains passages soni 
de véritables chemlnées. Tont est couvert d u n e magnifiquc vegetation arborcs-
cente dont les troncs nniformément reclilignes se pressent les uns eonlre les 
autres (pi. XXXVIII). 
A 1,100 metres et au dela, la l'orèt est de plus en plus humide, sans sonffle, 
sans bruit. Fougères et mousses, representees par main fes e>ipèces, eou\rent Ie 
sol (fig. 102, 103 el 104), les troncs et mème les feuilles, tandis que les sélagi-
nelles, hautes de 50 a 60 centimetres, forment tapis (pi. XXXIX). 
Vers 1,400 metres, des brouillards flottent durant plusieurs hcures par jour 
(pi. XL). A cette hauteur certains aspects de la forèt sont des plus curieux. 
FIG. 103. 
Vue siii les montafjnes vers raltitiide 1.200. 
Souvent on constate une accumulation de lianes, minces et roctilignes, semV)la-
l)lcs a des cordages, pendant aux arbres par milliers (pi. XLIII). De nombreuses 
fougères a tronc, qui nc sont pas ici secondaires, font leur apparition. Les füts 
sont escalades par des fougères grimpanles on accrochantes, Lygodlum, Glei-
chenia, JSephrolepis, et par des pandanacées, Freycinetia, dont les petites feuillcs 
horizontales font un effet singulier (pi. XLI et XLII). 
Dans les parties marécageuses, au voisinage de ruisseaux, poussent de 
gigantesques prèles. Minces et longues de 2 mèties parfois, elles sont enchevêtrées 
et, ne pouvant pas se tenir droites, se soutieunent mutuellement. En ces endroits, 
les bambous constituent souvent de véritables bois. Les marécages, encombrés 
de debris végctaux, dégagent ime forte odeur. Dans les clairières des fougères 
arborescentes et de magnifiques palmiers Caryota dominent Ie paysagc. 
Dès que l'on s'écarte de ces bourbiers, la vegetation retrouve la richesse et 
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la variété communes a toutes les forêts de Tarchipel situées a la même altitude. 
Cependaiit, si l'on songe a l'intense production de matières organiques, la 
ccniclie d'humus y est relativement peu profonde. Cette remarque s'applique a 
loutcs les regions forestières de l'archipel, sauf au-dessus de 2,000 metres. On 
marche alors, dans l'Arfak, sur un sol élastique qui doit cette propriété a l'épais-
seur d'un tcrreau, a la constitution duquel les mousses ont participé dans une 
Irès large mesure. 
A Siwi, a la lisière de la forêt enserrant les cultures, se trouvaient des arbres 
peu élevés, dont maintes branches étaient creuses et communiquaient avec 
l'exlérieur par lui trou. \ la moindi'e secousse, il s'en ccliappait une foule de 
FIG lOi. 
Vue su r les vallées aux flancs raides vers l 'alt i tude 1.200. 
fourmis noires agressives. Il s'agissait de jeunes individus d'un arbre vraisem-
blablemcnt apparenté ou identique a Endospennain, vegetal mj^rmécophile si 
connu des biologistes. 
Les arbres tombes par terre ne resistent guère a Taction simultanée de la 
putrefaction et des nombreux insectes qui se nourrissent de bois. Seule Técorce 
doit a la presence naturelle de substances a pouvoir désinfectant ou a saveur 
désagréable de tenir beaucoup plus longtemps, mais elle finit par former un 
tunnel qui s'effondre sous la pression. 
A mesure que l'on s'élève on observe un décroissement de la taille des 
arbres; vers l'altitude 1,400 (fig. 105) la forêt est moins épaisse, les arbres ont 
au maximum 30 metres. Des échappées permettent d'avoir une vue sur im 
ensemble de \allées et de montagnes situées en contre-bas. C'esl uu paysage 
alpestre avec la vegetation tropicale, mais il manque dans les vallées les terrasses 
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et les cónes de dejection des torrenis (fig. 103 el 104). \u-dessus du dome de 
feuillage, on voit poindre des arbres solitaires. Ce sont généralement des 
Agathis, qui sont ici les géants do la forel; leur fut elair et rcctiligne s'élancc a 
50 metres et leur couronne, relativemenl petile, dépasse cellc dcs autrcs arbres. 
Vers 1,500 mètre« on rencontre les premiers araucarias, qui apparaisscnt 
isolement, pour former a plus grande hauteur de \aslcs peuplements jamais 
homogènes (pi. XLIV, fig. 1 ct 2). 4 Iciu' pied s'épaiioiiisscnt dcs rhododen-
drons a grandcs inflorescences rose saumon; nialhcuicuscnienl, a Tcpoque de 
FIG. 105. 
La forêt vers I'altitude 1.400. 
la visite, en mars, c'ctait le debut dc la floraison. Tous les renseignements con-
cordent pour reeonnaitre la grande richcssc dc la Nouvellc-Guinee eu rhodo-
dendrons. 
L'cscalade an dela dc 1,700 metres so fail plus facilement, Ic sol est resistant, 
on marchc sur des mousses et le pied est relctiu par dcs racines. La forêt offre 
alors un aspect différent de tout ce que Ton a pii voir jusqu'alors. Elle est claire; 
les arbres, rclativcmcnt petits, n'atteigncnt y)as 20 metres. On \ trouAC divers 
conifères, notammcnt dcs Podocarpus, dcs chèiics a grands fruits ct maints 
arbustes ressemblant a des vacciniums (fig. 106). 
Vers 1,800 metres les podocarpus forment des peuplements plus homogcnes; 
les individus sont plus grands; ils assèchcnt quclque peu le terrain sous cux. 
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Plusleurs espèces de fougères \ prospèreiil, princlpalement de grandes Dipteris. 
Aux arbres pendent les longs filaments d'Usnea. De nombrcux nepenthes 
s'élèvent sur les troncs ou sont ncltenient ferriroles. Les urnes, que l'on peut 
recueillir par milliers, ren ferment tres pcu de debris d'insectes. L'alimentation 
carnivore nest done qu'un tres faible supplément pour ces vcgétaux. Cepen-
FIG. 106. 
Ravin vers l'iiltitiide 2.000 au dela de Rivak-Englisli, 
dominé par divers conifères. 
dant la station est établie sur un sol tres pauvrc, formé d'un grossier sable 
granitiquc dépourvu de chaux, reposant sur Ic granite altere dont il pi'ovient el 
oü l'érosion est tres forte. 
Vers 1,950 metres un bois luimide frappe immédiatement par l'incroyable 
abondance des bryophytes; elles se trouvent par terre comme sur les arbres. De 
grosses masses spongieuses de spbaignes alternent avec de véritables mousses 
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remarquables par leur grande taille, la longueur des feuilles dépassant 2 centi-
metres. De midtiples plantes a fleurs, orchidées, gentianes, d'autres encore, 
jaillissent du tapis de mousses, qui cede parfoi* devaiil des Aacciniums et d'autres 
arbustes a feuillage coriace, ainsi que devant des fougères, notamment Dipteris, 
FIG. 107. 
Vue sur Ie lac Augi-Gita, prise a l 'al t i tude 2.300, 
avec divers conifères a l 'avant-plan. 
Alsophila et Cyathea. Les arbrcs sont de taille relativement faiblc, mais riches 
en espèces; a cóté de conifères tropicaux, Dacrydium, Podocarpas et Phyllo-
cladus (fig. 107), se rencontrent de nombreuses angiospcrmes arborescentes el 
a fleurs. Les lianes, et notamment un rotang et un poivrier, iie manquent pas, 
tandis que les mousses les plus délicates couvrent les troncs et les branches. 
C'est un spectacle botaniquc d u n e rare beauté qui s'étend, en offrant des varia-
tions, jusqu'au dela de 2,300 metres (pi. XLV, fig. 1 et 2). 
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Dans les endroits plus décoincrts et plus secs la flore s'appau\i'it et des 
Myrmecodinm hébergeant des myriades de fourmis sont installés sur les arbres. 
Lc lac Angi-Gita, miroir bleu, s'étale a 300 metres plus bas (pi. XLVI, 
fig. 1 et 2). Certains des versants qui l'entourenl sont occupés par des massifs 
d'araucarias (fig. 108), différant profondément par l'apparence et par la compo-
sition des boisements mentionnés plus haut (pi. \LVII, fig. 1 et 2; pi. XLVIII). 
Les forêts qui garnissent la partie calcaire de la cóte meridionale de la 
Nouvelle-Guinée, vues superficiellement, présentent fort peu de dissemblances 
FIG 108. 
La lisiêre de la forêt d'araucarias pres de la rive du lac Angi-Gita, au campement « Belgica ». 
avec celles de la region cótière de l'Arfak (pi. LV, fig. 1 et 2). On constate 
toujours Ie même aspect a deux étages, lc supérieur du aux arbres de grande 
taille dominant des arbres plus petits, moins avides de lumière et conslituant 
I'étage inférieur. 
Les montagnes sont attcnantes a la cóte et suffisamment élevées, comme 
Ie Lliemensir qui est presquc a pic (fig. 109), pour captcr les nuagcs \enant 
de la mer, source de pluies Ires abondantes. Sans ces forlcs precipitations, le 
pays deviendrait bientót un veritable karst et la couverturc végétale serait fort 
appauvrie, car le sol forme une mince couche etendue sur des calcaires compacts 
d'age cénozoïque. A présent même les escarpements calcaires sont revel us, grace 
a ces pluies, d'une copieuse vegetation. 
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Au voisinage des rivieres, lii oü la plage s'élargit, s'installent des man-
groves. Celles-ci, quand on remonte les cours d'eau, font place a la forêt habi-
tuelle, qui tcrid un rideau impenetrable Ie long des rives (pi. LIV). Le terrain 
est a pen pres plat; seuls de grands arbres aballus au cours des récentes tempètes 
cntravent la marche. A mesure que l'on s'approche de la cótc les associations 
floristiques changent, comme toujours, d'aspect. On remarque notamment 
d'ónormes Pandanus, d'au moin^- 15 metres de hauteur, avec un puissant s\stème 
de racines adventives de 10 ccniimètres de diamèlre ciiacune. La colc, quand 
elle est sablcuse, est limitce par des dunes peu élevées, boisées de Casuanna 
equisetifolia (fig. 110), qui bruissent sous le vent comme les pins dans nos 
forêts. A proximité de la mer les arbustes habituels des plages repoussent les 
Casuarina. Des marécages a sagoutiers interrompent souvent la monotonie des 
dunes. 
FIG. lo'J. 
I,a Tritoiibaai dominee par les monts Lhemensir. 
Le cocotier est généralemcnt considéré comme pro\enant des regions 
cótières de l'Amérique centrale. Il affectionne la chaleur, le vent, I'liumidite; 
il s'accommode sans efforts de vivrc le pied dans l'cau saumatre. La preuve de 
son origine américaine reste, semble-t-il, encore a faire. Si le cocotier a été 
introduit par rhomme dans l'archipel, on est impressionné par sa complete 
adaptation, au point qu'on se defend difficilement contre l'opinion qu'il est en 
réalité indigene. C'est un palmier tres évolué; son tronc pseudoligneux le 
démontre, ainsi que son feuillage non palmatiséqué au stade infantile; sa repar-
tition géographique dans toules les parties du monde comprises entre le 
25° degré de latitude ^ord et le 25" degré de latitude Sud, oü règne un climat 
marin et oü l'altitude n'est pas trop élevée, confirme l'ancienneté de cette forme. 
La veritable association qui unit Birgas latro, le crabe du cocotier, ce pagu-
ride si évolué, et le palmier rend aussi peu probable I'origine américaine de 
ce dernier. L'existence de Birgus latro, qui passe une grande partic de sa vie 
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sur les grèves, est étroitement adaptée a celle du cocotier. 11 creusc soit entre 
ses racines, soit entre les rocliers, des terriers tapissés de la fibre du fruit. Il 
fait une grande consommation de noix de coco, quoiqu'il ne dédaigne pas les 
fruits de Canarinm, de Pandanus et de Barringtonia. 
Cependant Ie cocotier ne parait pas indigene dans les region^ cotièies de 
la Nouvelle-Guinée. Il ne se trouve que dans des plantations. Une espèce vcgé-
tale peut se propager avec une tres grande rapidité. Ainsi, en mars 1929, la 
vcrbénacée Lantana camara se rcncontrait déja a Kaimana, sin- la cote Siid de 
l'ile. Get arbuste, répandu parlout dans les regions occidentales de l'archipel, 
y fut introduit vers 1870, venant de l '^mériquc du Sud. 
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Caravane au repos sur la a;ieve dominee par des casuarmas 
prés de rembouchuie de la Waiiap 
On n'est pas encore fi\é sur la patric des bananiers, quoiquc en ces dernières 
années un bananier fossile ait été découvcrl dans les terrains cénozoïques supé-
rieurs de l'Amériquc du Nord. Moins exigeant au point de vue climatique que 
Ie cocotier et d'un développement plus rapidc, Ie bananier a suivi l 'homme dans 
toutes les contrées intertropicales s'élevant a des altitudes de 1,000 metres et 
plus. Les variétés de bananes cultivées sont aussi nombreuses que celles des 
pommes et des poires d'Europe et, comme celles-ci, fort difficiles a définir. 
Les bananiers a l'état subspontané sont peu frequents, mème dans les regions 
de culture. On en trouve rarement auxquels on puisse accorder Ie caractère 
de spontane; ceux-ci sont déja cités en Nouvelle-Guinée. Trois magnifiques 
exemplaires furent rencontres vers 1,500 metres dans I'Arfak. lis étaient remar-
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quables par leur porl robuste; les feuilles atteignaienl luie longueur de 
4 a 5 metres (fig. 111). 
Les plages, a la partie supérieure de la zone du balancement des marées, 
soni couvortes de millions dc petites splières de sable humide. Quand les crabes 
de la familie des Ocypodes, probahlement voisins des Scopimères, creuscnt leurs 
terriers on tamisent le sable a la recherche de Icur nourriture, ils le rejettent 
en boulettes tout autour du trou. Sortis de leurs retraites, ils tracent entro les 
boulettes des avenues, d'ou résultent des dessins plus ou moins radios (pi. LII). 
FIG. 111. 
Banaiiiers spontanés de tres grande taille 
dans la forêt -vierge entre \ngi-Gita et Sakoemi, 
vers I'altitude 800. 
A perte de vue, la plage a marée basse est cou\erte de ccs minuscules amas 
parmi lesquels des milliers dc petits crabes circulent avec une incroyable vélo-
cité, tandis que lour teint, se confondant avec celui du sable, rend leur captvn'c 
encore plus difficile. 
Un mollusque cephalopode dont on constate partout la presence sur les 
cotes de I'lnsulinde est la spirulc. Sur quelques plages de I'archipel de Radjah-
Ampat et de la Nouvelle-Guinee septentrionale, cette abondance devient extreme. 
On observe de veritables accumulations de coquilles enroulees, fragiles et 
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blanclies, formant des couches de pkisieurs centimetres d'épaisseur au ni\eau 
de la laisse de haute mer. En revanche, on ne Irouvc presque jamais l'animal 
vivant; la remarque en a souvent été faite. La spirule est balhypélagique; les 
coquilles, libérées par la decomposition de l'aiiimal, remontenl a la surface a 
FIG. 112. 
I'apous visant a Tare des paradisiers dans la forêt derrière Moemi. 
la faveur des gaz contenus dans les loges, et les courants les entassent sur la 
cóte. 
Les coquilles de nautiles jetées sur la plage sont cgalemerit fort répanducs, 
quoique ne constiluant jamais des amoncellements semblablcs a ceux des 
spirules. Cependant on a quelquefois l'occasion de voir un nautile vivant, 
nageant a reculons a une faible profondeur. Au cours de la nuit ces animaux 
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reniontent \ers les eau\ superficielles, oü Ie le\er du jour les siirprend. La 
vibration produite par la marchc d'un bateau les effarouche et ils plonf>'ent 
aussitót avec vivacité. 
Quant a rargonaule, la coquille de la l'enielle est rareraent échouée. 
Il n'est pas rare de rencontrer de grands cétacés dans les eaux de l'lnsu-
riG 113 
\spect de la forêt dan-, laqnelle vit un oiseau a berceau, 
aux environs de l'altitude 2 200 
linde oriëntale, du nioins pendant les mois de février et de mars. Dans certains 
parages tres peu fréquenlés, sous les cótes de la \ou\clle-Guinóc meridionale, 
ces animaux sont pen farouches, au point de nc pas s'cffra>er a l'approche d'un 
vapeur. C'est ainsi qu'un couple de cachalots, male et femelle, a en juger par la 
difference de taille, continiia de s'ébattre a 200 metres du bateau, jusqu'au 
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moment oü s'éleva le brult produit par la chaine de l'ancre que l'on jctait. Ces 
belles bêtes plongèrent alors brusquement et dlsparurent sans que l'on put 
déceler a l'horizon oü elles remontèrent a la surface pour respirer. 
En dehors des cachalots, assez frequents, dont la silhouette est facile a 
reconnaitre, d'autres grands cétacés, moins abondants il c;! vrai, hantent ces 
parages. Le naturaliste non specialise ne peut s'aventurer a les nommer au 
premier coup d'oeil. On en vit ainsi dans les détroits des petites iles de la Sonde, 
sous les cótes de Soembawa, dans la mer de Baiida, sous Banda. Peut-être exécu-
taient-ils leurs migrations saisonnicres. 
Les forèts qui occupent la plaine cótière le long de la Geelvinkbaai hébcr-
FlG 114. 
Une mère aveo ses trois enfants a Sakoemi; 
les deux plus jeunes, effrayes par l'appareil photoj^rapluque, 
tieiment les mams devant la bouclie pour empêcher 
l'entrée des mauvais esprits. 
gent des casoars. lis sont difficiles a découvrir, malgré leur laillc. Farouches, 
ils fuient au moindre bruit et rapidemcnt se cachent dans le fouillis de la vege-
tation. Leurs pistes se rencontrent fréquemment aux basses altitudes en terrain 
peu accidenté. Ces grands oiseaux coureurs, qui sont, selon toute vraiscmblance, 
d'anciennes formes steppiques adaptées a une vie forestière, out conserve leur 
aptitude a la course malgré les multiples obstacles de leur nouveau milieu. 
La favuie ornithologique de la Nouvelle-Guinée est tres riche et remarquable 
par les formes a beau plumage. Parmi ces dcrnières, les paradisiers retieiinent 
le plus l'attention; ils sont d'aillcurs un des elements caractéristiques de la 
region. Ils sont tres nombreux, aussi bien sur la cótc Sud que sur la cóte Nord, 
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cl se tiennent jusqu'a proximité du ri \age. Leur habitat ne parait s'élevcr qii'a 
un millier de metres d'altitude. L'espèce la plus répandue est Ic « petit paradi-
sier », qui remplit la forèt de sou eri perc^arit el peu mclodieux, siu'toiit jusqu'a 
500 metres d'altitude. Tres peurcux, ces oiseauv se lientieut dans la couronne 
des arbres les plus hauts el rendent par la leiu' observation malaisée. lis sont 
tres actifs a tout moment de la journée, principalemcnt Ic matin entre 
7 et 9 heures et Ie soir entre 4 et 6 heures. lis s'ébatlent alors, toujours sur 
les mèmcs cimes. Quelqucs males se réunissent sur un arbre dont la couronne 
FIG. 115. 
Types de Papous de montagne a afliiiues pygiiioides. 
est au moins a 30 metres au-dessus du sol et les femelles vienncnt leur faire 
la cour. Ce ne sont qu'amusements, poursuites et appels qui s'entre-croisent. 
Les mèles battent des ailes, s'ébouril'ient et se laissent admirer. Brusquement 
ils dressent a la fa^on d'un éventail les belles plumes altacliécs latéralemcnt a 
la poitrine, tandis que les ailes déplo;yées sont dirigées la pointe en bas et que 
les deux rectrices filiformes de la queue, etendues vers l'arrière, se recourbent 
mollement. Le vol des males est loiud et ne leur permet pas, semble-t-il, de 
parcourir de grandes distances. 
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Il faut du temps et de la patience pour les observei, on y gagne un torticolis, 
tant l'arbre oü se passent les j eu \ est élevé. On doit pour ainsi dire se trouver a 
son pied, sinon la couronne est masquée par cclle des arbres \oisins. 
Le spectacle de paradisiers se divertissant au soleil est un des plus beaux 
qui se puissent voir dans les terres de la Papouasie et laisse un souvenir inou-
bliable. Ces splendides oiscaux devinrent, depuis que les Portugais, compa-
gnons de Magellan, rappoitèrent en Euiope les premières dépouilles, l'objet de 
riG lic 
Deux Papous de montagne, les cheveux tiesses en cordelettes, 
habitant au dela de l'altitude 1 000 
convüitises et lurcnl menaces d'extermination (fig. 112), jusqu'au moment oü 
intervinrent de sages mesures de protection. 
Quelques oiscaux /oologiquement voisins des paradisiers, mais paraissant 
moins abondants et tres distincts par l'aspect terne de leur plumage, méritent 
d'etre cites pour les berceaux ou lieux d'ébattement qu'ils aménagent. En néerlan-
dais on les appelle « Prieëlvogel », en allemand <( Laubenvogel ». lis different 
entre eux par le plan de leurs edifices. Ces lieux d'ébattement sont l'ceuvre 
d'oiseaux appartenant a un groupe de paradisiers dont le type est le genre Ptilo-
j'hynchus. Leur rencontre est uTie surprise pour le naturalisto. Le berceau repré-
senté a été trouvé dans l'^rfak a 2,200 metres d'altitude. Son auteur est un oiseau 
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brun de la taille d'un pigeon; il ne put être abaitu, mais vraisemblablement il est 
un Amblyornis. Il vit dans les forêts de l'Arl'ak au dela de 1,800 metres d'altitude. 
Cette petite construction est formée par un enchevêtrcment de branches 
flexibles; le toit est soutcnu au centre par le Ironc d'im jeune arbre. Elle est 
solide, résistante u la traction et couvrc environ un metro carré (lig. 113, 
FIG. 117. 
Type papou de la plame, ancien cannibalo, 
portant la barbe en collier. 
pi. XLIX et L). A l'entrée on voit un amas rectangulaire de grosses graines noires 
et luisantes, a droite des flours loujours fraiches (pi. LI), sur la pente dcvant 
l'ouverture un tapis rouge brun de coroUos de flours fanées, puis tout a fait 
en bas un tas de charbon de bois noir et brillant que l'oiseau va chercher dans 
les foyers abandonnés par les Papous. L'ensemble occupe 3 metres carrés. Le 
male érige le berceau pour charmer et attiror la femelle, car il ne l'emporte sur 
^l!*"-i-,. 
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elle ni par le brillant du plumage ni par la melodie du clianf. Le nid de eet 
oiseau, destine a la couvaison des oeufs el a l'élevage des petits, se troiive d'ail-
leurs sur les arbres. 
Mais la ftdaic ne résonne pas seulement du cri des paradisiers, les calaos 
également l'animcnt. On ne les \oit le plus souvent que par couples. Dans 
les bois, le long de la rivière Tombone, se lenaient des bandes de cinquante a 
cent individus appartenant a des espèces de tres gi'ande taille, qui remplissaient 
l'air du bruit de leur vol rythmé. 
FIG. 118. 
Papou des premieres collines de r\rf,ak a Siwi, portant la barbe en pointe. 
Sauf dans les rég'ions polaires, la couleur blancbe est peu répandue parmi 
les oiseaux. Elle apparail par la domestication ciiez les formes normalement 
colorées. Parmi les faunes terrestres tropicales on rencontre souvent des cico-
niiformes blancs; la presence de cacatois presque entierement blanes est aussi 
un caractèrc Irès frappant des regions situées a l'Est de Bali et du détroit de 
Makassar. Cctte teinte rend les cacatois fort visibles. On les remarque a grande 
distance sur le vert sombre des forêts, volant par paires. lis sont une proie facile 
pour de nombreux rapaces. 
Au point de vue de la coloration, certains perroquets de la Nouvelle-Guinée 
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présentent encore d'autres parlicidarités. Ce sont les prands Eclectiis, voisins 
des perriiclies, dont Ie plumape brille de leiïiles Irès vives, oii dominent Ie 
rouge, Ie vert et Ie bleu. Ces superbes oiseaiix sont recherches el tenus en cage; 
on peul ainsi les examiner a loisir. La distribution des coulenrs ainsi que la 
dominante différent chez Ie male et la femelle. Dans l'espèce Ie plus fréquem-
ment capturée, Ie male a la tète, Ic cou, la poitrine et Ie ventre d'un beau vert; 
la tète et Ic cou de la femelle sont rouges, sa poitrine et son venire bleus. Tous 
deu\ \ivent óvidemment dans la mème ambiance; leurs coloralions distinctes ne 
sont done pas issues d'une relation avec Ie milieu. 
IIG. 119. 
Types papous dans la forèt de la plaitie cötiere 
au village de Engen. 
On n'aper(;'oit pour ainsi dire pas de mammifères en Nouvellc-Guinéc. En 
dehors des kangourous, la phipart des marsupiaux sont des aiiimaux nocturnes; 
il en est de mème pour les rongeurs. Sculcs les chauves-souris sont faciles a 
observer. 
De fortes baiulcs de mégachiroptères appartenant au genre Pteropus vi\ent 
Ie long de la rivièi'e de Lobo; elles oeenpent pendant Ie jour la cime des hauls 
arbres. Elles formaient une telle masse que Ton percevait leur odeur musquée. 
Se querellant sans eesse, elles remplissent l'air de leurs cris aigus. Elles se nour-
rissent en tenant dans une patte Ie fruit ou la feuille qu'elles dévorcnt. Los 
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chauves-souris des deux grands groupes, Mégachiroptères et Microchiroptères, 
sont nombreuses et variées dans Icurs habitats tropicaiix et surtout en Insu-
linde. L'abondance des chiroptères contraste a\ec la rareté de leurs restes 
l'üssiles. Avec des rongeurs el un cochoii domoslique redevenu sauvage, ils con-
stituent la faune des mammil'èrcs placentaircs du pays. 
Si la presence de chauves-souris peut se concilier, sans trop d'efforls, avec 
les notions de la biogéographic classique, on hésile un peu, devant la ricliesse 
de la faune de rongeurs au centre de l'ile, a invoquer la colonisation prog-ressive 
par des individus qui, veiuis des regions orientales cl cntraïnés sur des bois 
flottants, auraient abordé les terres de la \ieiilc JNotogée. 
FIG. 120. 
Papous de monfagne naviguant sur Ie lac Angi-Gita. 
La population de la Nouvelle-Guinée est tres clairsemée, sauf en quelques 
regions cótières. Geile faiblc densitc a des causes multiples. Outre celles qui 
sont inliérentes a toutes les populations primitives, mortalilé élevée dans Ie 
bas age et carence alimcntaire, il y aurait a citer l'avortement et, dans une 
mesure qui tend a diminuer de plus en plus, grace a Taction des autorités hollan-
daises, la chasse a riiomme, Ie rite sanglant du coupage de têles. On est frappe 
par Ie petit nombre d'enfants; une femme mère de trois enfants est une excep-
tion (fig. 114). 
Si les habitants de la Nouvelle-Guinée sont dans leur ensemble qualifies 
de Papous, il ne faudrait pas en inférer que cette denomination couvre une 
unite ethnique. Déja au point de vue linguislique ils sont partagés en de tres 
nombrcux groupes. Sur un terriloire aussi i-eslreint que r\rfalv, les tribus pré-
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sentent la plus grande diversité de types, si souvent signalée cliez les Papous. 
EUes ne se distinguent pas seulement par leur aspect ph\sique, mais aussi, 
dil-oii, par leur langage. Ce groupe de tribus porte nu noin coUectif : on les 
appel Ie les Arfak. 
D'aucuns pretendent qu'il > a des blonds parmi les Papous. On n'en \ i t 
pas au cours du voyage et l'on se demande si les observations sont exactes, s'il ne 
s'agit pas plutol d'un pbénornène de depigmentation ou d'albinismc, a moins 
d'etre uu cfl'et de l'applicalion de ceilaines snbslunces, cendres ou cliaux. Cepen-
dant la couleur naturelle des cbeveiiv nest pas loujours noire; cbez quelques 
FIG. 121 
Papous (Ie montagne navi^uaii t a la raine 
sur Ie lac Angi-Gita. 
individus elle est brun noiratre. La pilosité est dcveloppce, les bommes out une 
barbc (pi. XXXIV, fig. 1; pi. XXXVI). 
C'est surtout la muscidaliu'c des membres inférieurs qui est \igoureusc. 
Les mains et les pieds sont plutót petits. Eufin on rencontre des individus qui, 
sans pouvoir ètre considérés comme des pygmées, sont cependant pygmoïdes; 
ils ont les membres grêles et leur aspect general mérite Ie qualificatif d'infan-
tile (fig. 115 et 116). Dans la region calcaire de la cole méridi(Miale, on trouve 
au contraire une race grande et forie (pi. Llll, fig. 2), qui coutrasle avec les 
populations de la cóte septentrionale (fig. 119). 
Lorsqu'on essaie de définir Ie Papou on éprou\e de grandes difficidtcs. 
En ce qui concerne l'liabilus general, les deux types fondamentaux de l'buma-
nité, Ie leptosome et l'eurysome, s"y coudoient. Dans les tribus on rencontre, 
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cóte a cólc, les specimens liumains les plus disparates. La l'orme du crane pré-
sente une grande variabilité et amène la diversité dan»* l'aspect facial, \ compris 
la face de bouledogue. Le caractère superficiel Ie plus coustant est la clie\elure, 
frisée en spirale (pi. WXII , fig. 1 et 2), la plupart du temps dressée lorsqu'elle 
est abandonnée a elle-même. Cette chevelure abrite de nombrcux parasites, dont 
le propriétaire se débarrasse a grands coups d'un peigne ou plu tot d'une petite 
fourche, qui au repos reste ficliéc dans les cheveux (pi. WXV, fig. 1 et 2). La 
barbe se porte en collier ou en pointe (fig. 117 et 118). Sous le rapport de la taille 
on observe une difference notable entre les populations de la cóte Nord et celles 
de la cóte Sud, en y englobant les ïlcs telles que Misool; les premières sont plus 
pctites, elles atleignent a peine l'"60; les autres dcpassent norma lenient l^TO. 
riG. 122. 
Danses a l'ïle Japen 
Les Papous sonl distincts de (ous les autres habitants de l'Insulinde par 
I'absence des traits fondamcntaux mongoloïcles. On a souvent signalé l'existencc 
d'individus ayant un type sémitique. Certes, des trafiquants arabes out laissé 
Icurs traces parmi les populations cötières. Une figure reproduit ici un metis de 
la cóte Sud, né de l'union d'un Arabe et d'une Papoue (pi. LV, fig. 1). Cepcn-
dant ces metis semblent exceptionnels et les types sémiliques sonl réellement 
indigenes. 
Les Papous des montagnes sont d'une saleté incrovable; quoiqiie les rivieres 
soienl tres nombreuses, ils ne se lavcnt jamais; aussi la pluie trace des dessins 
sur la peau. La vue d'vm Europeen se baignant, el plus encore se savonnant, cs( 
pour eux un spectacle qu'ils ne se lasscnt pas de suivre. 
Malgré un physique plutól maigre, les populations de l'Arfak lémoignent 
d'une grande endurance. On y trouvc des porleurs tres résistants, non seule-
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ment parmi les hommes, mais également cliez les femmes. \vec nnc charge de 
30 kilos maintenuc sur Ie dos a l'aide d'un lien fait de rolang tressé, ils e'^ ca-
ladent les pontes les plus raides sans déi'aillance, leur régime alimenlaire se 
boriiani a des galettes de sagou. Aiissi l'obésité y est inconime. 
L'airc d'habitat s'étend tres haut malgré Ie climat bcaucoup moins dou\ . 
Les Papous paraissont che/ eux dans la niontagne. \ 2,000 metres, dajis les 
parages du lac /\ngi-Gila, de nombreuses stations sont établies en permanence. 
Les populations vivant a cclle altitude n'ont pas une garde-robe plus fournie 
FiG. 123. 
Danseuse k Seroei (lie Japen), aux clieveux ornes de plumes de cacatois blanc. 
que leurs congénères des regions moins élevées. Des variations de temperature 
dépassant souvent 20 degré* ccntigrades ne semblent pas los incommoder, alors 
que des Européens, venus de conlrées lempérées froides, éprouvaient lo besoiii 
de se couvrir. 
Les tribus riveraines du lac \ngi-Gita na\igueTit sur ses eaux a l'aide de 
radcaux formes par quelques troncs de palmiers places cóte a cote et mainte-
nus par des liens. On se trou\e done en presence du type d'embarcation proba-
blement Ie plus primitif. Aucun bordage ne protege Ie passager. Il faut l'adresse 
et Ie faible poids d'un Papou de montagne pour garder l'équilibre, tout en 
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manoeuvrant une embarcatifm aussi rudimentaire et aussi vacillante, sans faire 
lui plonoeoii (fig. 120 et 121). 
Les Papous ont une mentalité particuliere. Il convicnt de se défier mêmc de 
ses propres porteurs, car on risque toujours de hcurter, par ignorance, quelque 
prescription totémique. Passionnés, parfois evubérants, ils n'ont pas la facidté 
tie dissimulation si dé\eloppée clicz les Orientaux. 
A l'instar des autres races, les habitants de l'Arfak ont subi la magie de la 
danse. Comme instruments de musiquc, si l'on peut se permettre une pareille 
FiG. 124 
Grande maison commune perchee sur un eperon. 
expression, ils possèdent simplement des trompes formées d'un gros coquillage, 
généralement un Tritonium, dont un tour est percé par ini orifice circulaire 
servant d'embouchiire. Ils ont aussi de longues trompes faites d'im bambou 
creux et rappclant la trompe alpine, ainsi que des taniboius étroits et longs 
(fig. 122). Dans les regions cótières et dans certaines iles du ^ord, oü Ia popu-
lation est déja plus prospère, les danseuses portent, a l'occasion des festivités, 
des colliers de verroterie. Elles souligncnt par des ornements perlés Ie dessin 
des pagnes tailles dans des cotonnades importées (fig. 123). Les cheveux sont 
agrémentés de plumes blanches de cacatois (pi. XWII , fig. 1). 
Dans les montagnes de l'Arfak, les agglomerations sont tres dispersées. 
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Chaqiie maison, occiipée par pliisiciirs families, esl perchée sur iin éperon domi-
nant Ie paysage (fig. 124). On arrive a l'liabilalion par nn ponceau ou une 
échelle doni l'usage nécessitc nn talent d'éqiiilibriste. La vegetation étant 
coupée, on \ jonit d'un champ visuel tres dégagé. On peut ainsi aisément 
lIG. 125. 
. \ r nvée a Japen d'iine flottille \ enan t de t raveiser la Geel\ inkbaai. 
1 lü IH,. 
Mlse a la mer d 'une embarcat ion a balanciers , a Manoi 
snrveiller les abords et peut-être aussi Ie voisin. La maison elle-mêmc est 
construite sin- pilotis; c'est, semble-t-il, la regie primiti \e suivie dans toute 
rinsulinde. A eet égard, il y a une difference avec cc que l'on observe en 
Afriqne, oü les cabanes sont, en regie générale, posées sur Ie sol. Cependant 
la construction sur piliers correspond a uu besoin de sécurité. 
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Un village type est Siwi, dont toules les maisons sont perchées sur les con-
treforts des flancs de la \allee. L'autorité des chefs est précaire et ne s'applique 
guère a un groiipement quelque pen cteudu. L'organisation sociale parait être 
une sorte de communisme. Les plantations, déplacées a mesure de l'épuisement 
du sol, ont décovivert Ie fond de la vallée. Le terrain abandonné est hienfót occupé 
par les haules herbes, qui entravent la reconstitution forestière. 
Parmi les population^: riveraines de l'océan, il se trouve d'intrépides navi-
gateurs qui, sans craindre la grande houle du Pacifique, s'avancent loin en 
mer (fig. 125) sur de petites embarcations a balanciers, gréées d'un mat mobile 
et d'une voile formée d'un tressage de bambou (fig. 126). Cette voile ou natte 
FIG. 127 
Barqup papoiie avec tout son greement vue de liaut, 
a Sorong. 
s'enroulc et se pose a plat sur un des balanciers en même temps que le mat 
(fig. 127 et 128). Lc depart et la rentree nécessitent, chaque fois, de véritables 
prouesses d'équilibre a cause des brisants. Les marins, habilcs nageurs, pion-
gent en tenant ii la main un trident fixé a l'extrémité d'un long bambou; 
cette fourche, a la fois une arme et un outil, sert a saisir les animaux et a pren-
dre de nombreux coquillages (fig. 129). lis se déplacent en suivant la cóte 
a la recherche de terrains de pêche, y 'construisent des huttes a l'aide de bran-
chages et de feuilles, oii ils couchent sur le sol nu. Beaucoup de ces cabanes 
n'atteignent pas la hauteur d'homme. L'entrée en est si basse qu'il faut se plier 
en deux pour y pénétrer. 
Les Papous sont encore a un stade tres primitif. Tout au moins dans les 
regions visitées, ils ne savent ni travailler les métaux ni fabriquer de la poterie. 
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Dans l'Ari'ak, les tribus voisines de la cótc cmploienl depnis une quinzaine 
d'années des recipients métalliques importés, généralement des bidons a essence 
vides. Elles ont done passé directement du recipient de bols, fruit évidé ou autre, 
au vasc métallique, sautaid dans leur evolution Ie stade de la poterie. 
Il en est de mènie pour les quelqucs outils et les couteaux qui, exclusive-
mcnt lithiques il y a un dcmi-siècle, ont fait place aux couteaux métalliques 
introduits. Les populations se trouvent encore virtuellemcnt a l'age de la pierre. 
Les gros gastéropodcs marins contribucnt a l'ornemenlation des hommes 
aussi bien que des femmes. Des diadèmes sont tailles dans Ie dernier tour des 
spires de grands Pleurntoinaria ou de Trochns (pl. XXXIV, fig. 2; pl. XXXVI, 
fig. 1), taiidis que des bracelets ^onl fabriqués par Ie sciagc des coquilles de 
CoDüs et de Trochus. 
FiG. 128. 
Une embarcation naviguant par temps calme. 
Une decoration faciale est obtenue en faisant passer un petit os, ordinaire-
ment d'oiseau, ou ime baguette par des orifices pcrfant la cloison des narines 
et les ailes du nez. 
Les corps des défunts sont enfouis. Cependant, dans certaines regions, on 
pratique encore l'exposition des cadavres. Les falaises qui s'étendent entre la 
baic de Kamrau et la baie de I'Etna préscntent des encorbellements et des niches 
naturelles, ovi les Papous déposent les corps de leurs morts. On découvre ainsi 
des squelettes fortement abimés par les animaux. 
Les Papous de la partie occidentale de la Xouvelle-Cniinée n'ont pas d'ani-
maux domestiques, hormis quelques chiens. Ces bêtes, fort efflanquées, sont 
choyées par leur maitre et sont un luxe (fig. 130), car elles nc participent même 
pas a la chasse. Elles n'aboient point, mais poussent des hurlcments. Leur pelage 
a poil ras est généralement noir et blanc ou d'un jaune sale, Ic noir et Ie jaune 
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dominent; la tête est petite, Ic museau allonge, les yeux obliques, les oreillcs 
courtes et dressées. 
Les Papous cótiers, quoiqnc venus de l'intérieur et d'une mentalilc supé-
rieure, ne culli\ent a pen prés rien, en dehors de quelqucs patatcs douces, alors 
que chcz les monlagnards on remarque souvent des cultures. Dans les regions 
élevées, il est \ ra i , les forêts n'offrent giière de ressources alimentaires. La flore 
renferme pen d'arbres a fruits. Le sagouticr de la colc est la grande richesse. 
A ce dernier point de vue, des differences inexplicables se manifestent entre 
des populations tres voisines. Certaines ne cidtivcnt absolumcul rien, d'aulres 
établissent des cultures temporaires et épuisantes entre les arbres abattus et 
FiG. 120. 
Pêcheurs plongeant de leur embarcafion, entfe Poeloe Doom et Poeloe Naiiah, 
pour recueillir des annnaux sur le fond. 
incomplètement brülés. Elles obtiennent ainsi des patates douces, du maïs, de 
la canne a sucre, des papayes et des bananes, celles-ci fort peu g-oütées par 
un palais europeen. En qnelques points la terre fournit du tabac, qui se fume 
dans de petites pipes a embouchure laterale (fig. 131). On est frappe de \oir 
combien les plantations sont peu ordonnées, les pieds étant disposes sans 
alignement. 
Souvent les cultures, qui paraissent avoir un caractèrc communal, sonl 
entourées d'une cloture. Il est difficile de saisir la laison de cctic precaution, 
car rien ne semble menacer ces champs, saiif les déprédalioiis d'aulres tribus 
OU celles des cochons sau\agcs et peut-ètre des casoars. Et mème les clotures ne 
sont pas suffisantes pour résister a ces évcntuels maraudeurs. 
Une pareille disposition se voyait au village de Bioi, dont la culture était 
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entourée de trois colés par la forel. A Tapproche de la colonne, lous les habi-
tants avaient fui. Caciiés dans les bols, ils épiaietil. Geile altitude est fréquenle; 
la crainle de l'aulorilé esl grande chez des populalions qui onl toujoiu's quel-
ques bonnes raisons de se croire en faute. 
Les peuplades a l'Ouest du lac Angi-Gila, d'aillcurs tres farouches et agrcs-
sives, ont appris d'iin missionnaire a cultiver la pomme de terre. Gelle-ei est 
fort sapide, encore que le gout du voyageur arrive la-haut soit influence par le 
i'égime plutót austere auquel les conditions du pays le soumetlenl. Les vivres 
FIG. 130. 
Un chien dorloté par son maitre, a Siwi. 
sont difficiles a obtenir, les habitants ne font pas de provisions et vivent au jour 
le jour. 
L'existence nomade a été en principe beaucoup moins générale on plus 
rapidement abandonnée dans les regions tropicales que, par exemple, dans les 
regions subarctiques. Dans celles-ci des populations beaucoup plus avancées 
sont encore réduites a présent au nomadisme. L'explication du phénomène est 
a rechercher dans une plus grande abondance de matières alimentaires produites 
naturellement, ainsi que dans l'absencc d'animaux domestiques herbivores. 
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Parmi les Papous il nc semblc pas ^ a\oir de nomades an sens strict du terme. 
Certes des déplacemenls s'effectuent, mais on peut les réduire a deux catego-
ries. Les premiers intércssent tout nn village; leur périodicité est tri- ou qua-
driennalc et est conditionnée par la culture cpuisantc. Les autrcs ont uiic coiutc 
durée, ils sont entrepris en vue de la cueillettc de fruits, de gomme ou de tout 
FIG. 131. 
Un fumeur de pipe a Siwi. 
autre produit foresticr. Les Papous, a cc point de vue, sont de grands \oyagcurs; 
ils effecluent de longs parcours jalonnés par les cendres de leur petit fojer allumé 
pour une nuit, car en partant ils transportent Ie feu sous forme d'un tison ardent. 
Les villages ont ainsi un(> existence limitée; la population rcconstruit a rempla-
cement clioisi des habitations neuves. 

LES AROE 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — GEOLOGIE. — SOENGAIS. — RIOGEOGRAPHIE. 
PORETS. — FAUNE. — PECHRRIES DE PERI.ES. — SERPENTS. 
TORTUES MARINES. — DUGONGS. — POPULATION. 
L'archipcl des Aroe est compose de cinq grandes ties, a peine séparées par 
d'étroits clienaux, autour desquelles s'égrèiient unc centaine d'ilols. Parmi ceux-
ci il en est qui dilTèrenl par leur origine autant que par leur constitution géolo-
gique : les uns semblenl des fragments des grandes iles, d'autres sont des récifs 
soulevés accompagnés de leur.s atterrissemeuts, d'autres encore ne sont que des 
bancs de sable corallien agrandis peu a peu, emerges et fixes par la vegetation. 
Les atterrissements se forment tres xite; Ie trouble de l'eau qui circule aux alen-
tours et entre les Aroe indique combien les flots y sont chargés de sediments. 
A plusieurs reprises déja les iles Aroe ont été l'objet des descriptions 
de nafuralistes et de voyageurs qui ont eu l'occasion de séjourner longuemenl 
dans ces contrées. Au point de vue géographique il n'y a guère que les cótes 
qui aient été relevées avec précision; l'intérieur est quasi inconnu. Quant a la 
faune et a la flore, l'étude en est encore a ses debuts. Sous Ie rapport biogéo-
g-raphique, on rattachc ordinairement l'archipel a la Nouvelle-Guinée meridio-
nale. La faune, du moins dans ses elements ornitliologiques, justifie cctte liaison. 
Cette opinion est renforcéc par Ie fait que ces iles apparaissent comme les debris 
d'un plateau, qui s'élèie au-dessus de la mer épicontinentale d'Arafoera. 
Le pays est tabulairo, il ne possèdc aucun sommet dont l'altitudc soit siiffi-
sante pour dépasser Ia ligne d'horizon. Aussi on admet généralcmcnt que 
l'archipel est constitué de calcaires horizontaux soulevés. La grande masse de 
ceux-ci a été attribuée au Pleistocene; quelques-uns, cependant, au Néogène. La 
plupart sont blancs et cristallins sans présenter un caractere récifal. On assigne 
a l'ensemble de l'archipel utie formation de calcaires récifaux récents. En réalité, 
la constitution géologique diffère des idees courantes. 
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Déja R. D. M. Verbceck a lrou\é dans l'ile meridionale, Teranf>an, un gres 
siliceux et K. Merton a signalé UTI calcaire TIOU coralligènc considéré comme 
d'age miocène supérieur. 
A ces observations il conviciil den ajoiiler une nouvelle, faite a Pocloe 
Babi, ilüt situé sur la cotc occidentale de l'archipel, au large de Wokam et au 
Nord de l'embouchure do la Soengai Manoernbai. On y voit afflciuer, dans la 
falaise un peu au-dessus du niveau de la mer, inie argilc bleue ronfermant des 
concretions gréseuscs et branchues. Cette argile est recouverte en discordance 
par des gres calcarifèrcs grossiers, fossilifèi'es, en stratification horizontale, 
partiellement decalcifies, d'oü a résulté une dissolution selective des fossiles. 
Immédiatement au Sud de Poeloc Babi, a quelque distance de la cote, se 
trouvent des ilots atteignant a peine une ccntaine de metres carrés de supcrficie 
et constitués par le calcaire cristallin blanc si répandu dans l'archipel. On est 
tcnté d'cxpliquer cette brusque variation par le passage d'une faille. 
Les cinq grandes iles sont séparées par quatre bras de mer. Il faut designer 
ainsi les étendues d'eau salée, soumises a Taction des marées, que l'ou appelle 
des Soengais. Pour ceux qui considèrenl les Aroe comme un fragment de la 
Nouvelle-Guinée, ces bras de mer ne seraieut que des vallées submergées, creu-
sées autrefois par des fleuves veuant de la ^ou\clle-Guinée. lis ne se poursuivent 
d'ailleurs pas sous le ni\cau actuel de la mer. Des observalicms faites 1c long 
de la Soengai Manoernbai ne permcltcnt pas d'acquiescer a ces vues. NuUc part 
la topographic nc revele Texislence de > allocs anciennes. Les Soengais sont 
parfois moins prof ondes a leur embouchure, surtout a l'Est, par suite des atter-
rissements dus a des courants cótiers. Ou ne constate aucun phénomène 
d'érosion fluviatile. Enfin, les chonaux sont trop étroits pour être attribués a 
des fleuves avant leur source en Mouvelle-Guinée. 
R. D. M. Verbeeck a songé avec raison a donuer a ces énigmatiques chcnaux 
une origine tectonique. lis se sont formes grace a des fractures. 
Les Aroe sont affectées par des mouvemenls ópirogéniques. Elles sont a 
proximité de deux grandes fosses marines; cello du Nord leur est perpendicu-
laire, l'autre leur est parallèle ot séparo ainsi les Aroe de l'archipel des Kei. 
Le contraste entre ces deux archipels est frappant. Le dernier montre une série 
de terrasses marines étagées jusqu'a une hauteur considerable et donnant a ces 
lies un profil caractéristique et inoubliable povu' celui qui a eu lo privilege de 
les contempler. Rien de pareil nc se voit aux Aroe; les terrasses marines sont 
tres faibles, localement dévcloppées; elles s'élèvent a quelques metres au-dessus 
du niveau de la mer; brcf, elles donnent l'impression qu'elles sout dues a des 
mouvements ópirogéniques fort localises. Il on est de memo pour les récifs 
soulevés (fig. 132). 
On est conduit a admettrc l'existeuce, dans la region comprenant les deux 
archipels, d'un système de graiules failles d'amplitude différente qui a provoqué 
des successions de horsts et de grabens. Les Kei représeutent un horst; la fosso 
océanique, un graben; les Aroe, un horst moins élevé que celui des Kei. Ainsi 
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se troiive da\antaot' jusiifjée la theorie de \crbeeck sur la formation des Socngais 
par fractures. Nulle part on n'observc des traces de plissements. 
Tout Ie lon<> de la Socno-ai Manoembai se volt nn calcaire blanc a textm'e 
eristalline, eonslltuant des falaiscs o{ pi-ésmlant les effets varies lie nombreux 
phénomènes de dissolulion (pi. LMII). Celle-ei joue un róle dans Ic creusement 
des chenaux; ainsi se determine un cncorhcllement a environ 2 metres au-dessus 
du niveau nio>(Cn des eaux. Les effets dv dissolution provoquent des cffondre-
ments suivant des diaclases élarf>ies, foi'ment des arches, des piliers et aussi de 
pelils ilüls isolés dans Ie lil de la Soenj'-ai Manoembai et mème en avant des 
cotcs. Un cxcmplc typique de ces ilots est Batoc Kapal, récif qui se dresse a 
rembonehure oriëntale. D'ailleurs, des phénomènes karstiqucs, du nioiiis sur 
riG 1Z2 
Un recif soiilp\e a Poploe Enop, ilp sitiipe d rextremite Sucl-Est dp l'archipel des Aroe. 
la rivc gauchc meridionale de cc bras de mer, sont tres visiblcs. Les forêts 
renferment des avens. 
L'attentioii a élé attirée sur une anomalie que préscntent les Soeng'ais. Leurs 
pi'ofoudeurs sont plus considerables que celles des mers dans Icsquellcs elles 
dél)()uchent. On croit se trouver dcvant un travail de surcreuscment pnxhiit par 
les courants de marée dont I'intcnsité, par suile (hi lesserrenienl dans Ie clienal, 
l(>nd a croitre vers Ic centre de l'ile. 
L'aclion de la marée cxplique également la f>rande lar<ieur qu'atteignent 
les rivieres au moment oü elles se jcttent dans la Soengai. Leur volume est peu 
important; elles senüjlent êltc des ruisseaux (hms la parlic moyenne de leur 
cours. L'eau saumalrc remonte tres loin a l'intérieur des terres, ainsi qu'en 
lémoignent les cérithes et les pagnres qui grouillent dans leur lil. Plus loin 
encore, les ruisseaux sont a peine tracés; ils sont souvent interrompus par des 
pertes dues a des fissures dans Ic calcaire. 
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Le caractère relativement récent des iles Aroe esl altesté par leur constitu-
tion géülogique. Elles se reliaieiit a une lerre sitiiée au \o rd , c est-a-dire a la 
Nouvelle-Cuinée, par laquelle ceitain'^ élémeiils l'aiiniques aiislralieiis pénétrèrcnt 
dans les Aroe. Cette liaison a 6lv rompiic depiiis pen. 
Considérées dans ren^enibJe, les Aroe sont en \üie daCraissemeid. Cc ne 
sont pas des terres nouvelles suigies dans la mer d'Arafoera, mais des fragments 
d'une terre éniergée par le retrait des eaii\ conséciitil' aux périodes glaciaires. 
Les Aroe sont presque completement cou\crtes de forèts, mangro\es dans 
les parlies basses le long de la cóte et des canaux, forèts ordinaircs dans les parties 
FIG 133. 
Un aspect de la loiêt au Sud de Waigoea (Poeloe Kobroór) 
situées en dehors des atteiiites de l'eau de mer (pi. L \ I ) . Ces forèts different 
assez de celles de la Nouvelle-Gninée; a altitude egale, elle rcnfcrment moins 
de lianes et sont beancoiip plus claires (pi. LIX, fig. 1 et 2). Malgré le climat 
marin, l'infhience des vents sec^ australiens se fait sentir et se combine a la 
nature du sous-sol, calcaire fissure, couvert d'une faible couche d'humus. Les 
cycas, les pandanus (pi. LX) et aussi les palmiers aboiident et contribuent a don-
ner a cette forêt un cacliet spécial (fig. 133 el 134). 
Sur une grande partie de leui' élendue, les cótes de Tarchipcl sont aréna-
cées; le sable est évideniment calcaire et non pas quart/,eu\. Elles sont occupécs 
par vme forêt de Casuarina eqnisetifolia. Get arbre au bois tres dur, qui affec-
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lioinic les sables cóticrs, s'appcUe Aroe. L'arcliipel, dit-on, lui doit son nom. 
Les forêts de Casuarina constituent un biotope interessant, car elles sont a 
peu pres uniquemenl composóes d'une cspèce d'arbre qui ne porte prcsque pas 
d'épiph\les. Quelques pandanus el, surlout prés de la cotc, des cjcas rompent 
sculs la monotonie. D'énormes amaryllidacées a fleurs blanches, appartenant 
probablcment au j:>enre Crirnim, couvrent Ie sol; de nombreuscs araif>-nées 
s'abritent dans Ie cornet situé a la base des feuillcs. 
La faune des iles Aroe, riche et variée, est tres imparfaitenieul connue, sauf 
FlG 13i. 
lln aspect de la lorêt en boidure de la Soeiigai Ketjilakmaar (Poeloe Wokam). 
au poiiil de vue oruitliologique. Le grand paradisicr {l^avadisea apuda typica) 
étail devcnu fort rare, lout au moins dans les forèts qui bordent la Soengai 
Manoembai. Il n'en csl heureusement plus ainsi; des mesures de protection ont 
mis fin a la chasse qui alimentait le commerce aclif dont les dépoiiilles de ce 
bel oiseau étaient l'objet. Le petit paradisier est aussi abondant. Enfin, Clcin-
niirus regiiis, le pctil paradisier rouge, cxiste encore, mais est fort difficile a 
observer. Malin el soir, les bois rcsonneni de leurs cris aigus. 
Les mégapodidés, égalemenl tres nombreux, indiquent surtout leur pre-
sence par les grands tumulus de sable et de feuillcs mortes qu'ils édifienl pour 
y déposcr leur ponte. Ces las atteignent des dimensions considerables; une 
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hauleur de 1"'50 el uu diamèlic de 6 a 7 mèlics iie paiai^-enl pas exceplionnels. 
Meyapodius et Talegallus sont les <renres les plus frequents; Ie piemicr au \oisi-
na<^e de la cóte, Ie second plus a l'inlérieur du pa\s . lei, comme en Aouvelle-
(Juinée, les amas élevés par ces oi-eauv sont inlestés par des myriadcs d'acariens. 
Cc sont des Trombidium, qui piolitent de- inoiiidie- inteistice- dan- les chaus-
riG 135 
La flottille (Ie peclieurs de peiles ruUiant 1 ducrage 
riG 136 
La barque « Yicadia » emplüjee a la peclii des hui t ies p c r l i e u s 
snres on les \êtcments pour s'installer sur Ie coips, s'introduiie dans la peau 
el piovoquer les déman^reaisons bien connucs, qui persjsteiit plusieuis jouis 
après la mort de Tanimal. Les ^roe sont pai ticulièrement poiu-vues de ces bètes 
incommodes, dont la petitesse rend vaines loiites les mesures de piotection. 
Les indigenes semblent èlre innmmisés contic les attaques de ces holes dé-a-
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gréables dont certaines espèces attendent, parait-il, Ie passage de I'liommc dans 
les forèts. Un autre inconvenient provienl des sangsucs arboricoles, souvent 
aussi nombrcuses sur Ie sol que sur les arbustes. 
On peul dire qu'il >, a profusion d'oiseaux aiix Aroe; les perroquels el les 
peniiches sont d'une abondance qu'on ne se souvicnt pas d'avoir vue dans 
d'autres contrées de I'lnsulinde. Parmi ces psitlacidés, quelques-uns, quoique 
existani aussi dans des regions avoisinantes, méritent d'etre cites. L'un d'eux 
est Ie grand cacalois noir, l'alkaï, Microglossus atenitnus, au plumage noir 
foncé, avec iin reflct grisatre, et aux Joues rouges et nues, légèrement retom-
bantes. Le bec est énorme et la machoire supérieure présente, au deuxième tiers 
a partir de revlréniiié anlérieure, unc pointe a biqucUe correspond une large 
cncociie a la mandibule, d'ailleurs sen^iblemenl plus courte. Ce dispositii' 
permet a l'animal de briser aisément Ic* l'ruils les plus durs, nolamment les 
FlG. 137. 
Le schooner « Ariel » coiivoyeur de la flottille de pêclieurs de perles, en vue 
de Poeloe Enoe dont la cöte est couverte de casuarinas. 
noix de canarinm; on voil de tout jeunes individus en captivité le faire sans 
effort. Si les adultes ne sont pas tres bruyants, les jeunes poussent des cris stri-
dents et gringants. Ces beaux oiseaux ne se renconlrent pas en troupes, comme 
ie cacalois a buppe jaune, Cacatua triton. Celui-ci, malgrc sa petite taille, est 
capable de faire vni \acarme effroyable, surtout vers la tombée du jour, lorsque 
ses bandes se rassemblent dans les sommets les plus clevés de la forêt. 
On relève avec surprise la presence de coclions sauvages et aussi d'un cerf 
des Moluqucs. La tradition locale y voit, avec vraiseniblance, les descendants 
d'animaux inlroduits et retournés a l'état sauvage. 
Les eaux qui baignent l'archipel au Sud-Est, agitées par des courant*, ne 
laissent se déposer aucun sediment. Elles rcnfcrment de nombreux bancs de 
la gi-andc liuitre perlière, Margaritifera maxima, qui fait dcpuis longlemps 
l'objcl d'une pêche fort active en vue des perles et surlout de la nacre (fig. 138). 
Exigeant des eaux calmes, celte pêche ne dure que de janvier a juillel, mois ofi 
règne la mousson d'Ouest. Elle est praliquée a faible profondeur par la poj)ula-
tion indigene et, au \ grandes profondeurs, par mie société qui arme unc 
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flolfille de barques a deux mals de motlèle eiu'opéen (fi<^ -. 135 et 136). Ciuique 
embarcation est montée par six ou sept hommes dont deux plongcurs, Ja\anais 
OU japonais. .lusqu'a 18 metres, les plon^eurs restcnt tout nns; au dela, ils 
revèlent un scaphandre. Certains d'cntre eux supportent la descente a 60 metres. 
C'est le maxinmm accessible, mais l'liabitat de riiuitre pcrlière s'étend certaine-
mcnt plus bas. 
La flottille est conduite par un scliooner a deux mat** portant le nom roman-
tique d' « Ariel », sur Icqucl on embarque le produit de la pêche (fif>'. 137). Les 
huilres sont couvertes d'lndroïdes, d'éponges, de Aer*;, de tuniciers, sans oublier 
FIG. 138, 
Uiie hultre perlière ouverte renfermaut uiip perle au cölé droit, 
presentee par le capltame de la flottille. 
les bryozoaires. Ce mantcau fort toul'fu abrile de nombreux cruslacés. Ciiaciine 
cache géncraleinent deux commensaux, une alphée el im ])iiinollièie, celui-ci 
se fait une lof>e dans le mantcau. 
Alors que dans nos mers du Aord, au \oisinaf>c des cótes, les oiseaux sont 
les plus nombreux que l'on aper^oive parmi les verlébrés, il n'y a presque pas 
d'oiseaux dans les eaux de la mcr de Java ou de la mer d'Arafoera, pas de 
mouetles; quelques sternes se rcncontrent et parfois des frégales. Ce que Ton 
voit le plus, cc sont les serpents marins, propres anx parties intertropicales 
des mers indo-pacifiques. Leur presence indique toujours la proximilc de 
la terre; malgié leur extreme abondance, on ne les trouvc jamais en haute mer. 
Les serpents marins sont reputes être sourds, leur comporlement le confirme, 
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du moins en ce qui conccrno les hydropliis et les platnrns. Le bruit que fait 
un vapeur en niarche ne les dérange pas. Lch hydrophis sont les plus nombreu\ . 
Dans la mcr de Java on peut, de la passorelle d'un naA ire filant d i \ noeuds, (MI 
observer quatre a l'heure en nc i'cgardant pas an dcla de 10 mèti'es du bateau. 
lis dorment a la surface de l'eau, flottant a\i gré des courants. 
Les platurus a \cnlre blanc alleigneut facilcnient unc longueur de 2 metres; 
ils se tiennent de preference an voisinage des cotes roclicuses, montcnt a terre, 
dorment enroulés soit dans des cavités, soit a mème le sol, couches sous vm 
FiG. 139 
Pistps (lp Ia torfiie CheJnnia mi/dns, sur la plage de Poeloe Enoe. 
abri quelcoiique. Ils sont tros difficilos a découvrir, car leur coloration se 
confond aAOC cello de la roche. Ils sont encore oviparcs et pondent a terre, 
d'après les dires d'indigènes des Aroe. Leur adaptation a la vie marine est done 
moins complete que celle des hjvdrophis, quoique la structure de leur queue, 
comprimóe latóralemont on palette, soit plus óvoluée. Tres farouches, ils 
piongent rapidemcnt a l'approche d'un baloau. Ils sont capablos d'élevcr 
la tête et une partie du corps verticalement hors de l'eau; lo mouvement de 
plongée s'exécute en amcnant brusquement la parlic antérieiue a faire un angle 
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droit avec la partie postérieure, tètc en bas, puls Ic corps se détend tout entier 
et l'animal descend perpendiculairemcnt vers les profondeiirs. Un exemple 
illustre l'abondance de ces reptiles : sin' une superficie de 2 metres carrés envi-
ron, cinq serpents étaient endormis, entorlillés cbacun sur eu\-mèmes. lis 
furent tués; tons avaient dans leur tube dijicstif im poisson anguilliforme. Leur 
nouri'iture, dans ces parages tcnit au moins, serait limitée a ces poissons. On 
peut conclure qu'ils montent a terrc pour digérer et doimir. lis sont tres veni-
nieux, comme on sait; cependant les accidents sont lort lares, niême parmi 
les pècheurs. 
iMitr'c tous les r(>ptiles bolocènes, Ic^ opliidiens on! atteint Ie degré d'évo-
lution Ie plus élevé; en outre ils sont actuellement ceux qui influent Ie 
plus sur Téquilibre de la faune des vertébrés environnantc. La destruction de 
serperd"^, consequence de la mode qui utilise leur peau, a entrainé dans les pays 
OU on les cliasse des ruptures d'équilibre, notammenl en ce qui concerne les 
lougeurs. Particulièrement nombreux et varies dans l'lnsulinde, ils sont les 
tyraris de la faune. Le voyageur les voit rarement ou ne les voit jamais, il doit 
les cberclier. Pen réceptii's aux \il)rations sonores, ils sont surtout sensibles a 
celles dues aux mouvements ou a des couranis d'air et, tres peureux, ils 
s'écliappent aussitót. Dinant les cbaudes joiunées d'été on rencontre, en 
Europe, les seipeids enroidés au solcil; aux Indes, ils semblent l'évitcr aux 
heui'cs de sa plus grande ai'deur. La plupart des formes terrestres sont nocturnes. 
C'est pourquoi les serpents snrvivent aux Iransformations intenses amenées 
par la mise en culture d'une region el par le développement des établisse-
meids luimains qui en résulle. Dans leurs rapports avec riiomme, les animaux 
nocturnes sont, d'une maniere générale, l'avorisés en comparaison des animaux 
diurnes. 
Le régime primitif des serpents est inscctivore; c'est celui des lacertiliens, 
doni ils sont issus. Il est encore exclusivement propre aux ophidiens les moins 
évolués, les typhlopidés, animaux probablement abondants, niais maiaisés a 
observer a cause de leurs mceurs obscuricoles et fouisseuses. 
An point de vue étliologique, les serpents ont évolué suivant deux direc-
tions divergentes, a parlir de la souclie purement insectivore : les uns sont 
devenus constricteurs, développant ainsi la préliension par le corps tout entier; 
les autres, venimeu^, et indépendamment les uns des autres. Les formes veni-
meuses ont tres souvent conserve le régime insectivore, particl ou total, car 
un grand nombre d'entre elles, qui pas'jent pour se nourrir de vertébrés, ne 
negligent pas I'occasion d'avalcr un insecle. 
Les moins évolués d'entre les serpents carnassiers de la natur(> actuelle, les 
pytlions, sont ubiquisles dans les regions paléotropicalc et australienne. On 
pent considérer leur distribution comme une preuve d'ancienneté, preiive 
cependant tempérée par le fait que ces serpents sont de bons nageurs. lis traver-
sent sans inconvenient apparent des bras de mer et colonisent les moindres 
lies. Cettc thalassophilie n'exclut pas des moeurs arboricoles souvent accentuées. 
Leur morsin-e est fort difficile a guérir; on I'altribue ordinairement a une infec-
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tion des plaies produite par les dents chargées de matières en putrefaction. 
L'explication est pen satisfaisante, car, avalant sa proie en une masse, Ie serpent 
n'est pas exposé a conscrver dans la gueule des particules alimenlaires. Il est 
probable que l'on se trouvc en presence d u n e infection due a Taction de la 
salive elle-même, chargce de toxines. La sali\e d u n icptile capable d'engloutir 
im animal entier doit être particulièrement active. 
Les nombreuses iles aux cotes sableuses des Aroe, séparées par dcs bras 
de mer sinueux, offrent asile a la grande lortue marine Chelonia inydas, ce 
cosmopolite dcs tropiques. On voit frequcnmicnt mème des individus d'un 
metre de long nageant et évoluant avec une grande agilité, plongeant a petite 
(lislance de la cóte a la recherche des algucs ou des monocotylécs marines dont 
ils font leiu' subsistance. Les fcmelles viennent pondre dans Ic sable de la plage; 
riG. 140. 
L P resultnt d 'uni ' pörhe a In tortuo. 
on reconnait aisément Icurs pistes, qui ne s'ctendent d'ailleurs jamais plus loin 
que la premiere petite terrasse correspondante ii la limite de la marée haute 
(fig. 139). Dans le calcaire formant cctte terrasse les femelles creusent les trous 
OÜ elles enfouissent lein^s oeufs. Ccux-ci sont aclivement recherches par les 
pècheurs, qui sondent le sable a I'aidc d'unc l)aguettc. Les matières albumi-
no'ides qui la couvrent décèlent la presence du nid. Les oeufs, dont le nombre peut 
alleindre la centaine, sont déterrés. 
Cette tortue quand elle est échouée, pousse parfois un cri profond et 
guttural (fig. 140). Presque tons les individus de Ciielonla niydas portent sur 
le bouclier dorsal et sur le plastron des balanides installés dans les sillons qui 
séparent les écailles cornées. 
Les lagimes et les canaux qui découpent rarchipel des Aroe abritent de 
petits troupeaux de dugongs. Ceux-ci se tiennent généralement au repos le long 
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des rivas:es, sous les arbres pencliés au-dessus de l'eau peu profonde. lis b roulen t 
les Halophila et les Thalassia dont les prair ies couvrent Ie fond des lagunes de l'ile 
Enoe jusqu ' a 2 metres . De lar<>es laciies dénudées on se vo>aient des 1i<^es d«>pour-
vues de ieiu's feuilles en témoioi ia ient . Les dugoiif^s \ i \ e n t done tou jouis dans 
l'eau salée. Ces a n i m a u x accomplissent des pa reou i s en mer pour se rcTulre 
d 'une ile a l 'aulre . Tls sont difficiles a capturer , car, tres méf ianis , ils ne se 
laissent pas approcl ier . Au moindrc daiipcr' ils |)]()ti<i-eid. Na<>eaul (MI zi<>za<,^  
et avec vélocité, ils foni [)erdre aisémcnl leur |)isle. Poui' les p r end i c , ie chas-
seur blanc emploie un canot automobi le a fond |)lal el de faible iiratd d'eaii, 
FIG. 141. 
Type de femme a Wnisoea. 
afin de les forcer a la course et de les ha rponne r . 11 essaie de ponsser Ie duo-onjif 
vers des part ies on I'ean est peu profonde et de l 'at t ircr dans un cul-de-sac. 
Même alors l ' animal p a r \ i e u t souvent h s 'écliapper, car, avec luie \ i \ a c i t é éton-
nan te chez un êfrc que Ton rc<i-arde volonliers c o m m e lent et s tupide, il fait 
un tèle-a-queue, i'epasse lestement Ie lon<>- tlu b()rdaf>-e de l 'embarcat ion el se 
dérobe a son adversairc , doni Ic balcau ne peut suivre de pareilles evolut ions. 
Si Ie chasseur réussit cette n iana^ ivre difficile, il tienl la bêle au filin par Ie 
lia7'[)on afin de la fatif>iier el, quaiul il est ari'ivé a sa portee, il r a c l i è \ e d'iin coup 
de fusil, au m o m e n t on elle \ i en t a la surface pour respirei ' . 
Les chasseurs cxpér imentés es t iment que tout au moins l'espèce Dagong 
australis, qui est en cansc, est Irès solide, résiste d n r a n t des heures a la pour-
suile d 'un canol a moteur filanl 6 a 7 noeuds et suppor te les blessures. Ils nc 
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manquenl pa^ de contesler la légende snivanl laquelle loiile blessine serail inor-
Iclle au diigong. 
Un jeune indi\idu, d'cnviron 2 metres de lonj»-, qn'il fut possible de bicn 
observer au cours d'un lèle-a-quene, portait de chaque cóté de la region cervi-
calc im rémora, Echeneis naucrates, poisson attaché, comme on sail, j)ar nu 
disque adliésif occupant la partie dorsale de la lèle. En oulre, des halam'des 
étaienl inslallés sur Ie corps. Il se pose la question de savoir quelle est la rela-
tion entre les rémoras et les du<>()n<>s. Ces derniers élanl herhixores, Ie poisson 
ne peut vivre en hémi-parasile du mammifère. Pcut-èlie Ie dugonj»- en broulani 
sui' Ie foiul fail-il le\er de pclites proies que Ie réincjra liap[)e au passa<^e. 
FIG. 142. 
Intérieur indigene a Wajgoea. 
Ces animaux inoffcnsil's, privés de mo\ens de defense, soul en \oie d'exlinc-
t ion. 
En parcourant les lagunes abritées et paisibles oü les dugongs se liennenl, 
par exemple celles qui péiu''trent a l'iutérieur de Poeloe Enoe, on obserxe de 
nomhreux madréporaires consirucleurs a plusieurs kilometres de la iner, dans 
une eau qui renferme en suspension, du nioins ii marée basse, une grande quan-
lilé de matières humiques. lis peuvent done \ ivre et se développcr dans des 
endroits qui nc sont pas conslammenl foueltés par les courants et pai- consé-
quent pas toujours ox;ygénés. Cependant les forme>* qui s'\ renconirenl a|)par-
licnnent uniquement aux Goniastraea, aux Favia ou a des genres \oisins. Les 
colonies sont done massivcs, ce qui peut parailre en contradiclion avec I'liabilal 
dans des eaux tranquilles et protegees. 
La population des Aroe est tres clairsemée. Dobo, la plus imporlanie loca-
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lilc de rarchipcl, située dans une petite ilc de la cótc occidentale, doinic une \ue 
Irès imparfaite de la nature récllc des habilants. Elle est encore, comme la 
décrivail autrefois "Wallace, un endroit oii se melent les représentants d'uii 
grand nombre de races de Tarcliipel et d'autres contrées de rExtrênie-Orient, 
amenés la par les besoins du commerce. Même en dehors de cclte villc, 
on compose difficilement un type d'Aroenais. On Ie rapproclie généralement du 
Papou. Cette opinion mérilerait d'etre revisée. Certe*, les individus porteurs de 
la chcvelure friséc et dresséc, propre aux populalioTis dites Papoucs, constituent 
la majorité (lig. 141), mais a cóté d'eux on en rencontre beaucoup a cheveux 
lisses. 
On dit que dans Ie centre de l'ilc Wokam snbsistent les restcs des vcritables 
autochtones, petitcs tribus menant une vie errantc dans les bois. Parmi toutes 
les regions de la l'apouasie, les Aroe sont arrivées au degré de civilisation Ic 
plus avance, comme en lémoignent les habilations (fig. 142). 
FIG. 143. 
Coucher de soleil sur Ia mer d'Arafoera 
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Sumatra, Tunc dcs plus vastes iles du globe, s'étcnd du Nord-Nord-Ouest 
au Sud-Sud-Est dans Ics deux liémispbère*. L'Équatcur la diAise en deux moiliés 
sensiblement égales, chacunc atteignant la latitnde de six degres, au Nord et 
au Sud C). Dans I'archipel indo-malais, il n'y a guère que la Nouvelle-Guinée 
qui soit plus spacieuse. Ses cotes sont pen dccoupees, sauf ^crs Ics extrémités; 
aussi le dc\eloppement en est relati\emcnt pen considerable par rapport a la 
superficie. La grande surface dc I'ile est nne des raisons du peu d'importance 
qu'y présente le phénomène de I'insnlation biologique. 
Lorsque le naturaliste, habitue aux phénomènes gcologiques observablcs 
en Europe occidentale et centrale, revient des contrées centrales el orientates de 
rinsulinde et pénètre a Sumatra dans les chaines des Barissan, il éprou\c la 
siensation de retourner dans nn pa^^s familier. S'il y a bien encore en quelqucs 
points un volcanisme actif, fort intense d'ailleurs, il est ccpendant impuissant 
a cachcr des structures géologiques de types constants en Eurasie. Autant la 
morphologie de Java, de Celebes et des Moluques déroule dans ce qu'elle a de 
visible, autant celle d'une grande partie de Sumatra rappelle les Alpes. 
Sur des noyaux anciens et plissés, d'age encore inconnu, reposent en 
discordance des formalion'* carboniféro-permiennes ridées par Ic mouvement 
hercynien (fig. 145). Les debris de chaines hercyniennes sonl recouverls de 
(1) Sur le cöté Ouest de la route de Fort de Koek a Hoela Nopan, prés du village de 
Bondjol, une pyramide quadrangulaire, édifiée par les soins du Service topographique, 
indique avec précision le passage de l'Équateur (fig. 144). 
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depots plus recents , mésozoïques et sur tout céno/oïqne'- . Ces dcrniei's son! les 
plus puissants pa rmi ceux qui ont été plissés, découpés el \ r a i semblab lemeid 
eharr ics par les m o u v e m e n t s a lpins . Peul-è t re mènie , duraii t l 'ère mésozoïque, 
Sumat ra a-t-clle subi les efi'cts amor t i s des niouvemeii ts and ins , antérici irs a 
ceux de la phase a lpine . Les noyaux anciens el m ê m e les format ions carbonl lero-
pe rmiennes révèlent une intense d iagénèse; les lossiles sont presque par tout 
effaces. L'existence de quelques f>rottcs y a élé r econnue (pi. \ C ) -
A la fin de l'ère paléozoïque, Sumal i a a l iaversé, diu'aid un lap'- de temps 
FIG. 144. 
La pyi-amide incUquaiit Ie passage de l'fiquateui 
sur la route de Fort de Koek a Hoela Nopan. 
rc la t ivemcnt court , une piiasc d 'émersioi i . Elle était compr ise dans Ic cont inen! 
de Gondwana , (>t il est p resumable que eelte si tuation s'esl ma in t enue Jusqiie 
vers Ie mi l ieu de la pér iode t r ias ique. Sa posi t ion a la per ipher ic de la j>rande 
masse cont inenta le fit que , dès Ie débiit du morcel lemenl de cette vaste lerre, 
Sumalra fut inondée, mais d'uiie maniere d iscont inue . Des pliases d 'énrersion, 
couriers et parl'ois accompa^'-nées tréru|)lion'> \o lcan iques , se prodnis i renl duraut 
la ma jeu re part ie de l 'ère mésozoKjue. La transgression oxfordieiine la iceouxrit 
p robab lement dans sa totali té. 
Contra i rement a I 'opinion o rd ina i remenl admise , les mers de l 'Éocène 
cnAahirent Sumat ra dans son ensemble . Il y a done loii jours une discordanee 
en t re Ie Mésozoïque el l 'Éocène. Les l ambeauv isolés qu 'on découvre aujour-
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d'hui dans le Sud et an centre sont des restes de nappes autrefois beaucoup plus 
étendues. Souvent ils occupent le fond de depressions que toni porle a considerer 
comme synclinales. Les sonimels qui les enlonreni, oii ne se rencontreni plus 
des conches eocenes, ne constitnèrent pas dcs iles on des golfes an debnl de l'ère 
cénozoïque. On ne remaique pas nne accentuation du caractere néritiqne des 
conches eocenes an voisinage de ces iles imaoinaires on dans ces golfes hypo-
Ihetiques. Des zones de surélévation ne manqnèrent cependant pas d'exercer une 
influence. Des oscillations positives déferminèrent des emersions dont les depots 
épiconlinentaux renferment des accumulations de végétaux. 
FIG. 143. 
Esrarppments de calcaires carboniféro-permien.s entre Fort de Kock et Pajokoemboeli. 
L'épaisseur dn Néogène est considerable; selon certaines evaluations elle 
alteindrail 1,100 metres dans la region des hauls plateaux de Padang. On se 
dcmande si elle n'est pas apparente et due a des superpositions anormales d'oii-
gine tectoniqne. Tres souvent le Pleistocene repose en discordance sur le jNéogène. 
Les plissements qui se produisirent après l'Éogène fnrent suivis de pnis-
santes eruptions andésitiques. Dans la moitié septentrionale de la chaine des 
Barissan, des schisles melamorphiques apparaissenl sur de vastes espaces, 
notamment dans l'arrière-pays de Padang. 
Les novaux anciens out impose aiix plissements pins recenls, hercyniens ou 
alpins, une direction générale conforme a leurs alignements. Ces mouvements 
ont donné naissance a des faisceaux de plis qui se rattachent visiblement a ceux 
dcs regions voisines du continent eurasiatiquc et se poursnivent sans interrup-
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tion vers le Sud, jnsqu'aii détroit de la Sonde, an dela diiqiiel on en perd la tiacc. 
Leiir orientation est déterminante de la forme de Sumatra. 
Les plis n'ont pas conserve utie allure régnlière; leur déversemeul a fail 
des plis couches et des nappes de cliarriage. Les épaisseurs, souvent considera-
bles, ne peuvent s'expliquer par la sedimentation dans des géos^nclinaux en 
voie d'affaissement graduel. Leur inlerprtMation an moyen de cliarriage-* c^t plus 
I'ationnelle. Sans ancnn d()ut(% le progres des explorations amènera la decon-
verle de ccs nappes. La sirnclnre des nionts Barissan se revele tres complexe. 
Constitués par de nombreux alignements parallèles, ils tiennent sous leur dépen-
dance loute la topographic sumalranc. Leur relief est beanconp plus accentné 
FIG. 14C. 
Vue sur la cóte prés de Sibolga, p n s e de la route de Sibolga a Taroetoeng. 
que celui des \lpes, par exemple, qnoiqne les chaïnes ne soient pa« aussi cjevécs. 
L'aspect de la cote occidentale de Sumatra est bien différent de celui de la 
cóte oriëntale, constituée essentiellcmeiit par nne vaste plaine. Si de grantles 
longueurs dn rivage de l'océan Indien sont occupées par nne plaine, celle-ci 
n'atteint qu'nne faiblc largeur, sauf la ofi des rivieres suffisamineiit importantes 
se jettent dans la mer. 
Les causes de cette structure sont multiple*. 11 faut en tont premier lien 
considérer la proximité de la chaine des monts Barissan, qui arrivent pari'ois 
jusqu'au bord de l'océan, formant des falaises et des cótes a rias, comme on peut 
le voir au Sud vers le détroit de Soenda, et mienx encore au Nord d'lndrapoera, 
jusqu'au dela de Padang (pi. LXYI et LXVIÏ; fig. 146), et a la cóte de l '\t.jeh. 
Vers le Nord, la chaine, partiellement snbmergée, a donné naissancc a des iles 
dont l'une, Poeloe Weh, renferme le port de Sabang (fig. 147). Au voisinage 
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des Barissan correspond unc plale-forrae continentale sous-marine peu élendue, 
plus laro-e cependant que celle située au Siid de Java. La profondcur de la mer 
acci'oil rapidemcid. Sur ces cotes, n'offrant pa>* d'abri aux navioatciir><, la f>rande 
lioule dc Tocéan Indien se rompt en biisants énormcs (fi"-. 148); la pêcbe n') 
est possible que de la r i \e et au moyen dc grands filets (fio-. 149). 
L'érosion sur Ie flanc occidental des Barissan est intense. Les fleuves onl 
souvent un régime torrentiel jusqu'a leur cmboucluue; la masse de sediments 
desccndue dcs hauteiu\s est considerable; les courants coliers et les formi-
dables brisants de I'ocean Indien en entraincnt une grande quantité, tout en 
conlril)uarit a la demolition de la cote. Cependant il est vraisemblable qu'en 
ces points Taction de comblement I'emporte sur celle du démantèlement, car, 
FIG. 147 
Le port dp Sabaiig a Poeloe Well 
comme a Java, la cote occidentale de Sumatra execute un mouvement de bascule, 
se i'elève a I'Ouest, pour plonger vers I'Est. On observe des plages soulevées en 
bord ure de l'océan Indien, notamment dans la baie de Padang. En tout cas, 
l'étcndue de la ])lainc oriëntale permet de conclure que ce mouvement dennoyagc 
\e is l'Est doit ètre compensé, au moins en partie, vers le centre de l'ile. 
Malgré sa tres faible largeur, la plate-formc continentale a l'Ouest de 
Sumatra porte des récifs coralliens dans les nombreux points oij la piofondeur 
le permet. Leur presence indique la lenteur avec laquelle se fait l'oscillation 
negative sur la cóte dc l'océan Indien. 
C'cst a la mousson d'Ouest que revient la part prépondéranie dans l'édifica-
tioii de dunes en maints endroits de la eote occidentale. Les sables sont 
souvent fixes par des casuarinas. Quand ils sont mobiles, ils subissent, durani 
les périodes de renversement des moussons, des déplacements latéraux qui 
embarrassent le lit des fleuves obliges de traverser le cordon dunal avant d'attein-
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dre lücéan. Ces glissements produisent des bancs, obstacles redoutes des navi-
gateurs. 
Imniédiatement en arrière des dunes apparaissent des marécages, provenant 
dc la difl'icidté du déversement des eaux diirant les périodes de crue, ou resultant 
de la formation, a la base des sables, de pctites nappes pbréatiques dont Tecou-
lement est souvent orienté vers l'intérieur du pays et non vers l'océan. Sur ces 
parties marécageuses s'étale une vegetation dont les a'^sociations tres particu-
lières trompent 1 obscrvateur, qui croit se trouver devant la i'orèt caractérislique 
des basses altitudes. EUc renferme, en effet, uiu' quantité d'arbres puissants, 
escalades par les rotangs, alors que Ie '^ ol est couvert de bautes cypéracces 
(pi. L\V, fig. 1 et 2). 
FIG. us. 
Aspect (ie la cöte occidentale de Sumatra, pies Lohknaga (Atieh). 
L'jmmensc plaine qui occupe la partie oriëntale dc Sumatra dépasse peu Ie 
niveau actuel de la mor. Les nombrcuses rivieres qui, desccndues dc la chaïne 
montagncuse occidentale, s'y cngagcnt prcsentcnt aussitót un caractère de 
maturité tres prononcé. L'écoulcment se fait a\cc difficulté par des chenaux 
encombrés de bancs de sable et d'ilots; a cette action retardatricc s'ajoutc celle 
du flot, qui pénètre fort loin par des estuaires béants et empèche la dcscente des 
eaux vers l'aval. Ainsi se compreud facilement l'apparilion de marécages 
éten dus. 
La plaine, qui est encore en voic d'accroissement, est Ie lésultat de pbéno-
mènes complexe^;. On est porté a croire que ses parties les moins récentes, c'est-
a-dire celles qui sont a présent situées en bordure de la mer, reposent sur un 
soubassement formé par une plate-forme d'abrasion marine, lentemcnt soulevée 
niais aussitót recouverte d'une masse d'alluvions sans cessc amenées par les 
i-ivières. Cette plate-forme est postérieure au morcellcment de la grande terre 
dont firent partie, durant l'ère pleistocene, Sumatra, Borneo, Java, qui étaient 
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jointes, simultanémcnt ou non, au continent asiatique. Dans les parties internes, 
le diluvium est ancien et s'élend sur une surface lopograpliique donl les traits 
avaient été fa^'onnés au cours de la période d'émcrsion é\oquée plus haut. La 
plaine s'élève vers un système de collines qui precedent les monls Barissan 
proprement dits. Formées de sediments peu résislants, d'age céno/oique ou 
pleistocene, ces collines ont fourni par leiu- erosion une niasse de depots qui. 
jüinte aux matériaux volcaniques, a constitué le sous-sol de la plaine. 
A présent encore, un autre facteur, dont le róle n'est pas négligeable dans 
la formation des atterrissemcnts, est la ceinture de mangroves qui retiennent 
les limons entre leurs racines. 11 conAienl de rappeler a cc propos que dans 
les rég-ions tropicales liumidcs les coius d'eau transportent beaucoup plii-j de 
l-lü. 149. 
La levée des filets sur Ia plage de Padang. 
sediments que dans les regions a climat tempéré, a cause de l'intense ruisselle-
ment du au \ fortes pluies. Les depots littoraux sout done plus nombreux, plus 
puissants et d'accroissement plus rapide. 
C'est dans la partie meridionale et vers le milieu de l'ile que la plaine est 
le plus large; au INord, vers l'Atjeh, elle est étroite au point de disparaitre en 
quelques places, comme au golfe de Pangkalanbrandan. L'explication s'en Irouve 
dans l'existence de rameaux divergents des Barissan, d'un réseau fluvial beau-
coup plus jeune et peul-ètre aussi de courants cótiers. Au Nord de l'Atjeh, 
l'absence d'une plate-forme littorale un peu étendue correspond au rétrécisse-
ment de cette plaine. 
Les sommets de la chaine des Barissan sont tous d'origine volcanique. Depuis 
le début de l'époque holocène, les manifestations éruptives sont en décroissance 
a Sumatra. 11 n'y a pas de volcans rccents dans les regions orientates de I'ile; 
c'est seulement dans la partie occidentale que des cónes puissants et nombreux : 
Dempo, Kaba, Talang, Tandikat, Goenoeng Koerintji, Marapi (flg. 150), Sorik 
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Merapi, mauifeslent encore aujourd'liui leiu' activile, tandis qu'a revliéniité 
Nord le Boer-ni-ïclon<>' et le Peuët Sa^foeë, moins clevés, constituent les scnti-
nelles avancées de cetle lii>ne de feu. Mai>^  parloul sc decouvrenl facilemeut les 
restes d'une activite anlerieure donl l'intensité, alteslée ])ar la ma'^se énorme 
de produits rejetés et par les ruines imposantes de cónes, n'a d'é^ale que la durée 
iniiiterrompue depuis le Néogène jusqu'a l'époque actuelle. (lertains \olcans 
encore eti travail, tel le Goenoeng' Koeriutji ou pic d'lndraj)oera, qui est aujour-
d'hui le plus haut •^ommet de Sumatra, ri\alisent au point de vue des dimensions 
avec ceux dont on ne eounait plus que les ruiiies. Le cone énorme est tout couvert 
de vé<>étation jusqu'au voisinao-e du somniet, qui est denude. On es| l'raj)pé de 
•voir l'importance relativemenl minime des effusions basalliques. Quelques-unes 
s'(jbservent cependant, telles les effusions qui out dontu' naissance au Ciocnoenii' 
Fiu . 1ÖÜ. 
Le Marapi prèb de Fort de Koek. 
ISerillo, entre Moearaeiiim et Pa<>eralam, si curieusemcnl sculplé pai' l'érosion 
(pi. LXllI, fig. 1). 
La \iolence des eruptions pleistocenes est encore attestée par la puissance 
des tufs volcaniques qui se déposèrent dans les depressions, sou\eut dans les 
laes. A présent ces déjjots sont entamés par des coin-s d'eau qui \ creuserent 
rapidcment leur lit. Malgré leur profondeiu' ces tranchées n'oni pas encore 
alleint la base des couches de tufs, qui constituent le sous-sol dans la region des 
hauls plateaux de Padang, presque partoul on existent des plaines (pi. LWIII , 
fig. 1). Le KarLouwengat, ])rès dc Fort de Kock, est un e\em[)le l\ pique de 
vallées taillées a pic dans les cendres volcaniques remaniées; il se prolonge 
d'ailleurs latéralement par tout un ensemble de vallées secondaires aux flancs 
abrupts. • . 
Un volcan célèbre, dont I'existencc est en relation aAce les lignes de frac-
tures récentes auxquelles correspondent les détroits séparant les ties de la Sorule, 
est le Krakatau. 11 se trouve dans la moitié occidentale du détroit de la Soenda, 
qui, largement ouvert au Sud-Ouesl, se rétrécit vers le ?Nord-Est. 
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riG lol 
L i Lliduditrc (lu « Berauw », navire tnipurte par uiit, ULS vdf^ues 
piüduites pai leiuptiun du Kiakatau 
dans Ie lit d'une iivieie pres de Telokbetong 
1 IG 152 
Vue sur Ie rafion dit \nei Kloof 
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Comme on Ie salt, Ie raz de marée, consécutif a un paroxysme éruptil' du 
Krakatau, se fit sentir, Ie 27 aoüt 1883, a\ec une \iolence terrible surlout Ie lon<T 
des baies de Lamporif^s et de Semangka. La vague projetée par l'explosion du 
volcan devait, en se propageant vers la mer de Java, passer par vm détroit oü 
déja en temps ordinaire s'cntrc-choquctit de nombreuv courants orientés sou\cnl 
en sens contraire. Le flot, penetrant dans ces baies en forme d'entonnoir, attei-
«niit nolamment a TelokbelonK- 23 mètre^ au-des«us du niveau normal. Il envahit 
aussi les vallées par renibouchure des ri\ièrcs, don! il remonta le cours. Les 
FIG. 153. 
Vue sur le canon dit Harau Kloof. 
embarcations soulevées, arrachées a leurs amarres, furent emportées au loin; 
un petit vapeur de mer, le (( Berauw », qui se trouvait a l'ancre a Telokbetong, 
fut lancé dans le lit d'un torrent innavigable en temps normal, a trois kilometres 
de la cote. Le 12 avril 1929 il subsistait encore des vestiges du navire (fig. 151). 
Peu dc temps apres I'eruption, il fallut demonter parliellement la coque, 
qui obstruait le lit du torrent et provoquait des inondations. Des fragments dc 
la chaudière et quelques pieces inétalliques enfouies dans les sables sont tovit ce 
qui rcste du bateau. Leur position actuellc n'est plus évidemment celle occupcc 
immediatement apres la catastrophe; sous Taction du courant, les debris sont 
poussés lentement vers Taval. 
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La violence de ce raz de marée fut telle que, sur la ri \c Ouest de la baie 
de Telokbetong, de petites peninsules furent transformees en ilots par ruptiue 
de I'isthme, forme cependant de schistes cristalljiis. 
11 existe encore dans la même region des traces de la pluic de cendrcs. On 
observe sans difficulte la presence de la couchc, épaisse de d i \ centimetres en 
moyenne, déposéc lors de I'eruplion; elle est rccouvertc par Ic limoii des pentes 
qui a flue au-dessus. 
Tout Ic long de la cote, la population indigene \ i t encore sou** I'impression 
de la catastrophe. Le sou\enir de rinonchition amenée par le raz de marée est 
surlout vivace. Aussi, lorsque les rivieres ont de fortes crues, absolument indé-
pendantcs de l'activité volcanique, les riverains se retirent dans la montagne. 
Quelques regions de Sumatra sont encore sujcttes a des séismcs dont la 
FIG. 154. 
Une eclinppee sur le lac de Smskarak. 
violence et la frequence sont extremes dans certaines localités, telles Benkoelen 
et, dans une moindre mesure, Padang-Pandjang. 
Principalement dans les regions qui n'ont pas été affectées par un volca-
nismc récent, les rivieres rappellent par leurs caractéristiques celles de l'Eurasie 
continentale. Un grand nombre d'entre elles circulent dans des vallées hors de 
proportion avcc leur débit, creusces aux époques plu\iaires dont les maxima 
correspondent aux époques interglaciaires des latitudes élevées. En outre les 
rivieres qui descendent vers la cóte oriëntale présentent, surtout dans la partie 
moyenne de leiu- cours, uji système de gradiiis que l'on est tenté, a première vue, 
d'interpréter comme les terrasses des fleuvcs d'Europe et de rattacher ainsi a la 
chronologie établie pour le Pleistocene de l'Europe occidentale. 
Des vallées épigénétiques ne sont pas rares non plus. Elles '>ont générale-
ment tracées dans les depots volcaniqucs meubles et, une fois que ceux-ci ont 
été tra\ersés, elles ont entaillé leur lit dans des couches plus anciennes et plus 
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résislanles, ou\ranl ainsi de véritables canoii*, Iels eeu\ eoniiu* o^u-^  les noms 
de Kloof van Anei (fig. 152) el de Kloof \ an Harau (fig. 153). Ce dernier esl 
forme en grande pail ie dans un gres avec conglomérat d'age éoeène. Ses parois 
vorlicale*, qui depassent une bautem' de cent metres, sont tres souvent en 
surplomb. Cou\erles d'une vegetation silicicole lu'mi-\éropb;»tique, sauf au 
voisinage de cascades, elles offrcut au V)io]ogiste un speclacle d'un \if intérèl. 
Des milliers de nids de giièpes magonnes garnissent les rochers. Ces gorges sont 
des lieu\ de predilection pom' les chasseurs de papillons, ear de magnifiques 
cspèces diurnes > sont attirécs par la fiaicbeur. 
Sumatra offrc uue belle variété de bassins lacustres encore occupés on bien 
FIG. LW. 
Vui' sur la plump, prisp ver's Ic Nnid ile In I'oute de PadnnssKlimpnonii a Sipiiok, 
dé,ja assécbcs. \ 906 metres au-dessus du niveau de la mer s'étale Ic lac de Toba, 
le plus grand de tous ceux qui existent dans I'lle; ses eaux, d'un beau bleu, 
couvrent une sujx-rficie double de celle du lac de (lenève (pi. LWVIII) . La 
nappe, de plus de 1,265 kilometres carrés, est parlagée par ce qui élail autrefois 
une péninsule et qui est maintenant 1 ilc Samosir, depuis que li^thme est travel sé 
par un canal. Un petit volcan, dont le cone présente encore une grande jeunesse, 
est situé sur la rive occidentale de I'ile, a hauteur de I'ancien isthme. 
Le lac de Toba a sou\enl été considéré comme un cratère-Iac. On cherchc 
vainemeut les arguments en faveur de cette interpretation. Sur des rives 
abruptes, formées pour la plus grande partie de matériau\ liparitiques et en 
quelqucs points de roches sédimentaircs, on ne relève pas de traces d'activité 
volcanique récente et rien ne rappelle la structure d'un appareil éruptif suffi-
samment étendu pour I'admission d'une pareille these. Sa disposition suivani 
les aligncments orogéniques primordiaux de Sumatra et sa grande profondeur 
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indiquent que Ton sc tr()u\e de\ant un lac d'originc tcctonique. L'ancienne 
presqu'jlc dc Samosir est probablcment un horst. 
Lc niveau des eaux bais'^c piogrc^-sivemcnt, car des terrasscs sont bien 
visiblcs sur les rives, qui s'élèvent d 500 metres au-dessus de la suiface. D'autrc 
1IG lófi 
La plnine dp Samalanga, dans lAtjeli, au niveau du detroit de Malacca 
riG 157 
Pauoiaina du pa"\s entle Padaiig et Solok 
pait, ]I éproTuc égalemcnt des variations oscillatoires de moindre amplitude 
analogues aux seiches des lacs alpins. 
L'alimentation est surtout due au \ pluies et aux precipitations qui sc pro-
duisent sur les hauteurs avoisinantes. Au fond, quelques sources dcboMchent. 
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Aucun cours d'eau de quelque importance ne s'y deverse. Lc lac est pourvu d'un 
émissaire, le fleuve Asahan, qui se jette dans le dctroit de Malacca. Si I'on songe 
a l'étroitesse du bassin de reception, a I'intensc evaporation et a la puissance de 
cclte voie d'ccoulcmeut, on comprendra le rapide abaisscniciit du niveau au 
cours de la période géologiquc récente. 
L'eau est fort douce et rcmarquablement dépourvue de matières en suspen-
sion, ce qui s'accorde avec la naliu'e des rives, forméos d'un sable grossier quarl-
zeux. On ne mentionnc pas de crocodiles; la faune iclil\ologique est pen riche; lc 
plankton est vraiment Ires pauvre. 
Une auti'e nappe lacustrc dont Torigine teclonique send)le évidente est le 
FIG. 158. 
Une mangrove a Phcrnlx, enti'e Bireun et Kotaradia . 
lac de Singkarak, au Nord-Est de Padang, au dela de la première chaine des 
Barissan (fig. 154). Ce lac, dont la superficie primitive était notablement iide-
rieure a celle du lac de Toba, est arrive a ;m degré de maturité plus avance. 
Alors que ce dernier ne re^oit gucre que des ruisseaux, le lac de Singkarak est 
alimente surtout par une riviere importante, le Lembang. \insi se sont accu-
midés des sediments qui out coniblé en partie lc lac et forme la plaine de Solok. 
Dans sa plus grande étendue ses rives sont escarpées; les montagnes bordières, 
dénudées. Un puissant émissaire, qui deviendra le fleuve Oembilin, se jetant 
dans le détroit de Malacca, soustrait au lac des quantités d'eau considerables. 
La region est encore fréquemment agitée par de violen ts tremblements de 
terre, dont les effets étaient, en avril 1929, visibles a Padang-Pandjang, locaüté 
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cnlierement détruite peu d'années auparavant. Les séismcs sont un argument 
de plus en faveur de l'origine tectonique du lac de Singkarak, parfois considéré 
comme remplissant un ancien cratère. 
D'autres lacs tectoniques, moins importants, existent encore dans File. 
Avec Ic ralentisscment du volcanisme Sumatra a vu naitre des nappes lacus-
tres au fond des cratères refroidis. C'est ainsi qu'a siugi le lac de Manindjau, 
doni les dimen'^ions sont cxceptionnelles parmi les lacs formes dans une caldcira. 
Le niveau des eaiiv diminue; le bassin de reception est trop reduit pour le débit 
d'un émissaire dont l'érosion abaisse a la fois le seuil situé entre le fond de la 
cuvette et le lit du fleuve, ainsi que le niveau de ce dernier. 
Au centre de l'Afjeh, dans les montagnes des Gajos, s'étend le lac Laoet 
FIG lö'J 
Vue bur les sommets occupes par les forêts a P(/(«.s riicrkusl 
aux environs de Takengon. 
Tawar, au bord duquel se trouve la bourgade de Takengon (pi. LXXIX, fig. 1). 
C'est un e\cmple de lac de barrage. Il date de la fin du Pleistocene. Les erup-
tions de cette époque amenèrent des accumulations de roches effusives qui 
barrèrent la vallée entaillcc dans les calcaires antliracolithiques, par oü passé 
encore aujourd'hui l'émissaire du lac. Comblé par la sedimentation, il est en 
voie d'assèchement. 
La pluviosité ctant tres forte dans ces regions, il s'ensuit que l'évaporalion 
intense due a la latitude est compensée. Comme il a été dit plus liaut, des clian-
gcmcnts de niveau se produisent, dont le sens general est la reduction. Les 
variations saisonnières sont relativement faibles; on ne note done pas, comme 
dans l'Afrique centrale, des oscillations qui dans le cours d'uiie année modifient 
d'une maniere visible l'aspcct de la nappe d'eau. 
Le plateau de Toba, qui s'étend au Sud du lac de ce nom jusqu'aux confins 
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FIG 100 
]A' Nolcaii Boei in Tcloiig \ i i dc I'Ouest 
FIG 101 
Le peuplement de PIUK^ nicikubi au pied du volcan 
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de Taroctoeng, constilue une veritable steppe. II s'élève vers Hoeta Gindjang a 
line altitude moyenne de 1,200 metres. Dominee par des chaïnes monlagncuscs, 
sa surface présente des mamelons isolés et est découpóe par de profonds ravins.' 
Sur les cscarpements, des rangées de p\ramides coiffées altestenl la puissance 
du ruisscllemcnt. Le sol est formé de cendrcs volcaniques liparitiques, blancbes, 
oü brillent les gros grains de quai'lz. Par endroils des marécages tourbeu\ se 
sont installés. Malgré l'intcnsité des precipitations atmosphériques, le régime 
steppique s'est établi grace a la perméabilité naturelle d'un sol tres meuble et 
par conséquent facilcmcnt entaillé par des ravins qui accentuent le draina^ye, 
grace aussi a la forte evaporation dans nne plaine ouvcrte aux \ents ; aussi le 
pays donne, malgré la frequence des pluies, une impression de séclicresse. 
La vegetation présente un parallélisme avec celle des biotopcs analogues dc^ 
FIG. 1G2. 
Aspect de lu vallée de T(>ngaseng entre Takeii,i;on et le Boer-ni-Telony. 
regions lempérécs; de rares arbrcs déformés par le vent s'élèvent a peine au-dessus 
d'un fond oü dominent des coloneaslers, lui clièviefeuille et des fougères. Dans 
les ravins apparaissenl encore des vestiges de forèts, que l'on peut interpreter 
soit comme le reliquat de galeries forestières dues a l'humidité de la depression, 
soil conune les debris d'un manteau autrefois étendu sur toute la surface el 
délruit par I'liomme. Certes, celui-ci a beaucoup ravage. Mais il faut considérer 
que l'abaissement progressif des eaux du lac de Toba n'aura pas été sans influen-
cer la nappe aquifèrc. L'assèchement peut en èlre résidté et tivec lui unc pro-
pcnsion a l'établissemenl de la savane. 
Les Bataks qui habitcnt le plateau ne cultivent pas le riz, le régime clima-
lique el la topographic ne le permettant pas. La patatc doucc en tient lieu. 
L'intensité du vent les a forces a grouper leurs habitations, a les entourer de 
levees de lerre ou de tres hauls murs plantcs d'arbres en bosquets, qui sont 
déformés par Taction des vents. 
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Au Nord de Padangsidimpocan s'étend Ie plateau tie Sipirok, qui semble 
une steppe formée a la suite de déboisements determines par des incendics 
(fig. 155). L'examen des rég'ions avoisinantes ainsi que la survivancc de quelques 
bosquets, témoins d'une vegetation aujourd'luii détruite, jnstifient cette inlei])ré-
tation. C'est une veritable savane secondaiic, comme les sa\anes a alang-alang, 
FIG. 1G3. 
Le faux tronc ti'iin Firii'. dans la forêt de Redelong (Atjeh). 
cepcndant bicn différente de ces dernières par ses associations végélaies. Le sol 
est couvert de peliles graminées, de fougères, de vacciniums, d'oü s'élèvcnt des 
arbres isolés, aux formes rabougries. Dans cctle pénéplaine fori unie, située au 
centre de l'ïle a environ 900 metres d'altitude, les variations climatiques sont 
sensibles et font comprendre la presence d'tnie carapace latéritique encore peu 
épaisse a la surface du plateau. 
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Aux altitudes basses et mo\cnncs, la flore de Sumatra est naturellement 
d'une exuberante richesse, partout oil I'homme n'est pas inter\enu (pi. LXIX; 
pi. L\XV1, fig. 1 et 2). 11 y a trois quarts de siècle, F.-W. Jnnghuhn écrivait qu'un 
singe pourrait traverser Sumatra du Mord au Sud sans toucher terre, tant le pays 
était boisé. La coiitiime primitive de la culture epuisante a, depuis, provoqué des 
ruines étendues et irréparables. L'accroissement de la densité de la population 
iudigènc, du a l'intervention hoUandaise, a rapidement multiplié les destruc-
FlG. 164. 
Singe, Nemestnnus ncmettlrinwi, 
faisant la lecolte de noix de coco a Balet|at)nng, 
dans les hauts pajs de Padang. 
tions de forêts (fig. 155 et 156). Dans les regions comprises sous la denomination 
de hauts pays de Padang, la nature a seulement conserve son cachet premier dans 
les nombreuses gorges qui entaillent les petites chaines parallèles (fig. 157). 
Tout autour, les bois ont été incendiés en vue de l'exploitation temporaire du 
terrain. Une vegetation secondaire y grandit, qui parfois produit des aspects 
interessants, lorsquc, par exemple, les fougèrcs arborescentes se développent 
(pi. LXXV, fig. 1), mais jamais on ne retrouve la richesse de jadis (pi. XCI). Le 
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spectacle des forèts rasécs pour des planlalioii'* d'arbres a caonlchouo ou de 
palmiers a huile, de café ou de thé (pi. L \ X I \ , fig. 2; pi. LWX, fig. 1 et 2) 
émeut ton jours l e naturaliste. Les cultures indusirielles d'élaïs (pi. LWVII, 
fig. 2) et d'hévéa (pi. LWVll , fig. 1), donl les alignements bien rectifies répèlenl 
a l'infini les mêmes aspects, tandis que leurs sous-bois soigneusenient binés nv 
renfcrment plus aucun element de la flore terrcstrc indigene, donnent a distance 
l'impression d'un pa>,s encore ^crdoyanf et arboré; mais vues de prés ell("^ appa-
FiG. 165. 
Singp, Ni'iiicsirnuis iiciiicslrniiis. 
domestique en vuo rle la cueillette des iioix de enen, 
prés de Fort de KocK, 
et p iesen tan t des défoiinations fessieres. 
raissent sous leur veritable jour; ce sont des deserts biologiques en comparaison 
des i'orêts d'aiitrefois. Sciiles les plantations indigenes du palmier arec, cultivé 
en vue de la noix, raclièlent, par l'élégance du vegetal el Ie parfum suave qu'elles 
répandent a l'époque de la floraison, les ricliesses de la flore détruile (pi. LWXII, 
fig. 1). Les forèts de Sumatra se distinguent des syl\cs des regions centrales et 
orientates de Tarchipel par de nombreuse* espéces que l'ou ne rencontre plu* 
vers l'Est. Mêmc dans les mangroves, par excmple celles en bordure du dctroit 
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de Malacca, il existe im palmier, notamment un phoenix tres épineux, qui donne 
a la foret littorale un aspect particulier (fig. 158). 
L'ile possède plusieurs t^pes de forets inondees par Ics eaux douces. Les 
differences sont déterminées par les facteurs édaphiques, mais également par Ie 
volume, la frequence et la duree des immersions. Un specimen de ces forêts, 
remarquable par la beauté, se rencontre au Sud de Hoeta Nopan, a hauteur de 
Panti; une riviere assez importante, au lit majeur fort large, se divise en bras 
qui décrivcnt des méandres finissant en rigoles. La plaine allu\iale est occupée 
par une l'orêt dont de grandes parties sont ainsi périodiquement submergéos. 
Les arbres a grand lut, tres espacés, ne garnissent que les rares ilots. Les bancs 
FIG. 166. 
Klephants de Sumatra domestiques pour les besoms de I'armee neerlandaise en Atjeh. 
et les espèoes voisines des ficiis (pi. LWII) abondent; elles ne forment pas 
de troncs, mais leurs brandies tres fortes produisent des racines-échasses qui 
les souticnnent. On croit voir une suite d'arcades supportées par des piliers 
(pi. L W l l l et pi. LWIV, fig. 1 et 2). Les epiphytes envcloppent toute la ramure. 
De ncmibreusc* pinnies herbacées a \ ie aquatique on semi-aquatique, entre autres 
des nymphéacées a fleurs blanches et jaunes, couvreiit les parties du sol on I'eaii 
n'est pas profonde. II convient de remarquer la pauvreté de la faune, piesque 
entièremcnt confinée dans les arbres. 
Une station classique de Bajjle^'ia arnoldi, la gigantesque plante para-
site, se trouve a Kabawetan, non loin de Kepaliiang, dans un petit bois atlenanl 
a une culture de thé et de café. Cettc localité est sitiiéc dans la region de Benkoe-
len, done an voisinage du point on T.-S. Raffles et J. Arnold décoiivrircnt la 
plante en 1818. Par un heureux hasard, une fleur femelle s'épanouissait depuis 
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deux jours dans un groupc de dou/e specimens (pi. L \ \ ) ; Ic diamètre de la 
coroUe avait 76 centimetres, niCMué sans relever les pétales rccourbés; Ie diamè-
tre absolu atteignait done 95 cetilimètres environ; les pétales, épais et charniis, 
rouge briquc, étaient converts de pustules aplaties blanchatres. Il s'en dégageait 
une odeur nauséabonde, mais pas cxtraordinaircment forte. Quelques insectes 
scniemcnt se posaicnt sur Ie disquc central (pi. L W l ) . D'autres plantes étaient 
FiG. 167. 
Une maison batak clans Ie vjllage de Hoeta Gindjan. 
en bourgconnement. Les boin-geons, noiratres, rappellent a première vue des 
choux-rouges; un d'entre euv étail \isible, partiellenient couvert par un pétale 
(pi. LXX). Quand ils onl 12 centimetres de diamèlre, il leur faut, d'après les 
(lires des indigenes, deux mois poiir s'épariouir. La planie, réduite a une fleur 
et a un sufoir, est lioloparasitc sur les racines d'une liane, un Cissus; Ie point oü 
elle se développe constituc un entonnoir a la surface de la racine. 
Les forêts a conifères présentent, malgré leur pauvreté relative, un des 
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aspects les plus impressioniiants de la flore suinatrane Elles garnissenl qitelques 
points élevés notamment de I'Atjeh (fig. 159), entre autres un volcan aclif dii 
pays des Gajos, le Bocr-ni-Telong, s'elevant a 2,600 metres (fig. 160) et place 
sur le flanc meridional du Goenoeng Geurendong, qui e«t lui-nieme un \olcan 
cteint. Des eruptions assez recentes ont provoque des avalancliC'^ de centhes 
quartzeuses, qui sont descendues jusqu'a 1,200 metres d'altitiide. Celles-ci 
subissent tres lentement les transformations qui amèncnl la constitution d'un 
sol (fig. 161). II n'y a pour ain'^i dire pas d'humus. Les surfaces couvcrtes de 
ces cendres, tres meubles et pernieables, ne sont colonisees que par des plan les 
peu cxigeanles. La secheresse est accentuee par la presence de profonds ravins, 
riG 1G8. 
Uue vue dans le vjUage batak de Hoeta Gnidjaii. 
tel celui de Balik (pi. LXXXI, fig. 1 el 2). Aussi on y retrouve des associations 
parallèles a celles qui occupent des terrains analogues dans les regions tem-
pcrées froides. La futaie est le pcuplement pur d'un pin, Pinus merkasi, dont 
les vieux specimens atteignenl facilement 50 metres de hauteur (pi. LXXXII, 
fig. 2). lis descendent jusqu'au Aoisinago du ni\eau du lac Laoet Tawar et cedent 
peu a peu la place a la futaie feuillue, a rétablissement de laquelle ils ont prepare 
la \oie en aidant a la formation d'vm sol (fig. 162). Un léger sous-bois diffère 
de celui des regions seplcnlrionales sounds aux mènies conditions, par la predo-
minance des légumineuses. Parmi les plantes herbacées qui reniplis<ent les 
clairières, I'ubiquiste fougère impériale, representee par vme variété locale, 
couvre le sol de ses frondes élalécs et dispute le terrain au saccharum et aux 
cypéi'acces, Une belle orchidee lerreslre, une arundina a fleurs blanches el 
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pourpres, rappclle au naluralisle distrait la proximite de Téquateur. La I'aunc 
aussi Ten avertit, car les pistes d'éléphants et de tigres se croisent. L'aire d'liabi-
lat du tigre atteint ici de 1,200 a 1,400 metres, altitude assez élevée pour I'lnde 
insulaire. Un bonquetin liante ces regions et escalade les parois abruptes des 
ravins. 
On rencontre frequemment dans les forèts de Sumatra les grands ficus, 
chargés de milliers de fruils. Ce sont des points d'altraction ])our de nombreux 
animaux, mammifères et oiseaux, auxquels ils offrcnt le couvert. Sous eux, le 
sol esl jonclie de fruits anachcs, a moitic rouges, de petites branches cassces et 
en parlie effeuillees. Des grimpeurs laissent sur les troncs la trace de Icurs 
FIG. 1C9. 
Une vue de Pale iubang le long tie la Soengai Sekaiiak. 
griffes. De vcritables essaims d'oiseaux, formes dc mélanges d'espèccs, s'abal-
tcnt sur ces arbres. Des couples de pigeons s'y tienneul conslamnient. Les faux 
troncs qui constituent les luis parviennent a des dimensions colossales; il n'esl 
pas rare d'en rencontrer dont le diamètre atteint 4 mèircs, ii quelque distance 
du sol (fig. 163 et pi. LWV, fig. 2). Dan^ Icius cavités le tarsier trouve un abri. 
II tombe done sous le sens que I'inceiidie destructeur de la foiel esl en mème 
temps fatal a beaucoup d'animaux. 
Error pendant la journée dans la forel tropicale dans le but de rencontrer 
des betes autres que des inscctes et des aiaignées, eest une enlreprise déce-
vante. On n'entend, on ne voit presquc rien. \ partir d u n e certaine altitude, 
le calnie esl complet. Au dela dc 1,600 a 1,800 metres pès(> un lourd silence, 
trouble seulemenl par quclques oiseaux : pigeons, perroqucls et calaos. 
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Au\ basses altitude^, les insectes, entre aulrcs les f>rillons, les criquets et 
surtout les cif^ales, donnent im veritable concert. Entre 7 heures du matin el 
9 hemes du soir, les cij^ale^ font entendre lours sti'ididations. Ellos sont difficilos 
a saisir, car, donees d'une fine audition et d'uue tres bonne \ue , alarmées par 
riG. 170 
Une vue du quar t ier llir, a Palernbang, niüiitrant les l iabitations 
construites sur des radeaux 
l-'IG 171. 
Une vue du quar t ie r Ilir, a Palernbang, 
mout ran t les habi tat ions constiui tes sur des l adeaux attaLhes a la l ive 
et se prolongeaiit par des maisons sui pilütis 
I'approche d'un filel que tien I une main prudente, elles se taisent el brusque-
mcnt s'envolcnt. L'intensité des choeurs dimiiuie vers Ic milieu de la journéc, 
pour reprendro le soir. Lors de l'éclipso totale de soleil qui se produisit passé 
midi, a Takenoon, dans I'At jeh, le 9 mai 1929, les insocles, trompés par I'obscur-
cissement de l'atmosphère, se mirent a chanter avec toule la force qu'ils déploient 
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a la tombée du jour. Au cours du mème pliéuomèue, l)ieu des animauv, les 
singes notamment, manifesièrent leur inquietude par nne agitation insob'le. 
Les cigales se tiennenl plus jiaut sur les arbres qnc les grillons el les criquels; 
rarenienl elles se posenl a lerre. La l'oièl tropicale est, en effet, ini ensend^le 
FiG. 17?. 
Une vue du quar t ier Ilir, a Pa lembang, 
moiitrdiit des caiiüts recoui 'erts d'une toiture et servant d' i iabitations. 
FiG. 173. 
Une flottille de camits a toiture servant de lügement, 
a l 'emboucliure de l 'Osau, a Pa lembang . 
oü l'on peul dislinguer des zones bionomiques couditionnées siuloul par l'éclai-
rement et l'évaporation. Il faut soulialter que des naturalistes aieul l'occasion 
de faire des explorations s>stématiques sur une grande échelle. 
Durant les mois d'avril et de mai 1929, il fut donné d'ob^ervcr a vSumatra 
des « migrations » de papillons, nolaminent enlre Pageralani el Kepaliiang, entre 
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Fort de Koek et Hoeta Nopan, ainsl qu'cntrc Hoeta !Nopan et Padangsidimpoean. 
Les papillons n'étaient pas groupé* en iin cssaim compact, mais ils volaient 
isolement et l'on notait la tendance des indiAidus de la mêmc espèce a se réiinir. 
Ils se rapprocliaient sur les espaces décomerts, par c\emple sur les routes; ils 
traversaienl aiissi les espaces boisós. Ou \o^ait ces insectes aiissi loin que 
portalt Ie regard. Ils ne s'élevaieiit pas Irès liaiit, lout au plus a uno dizaine 
de metres. Parfois certains se posaient a terrc, sur Ie sol bumide, a l'ombre, on 
FiG. 174 
Lp kampong Hir, quartier de Palemliang, 
dont les lues sont des passerelles etablies siii Ie Ijt 
de petits couFb d'eau. 
sur Ie bord de petites flaques. Il est difficile de dire si l'on se troiivait en presence 
d'un phénomène migratoire. Cependant trois observations, qui se sont prolon-
gées chaqne fois durant plus d'iine beure, indiquaient une direction générale de 
l'Est vers l'Oiiest. Cc déplacemeiit est peul-èlre sous la dépendance des conditions 
saisonnières. 
La faune de Sumatra est plus riche que celle de Java et celle de Borneo en 
ce qui concerne les mammifères. On sait d'aillenrs quelle a plus d'affinilés avec 
Borneo et qu'elle se rattacbe clavantage a la faune de la péninsule malaise. 
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Un element qui ne manque pas de se Mgnaler au naturaliste est le gibbon. 
A Ja\a, \l est presque éteint et n'est plus giière représenté que dans dos réseives, 
notamment a Tjibodas. Les gibbons soul dcs animauv vifs, e\citables, tres aclifs, 
ils e\écutent leurs moiivements a\ec une souplesse et une habilelé inouics. lis 
soul beaucoup mieuv adaptés a la \ ie arboricole que les orangs-outans. Comme 
tons les singes, ils out une \ue pergante. Des forèts touffues leur sont indispen-
sables, car, tres timides, ils se cachent dans les frondaisous, s'\ rendent presque 
invisibles ct manifcstent leur piésence par des concerts de hurlements d'une 
tonalilé tres juste. On ne peul arriver a la lisière d'une foret ofi ils sc tienncnt 
sans elre salué par des clameuis. La difl'érenee des sons permel de distingiier les 
riG iTü 
T-^pes de iraisoiis minaiinkahaus pres de Pajokoemboeli 
quelques espèces qui vivent a Sumatra. Hylobates •^yndactyJu'i, a pelage noir, 
est le plus frequent; c'est le siamang des iiuligènes; son cri \arie suivant I'licuie 
du jour; le matin, il est éle\é ct sonore; après le coucher du soleil, il devient un 
hurlemenf long ct profotul. Celui qui a entendu ces singes n'oubliera plus 
jamais qu'ils possedent des sacs laryngiens. 
Dcs exemples de domestication des singes dans lui but utilitaire sont excep-
tionnels. Les Malais Minangkabaus dcs hauts pa>s de Padang capturent un 
macaque, Nemestrinus nemestrinus, et le dressent a la cueillette des noix de 
coco. L'animal, tres robuste, tenu au bout d u n e laisse, grimpe le long du tronc, 
s'installe dans la couronne et détache du régime les noix qui tombent a terre 
(fig. 164). Cette vie est cependant trop sedentaire pour le singe, car il grossit et 
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FIG. 176. 
Maisons niinaiigkabaus au village de Baletjatjang. 
FIG. 177. 
I.e kampong gajo de .le Relob entre Takengon et le Boer-ni-Telong. 
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présente les deformations l'essièies qui caractérisent beaucoup de ses pareils 
enfermés dans les jardins zoolof^iques d'Europe (l'ig. 165). 
Jusqn'en ces dernières années, l'aire de dispei'sion de l'éléphant indien com-
pienait Snmatra tout entière. \nJourd'liui, il n'en est plus ainsi; la eliasse qn'on 
lui fait et Ie développenient des eultures ont découpé la suifaee de l'ile en /cmes 
oü l'éléphant a disparu alternant a\ec des terriloires oii il s'est conserve. L'ani-
mal \i t done a présent en "roupements isolés. Si la nomenclature correcte de 
l'éléphant indien appelle celui-ci }naxinia<i, les specimens vi\an( a Sumatra sont 
cependant de petite ladle. /Vutrefois les sultans de r \ t j e l i les domestiquèrent; 
l'armée hollandaise les utilisa jusqn'en 1929 pour ses transports (fjo. 166). 
riG 178 
\ u kampong de Je Relob 
L'exubérance de la vie animale en fait de vertébrés est attcstée par les 
mnombrables pistes. Mais les animanx eux-mèmes ne sont f>uère visibles, ils Ie 
sont aussi pen après leur décès. La mort ordinaire pour de nombreux ótres 
vivants n'est pas la mort de vieillesse; ètre dévorés est poin- beaucoup la fin nor-
male et, pour tons, être manges après la mort est la regie presque absolue. Aussi 
on peut errer pendant des jours dans ]a foiêt et s(> fra>ei' un chemin au travers 
des fourrés les plus impénétrablcs sans reiicontrer un cadavre. Le paléontologiste 
ne manquera pas d'en conclure qne les animanx sylvicoles conn us a l'état fossilc 
doivent être l'exception. 
L'Insulinde n'a pas été un des centres de dispersion des ('aimes. \u contraire, 
tout montre qu'clle a éié colonisée, au moins en ee qui concernc la faune, a 
partir de deux centres, l'un occidental et asiatiqne, Taiilrc oiieiital, qne l'on 
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peut appeler auslralien, sans que Ton doive conclurc qu'il ail été sitiié dans les 
limitcs de I'Australie actuelle. Sumatra est unc dcs etapes du parcours suivi par 
les organismes issus du centre occidental dans leur progression de I'Ouest vers 
I'Est. 
Au point de \ue anlbropologique, Sumatra présente nne plus gi'ande \ariélé 
que Java. Aussi Taction de I'lslam a été nioins complete et nioins prol'onde dans 
la première dc ces iles. L'hindouisme également s'y est trouvé a certains moments 
devant dcs limiles qu'il n'a pu dépasser. C'est pourquoi I'animisme primitif a 
subsjsté jusqu'en ces toutes derrnère>i années, pour ceder pen a peu a la christia-
nisation, du moins superficiellemenl. Les multiples races liumaines de Sumatra 
FIG. 179. 
Au kamijoiig de Je Relob. 
montrenl des differences extérieures assez faibles. De noinbreuses transitions 
rendent souvent difficiles des distinctions obscurcics par des fusions entre peu-
pladcs avoisinantes. 
Les Balaks onl garde leur intégrité ethniqiie. Cepcndant on pretend qu'ils 
sont métissés dc Nég-rilles, habitants primitifs dc I'llc. Leur isolement s'est main-
lenu jusqu'au milieu du siècle dernier et aide a comprendre la pureté de la race. 
S'il peut s'cxpliquer par roccupalion d'un pays en grande partie naturellement 
pauvrc, le caractère dcs habitants n'esl sans doute pas sans rapports avec cetle 
•solitude. Lc Batak est peu communicalif a l'égard des ctranger'^ (pi. L\XXIV). II 
leur oppose im visag-e énigmatique et ferme, oü brille un regard dm' et per^ant. 
La bouche, grande, est bordee de lèvres minces. Chez I'liomme la barbe est déve-
loppée. Le vêtement même rappelle le caractère de son porleur; aucune couleur 
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vive; la teinte est bleu foncé ou noire; elle est d'ailleurs conunodc pour nla^quer 
le dédain dans lequcl on tient toute pratique d' lngiène. 
Cependant, les maisons baties sur pilotis ont un aspect riant; leurs fa(;ades 
en pignon sont décorées de boiseries sculptces et polychromées; les residences 
des notables se distingucnt par la ricliessc de rornementation (fig. 167 el 
pi. LXXXIII, fig. 1 et 2). Les sujets et la maniere dont ils sont traites révèlent 
I'influcnce hindouiste. Parfois on rencontre au bord des étangs de pareilles habi-
tations plantées dans l'eau (pi. LXVIII, fig. 2). Dans les villages, puis>-ainnient 
fortifies par des murs en Icrre élevés et des haies, le« demeiires sont plaeées en 
rangs, l'entrée tournee \ers nn grand espace rectangulaire qui occupe le centre 
de la localjté (fig. 168). 
Les Minangkabaus liabitent des maisons aiix formes caractéristiques, en 
bois sculpté et colorié du plus bel effct. Le toit en pointes rclevées, compose de 
fibres d'arenga, le pairnier ïi sucre (fig. 175), fait place peu a peu a la tole ondu-
léc, moins élégante mais probablement plus pratique (fig. 176). L'organisation 
familiale étant soumisc au régime du matriarcat, les demeures abrilent presque 
toujours plusieurs generations et prennent des dimensions considerables, les 
accrolssements successifs de la familie nécessitant chaque fois l'agrandissement 
du logis. 
Au centre de la péninsule de TAtjeli, les Gajos occupcnt nne region isolée 
et peu fertile (fig. 177; pi. LXXXV, fig. 1 et 2; pi. LXXXVI, lig. 1 et 2). Par 
certains traits physiques et par leurs habitations (fig. 178 et 179) ils ressemblent 
aux Bataks. Cette peuplade est enccrclee par les Atchinois proprcment dits, dont 
I'aspect indique un mélange de différentes races (pi. LXXXVIl; pi. LXXXVllI; 
pi. LXXXIX). Habitant uiic contrcc placée en bordurc d'un des plu'^ importants 
passages maritimes du monde, la population autochtone a lentcment altéré son 
fond malais au contact de tons les pcuples qui résid«'rent, temporairement ou 
non, sur la cote sumatrane du dctroit de Malacca. Elle opposa une resistance 
opiniatre aux entreprises coloniales. Peu a peu le calmc a suivi une longue 
période de luttes mcurtrières. Cependant une occupation militaire est, encore 
aujourd'hui, nécessaire a la sccurité du Blanc (fig. 180). 
La plaine maritime oriëntale, couvcrte de forets a marécages d'eau douce, 
découpée par de nombreuses ri\ières, offrc im aspect tres inhospitalier. Cost 
la qu'est située la ville de Palembang, a 83 kilometres de la mer, au confluent 
de deux puissants cours d'eau, la Moesi et I'Ogan. Le sol s'y élève a peine au-des-
sus du niveau de la mer. A I'instar de Venisc, bien peu de maisons fixes ne 
sont point construites sur des pilotis en bois (fig. 169; pi. LXll, fig. 1 et 2); 
un tres grand nombre reposcnt sur des radeaux amarrés a la r i \e (fig. 170 et 171). 
Les plus modcstes sont de simples canots reconverts d'une toiture (fig. 172 
et 173). La Moesi el I'Ogan \ foTit figure d'artères principales; un réseau dc petils 
cours d'eau et de canaux forme autant dc rues que Ics gens traversent en bateau. 
Lorsque Ics rives des ruisseaux sont tres rapprochées, des passerelles établies sur 
le lit même ticnnent licu de ruclles (fig. 174). La population est presque amphi-
bie; la natation y est fort en honneur et pratiquée même par des enfants de deux 
a trois ans. A l'age de quatre ans on va seul en canot. Les marcliands ambulants 
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Iransporlent leurs éventaires en barque. Tout passe dans I'eau, qui sert aussi a 
la lessi\e, a la toilette et a la boisson. La marée y ramene, si pas de I'eau fraiche, 
pourtant de I'eau moins souillée. 
Palembang est une \ille tres ancienne; dcs mines, fragments de puissanles 
sculptures de la période hindouislique, indiquent Ic haul dcgré de culture qu'elle 
atteignit. Elle fut un centre de civilisation tres intense; les arts y brillèrent. 
L'Islam n'est point parvenu a en effacer lout vestige; les femmes continuent les 
tissagcs d'étoffes décorées de dessins oü se relrouvent les motifs habituels hin-
douistiques et oü dominent les teintes rouges rele\ées de fils d'or. La sculpture du 
FIG. 180 
Escorte de marechaussee commandeo par uii capitaiue 
a Je Relob. 
l)ois y est encore pratiquée et bien des maisons en sont embellies. La popula-
tion vit, dans des condilions économiques tres favorables, de la pêclie, de la 
navigation et du commerce. Elle frappe par sa taille élevée et par sou aspect 
florissant. Le fond est constitué par les elements de deux races malaises, les 
Minangkabaus de l'intérieur et les Djohores, peuplades des terres voisines du 
détroit de Malacca, qui sont physiquement tres dé\eloppées. A ceux-la sont 
% etuis s'ajouler, lors des conquêtcs, des Hindous amenant avec eu\ lours légendes 
et notamment celle d'Alexandre le Giand, dont on montre a Palembang un des 
tombeaux légendaires. Enfin, les Arabes de la cóte de la péninsulc arabique sont 
aujourd'hui tres nombreux et ils entretiennent avec ardeur dans la ville la 
discipline coranique. 
A l'intérieur du pays de Falenibang, seulcs les femmes portent encore, lors 
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des l'ètes, leurs beaux habits traditionnels; la couleur rou<;e \ pré\aut, tres 
souvent Ie lissu est traverse de fils d o r et d'arf>ent (pi. LXIIl, l'ii»-. 2; pi. LXIV, 
fi^-. 1 et 2). Les hommes les ont abandonnés pour des pvjamas. Les danses sont 
animées et brèves; cllcs simulent les mouvements tlu papilion, de l'oiscan ou 
d u n autre animal. 
Chez tons ces pcuples, la femme porte les enfants lies sur la handle ou siu-
le dos, tout en vaquant a ses occupations. La première fagon est la plus instinc-
tive. Parmi les populations primitives et mème parmi celles qui méritent diffi-
cilement encore ce qualificatif, les femmes déploient une <,>-rande ingéniosilé pour 
garder I'aisance des mouvements ct smlout la liberie des mains, tout en soute-
nant leur progéniture (pi. LXXXIX). EUcs ont créé ainsi des dispositifs de grou-
pement et de port qui sont sans doute parmi les premiers imagines. Dans la 
majorité des cas, la femme se charge aussi des fardeanx, alors que I'liomme se 
contente du poids toujours léger des armcs. A ce spectacle l'Européen du Xord-
Ouest ne manque jamais de t i e touche; mais il i'éfléciiil que celte inversion des 
roles est pent-etre I'effet de la division du travail, la chasse on la lulle evigeant 
que rhomme puissc se mouvoir aisémcnl. 
FIG. 181. 
Vue prise des flaiics du Boer-ni-Teloiig sur In vallée de Teugaseiiy 
encore couverte par le brouillard inatiiml. 
/ 
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